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Obnova in namembnost rojstne hiše Jakoba Aljaža: perspektive različnih interesnih skupin  
 
Magistrsko delo je v grobem razdeljeno na dva dela; teoretski in raziskovalni del, oba se ukvarjata 
z obnovo in namembnostjo rojstne hiše Jakoba Aljaža, skozi perspektive različnih interesnih 
skupin. Slednji temelji na pregledu in analizi arhivskih virov televizije Medvode, kot so pisni viri, 
fotografije in video zapisi. Na kratko predstavi interesne skupine, ki so aktivne v lokalnem okolju 
in se jih pričujoča tematika najbolj dotika. Raziskuje njihova stališča in mnenja njihovih 
predstavnikov ter njihov medsebojni dialog, skozi vidike obnove in načrtov za nadaljnjo 
namembnost rojstne hiše Jakoba Aljaža. Magistrsko delo osvetljuje pomen dela in osebnosti 
Jakoba Aljaža in obstoječe in načrtovane vsebine in dogodke povezane z njim. Poskuša odgovoriti 
na vprašanja kaj je že bilo narejeno in kaj se dogaja v rojstni hiši Jakoba Aljaža, kakšni so načrti 
zgoraj omenjenih interesnih skupin, kaj so njihova ozadja in kontekst. Del raziskovalnega dela je 
tudi priprava scenarija za televizijski dokumentarni film o življenju in delu Jakoba Aljaža. 
Raziskovalni del vsebinsko nadgrajuje teoretski del, ki je sestavljen iz večjih sorodnih področji 
etnologije in črpa vire iz polja konservatorstva, muzeologije, vizualne antropologije. Interpretacijo 
obravnavanega gradiva postavi v kontekst  kulturne dediščine, kolektivnega spomina, 
nacionalizma, izumljenih tradicij, avtentičnosti, oživljanja prostora in se dotika definicij 
etnografskega in dokumentarnega filma.   
 





















Renovation and function of Jakob Aljaž's birthplace: perspectives of different groups of 
interest  
 
The master's thesis is roughly divided into two parts; theoretical and empirical part, they are 
both engaged with renovation and function of Jakob Aljaž's birthplace, from the perspectives of 
different groups of interest. Empirical part is based on the analysis of archival sources of Medvode 
TV, such as written sources, photos and videos. It investigates the groups of interest, active in the 
local area that are under the direct influence of the given topic. It hands out some important insights 
on their points of views as well as the dialogue amongst them and their perspective on the topic of 
renewal of Jakob Aljaž's birthplace. Furthermore it highlights the significance of work and 
personality of Jakob Aljaž and tries to answer the question of the current state of Jakob Aljaž's 
birthplace. It seeks to research what has already been done, what are the plans for the future along 
with backgrounds and the role of groups of interest in the process. An important part of the 
empirical work is also a screenplay for a television documentary about the life and work of Jakob 
Aljaž. Theoretical part of master's thesis combines different compatible theoretical concepts such as 
cultural heritage, collective memories, nationalism, invented traditions, authenticity, cultural space 
revitalization as well as the definitions of ethnographic and documentary film. It draws resources 
from the fields of conservation studies, museology, visual anthropology and media anthropology. 
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Lahko bi rekla, da se za temo nisem odločila, ampak da se je tema odločila zame. Kot prvo, kar 
sem si glede magistrske naloge namreč želela, je bilo, da bi na izbrano temo lahko naredila film, 
saj se tako v okviru študentskega dela kot v prostem času ukvarjam s snovanjem video vsebin, 
med drugim tudi  informativne ali izobraževalne  narave. V projekt sem torej želela strniti tri plati 
svojega življenja; študentsko delo, študij in hobi. Na tej točki načrtovanja celotnega procesa se je 
sicer porodil dvom, kakšno temo izbrati, da bo dovolj “živa”, da lahko pridobim nove informacije, 
izkoristim sporočilnost tona in slike, in da lahko o njej napišem besedilo, podkrepljeno z izbranimi 
že obstoječimi teoretskimi besedili na izbrano ali podobno temo.  
Vedela sem tudi, da želim obravnavati temo, ki bo vezana na kulturni prostor občine Medvode, v 
kateri sem odraščala, o kateri že nekaj vem oziroma bi lahko izvedela še več. Občina Medvode je 
ena od sosednjih občin Mestne občine Ljubljana, le 20 minut vožnje oddaljena od glavnega mesta. 
Samo mestno jedro Medvod leži na sotočju rek Save in Sore. Je blizu urbanemu okolju, po vendarle 
še vedno zelo ruralna občina, kjer se še vedno ohranja bogata slovenska tradicija, nesnovna 
kulturna dediščina preko dejavnosti in projektov v številnih različnih društvih in organizacijah.  
Lahko bi rekli, da je tradicija prepletena z vsemi nivoji družabnega in družbenega življenja. Torej 
danosti moje domače občine in dejstvo, da sem vključena v njeno dogajanje in spoznavanje, mi je 
narekovalo temo, ki bi bila povezana z lokalno skupnostjo.  
Tretja želja je bila, da bi svojo magistrsko delo napisala tako, da bi bilo tudi aplikativno. Tako sem 
nekako sklenila krog, ki je vključeval tako film, ki bi bil strokoven, predvsem v smislu, da bi na 
praktičnem primeru prikazal pomen stroke pa tudi njene  dileme, hkrati pa bi bil namenjen tudi 
širši javnosti, nekako poljudnoznanstveni.  Želja je torej bila, da bi bil film ne le sestavni del 
programske sheme TV Medvode in magistrskega dela, ampak da bi se lahko uporabljal tudi v 
drugačne izobraževalne  namene. Prevečkrat se mi namreč zdi, da je pri našem študiju in v nas 
samih problem, da ne znamo pridobljenega znanja nadalje uporabiti. Zdi se, da se večinoma 





razmišljanju, pogovarjanju s sogovorniki in v pisanju teoretski tekstov, a ko pridemo do tega, da 
bi znali oziroma morali svoje delo oceniti in svoje znanje ponuditi v praksi nam nekako zmanjka 
poguma in tudi orodij, s katerimi bi to  narediti.  
In zakaj sem v uvodu zapisala, da se je tema odločila zame? Ravno v času intenzivnega iskanja 
teme, ki bi zadostila vsem prej naštetim željam, se je namreč leta 2018 ponovila problematika, s 
katero se občina Medvode bolj ali manj aktivno ukvarja že zadnjih 20 let. To je, kako obnoviti 
rojstno hišo Jakoba Aljaža, ali je obnovljena strokovno ali ne, kako naj bo opremljena in čemu naj 
bi bila namenjena. Največkrat uporabljen dvom ob obravnavi te teme na različnih ravneh odločanja 
in največkrat uporabljena termina sta namreč bila, ali si želimo “živo hišo” ali “spomenik” Jakobu 
Aljažu.  
V uredništvu TV Medvode so že leta 2008 nameravali producirati dokumentarno igrani videozapis 
na temo Jakoba Aljaža, saj ta velja za zavetnika občine Medvode. Film bi vključeval njegovo 
življenje in delo pri utrjevanju samozavesti slovenskega naroda in to povezal tako s prenovo kot 
namembnostjo njegove rojstne hiše. Občina Medvode je namreč z darilno pogodbo hišo pridobila 
že leta 2000 in začela z obnovo leta 2004, pa vendarle do slovesnega odprtja obnovljene hiše vse 
doslej še ni prišlo. Še več, zaradi “nestrokovno opravljenih del” ob prvi obnovi med letoma 2004 
in 2007, je bila leta 2017 in 2018 opravljena še druga obnova. Mnenja pa se še vedno krešejo tako 
glede strokovnosti obnove, primernosti opreme kot tudi o namembnosti.  
Prvotni scenarij, oziroma njegov osnutek, predvidene oddaje TV Medvode, ki je bil že napisan, 
posnetki zanj pa zaradi tehnične okvare izgubljeni, je bil zasnovan kot zgodba Aljaževe domačije. 
To je bilo v času, ko se je lokalna skupnost šele začela soočati s prej navedenimi dilemami.  Zaradi 
teme, ki je odlično povezana z mojim študijem in zaradi aktualnosti teme sem se odločila, da za 
realizacijo filma napišem povsem nov avtorski scenariji, ki ga bom za potrebe študija pospremila 
še s analitičnim besedilom. 
Vse želje oziroma ideje o tem, kakšno magistrsko delo želim napisati, so se torej kar same 





tehnične možnosti snemanja in montiranja filma, do tega, da se še vedno ukvarjanjem s slovensko 
tradicijo in si hkrati “domišljam”, da dajem glas vsem različnim interesnim skupinam, ki so vpete 
v Aljaževo domačijo.   
Tema magistrskega dela tako združuje odnos do dediščine in identitete kraja, kulturni 
management, aplikativno antropologijo, muzeologijo in vizualno antropologijo. 
1.1 Opredelitev problema  
Magistrsko delo v klasični pisni obliki sem želela dopolniti z aplikativnim interdisciplinarnim 
dokumentarnim filmom. Pisni del tako temelji na raziskovanju pogovorov  med različnimi 
interesnimi skupinami, ki sobivajo v lokalnem okolju, o obnovi in nadaljnji namembnosti rojstne 
hiše Jakoba Aljaža, poznavanju arhiva TV Medvode na izbrano temo, branju strokovne literature 
povezane s prej omenjenimi polji zanimanj. V samem delu me je zanimalo, katere so tiste interesne 
skupine, ki se jih sama tematika najbolj dotika in kakšna so njihova mnenja glede načina obnove 
stavbe in njene namembnosti in  pomena osebnosti Jakoba Aljaža ter  utemeljitev obstoječih in 
načrtovanih vsebin. Zanimalo me je, kaj je že bilo narejeno in kaj se dogaja v rojstni hiši Jakoba 
Aljaža, kakšni so načrti različnih zainteresiranih skupin, kaj so njihova ozadja in kontekst. Prav 
tako pa me je zanimalo tudi če oziroma zakaj prihaja do nasprotji med njimi?    
 
Vprašanje, ki se mi je zastavljajo ob pripravi prispevkov za informativne oddaje TV Medvode v 
letu 2019, torej dvajset let po odločitvi Občine Medvode, da rojstno hišo Jakoba Aljaža odkupi in 
uredi, je bilo, zakaj prenova objekta uradno in sicer  še vedno ni zaključena, zakaj objekt še vedno 
ni opremljen in zakaj še vedno ni enotnega stališča, kakšna naj bi bila njena vsebina. 
Scenarij sem napisala na osnovi informativnih oddaj TV Medvode, ker je iz njih natančno razvidno 
stališče posameznih deležnikov do prej omenjenih vprašanj in celotna kronologija dogajanja. 
Vključila sem tudi igrane dele, ker vsi sogovorniki v prispevkih, predvajanih v letu 2018 in 2019, 
poudarjajo, da mora oprema hiše in posledično tudi vsebina odražati duha Jakoba Aljaža.  





številnih prezidav, dozidav v preteklosti, ko Občina Medvode še ni bila njena lastnica. Za objekt 
bi lahko rekli, da skorajda nima arhitekturne vrednosti, glede na ohranjanje njegove prvotne 
arhitekture.   
Scenarij sem zato uporabila kot prilogo magistrske naloge.  V samem delu  sem se tako dotaknila 
tudi polja vizualne antropologije in antropologije medijev in poskušala najti rešitve in razlage, 
kako posneti in argumentirati dokumentarni film na podlagi razumevanja izhajajočega iz 
etnografske raziskave. Že vrsto let namreč delam na lokalni televiziji, TV Medvode in iz občine 
Medvode tudi izhajam. Televizija  je že več desetletji uspešno integrirana v lokalno okolje in je 
spremljala  marsikatero zgodbo kraja iz različnih zornih kotov, prav tako pa so že posneli 
dokumentarne filme z različnimi temami povezanimi z etnologijo, s katerimi so se prijavili tudi na 
državne razpise.  
V primeru spominske rojstne hiše Jakoba Aljaža obstaja veliko arhivskega video gradiva,  zato 
sem se odločila, da bi želela oblikovati dokumentarni film o pereči in znova aktualni tematiki, ki 
na enem mestu zbere vse doslej že znane in zbrane dokumente (pisne vire, fotografije in video 
zapise), jih nadgradi s stališči in mnenji predstavnikov ustreznih interesnih skupin in jih dopolni s 
prvinami ustne zgodovine.  
 
Oba dela moje magistrske naloge sledita istemu cilju z rahlo različnimi prijemi, besedilo bo 
omogočilo teoretski okvir in analizo etnografske raziskave, na kateri temelji scenarij za 
dokumentarni film, ki bo namenjen širši publiki. V obeh sem se tako dotaknila polj dediščine,  
konservatorstva, muzeologije, vizualne antropologije, antropologije medijev in aplikativnosti.  
 
Cilj naloge je raziskati perečo tematiko v lokalnem okolju (namembnost in obnova rojstne hiše 
Jakoba Aljaža), postaviti teoretske okvirje in nato isto temo v filmu predstaviti lokalni javnosti, s 






1.2 Metode dela 
Kot sem že omenila sem bila in sem še  tudi sama vpeta v samo dogajanje, ki se tiče dotične teme 
obnove in samega trenutnega dogajanja v povezavi s samo rojstno hišo Jakoba Aljaža. Kot 
novinarka mladinskega in informativnega programa, sem se namreč tudi sama udeležila tovrstnih 
dogodkov in jih medijsko pokrivala. Torej bi lahko rekli, da gre pri magistrskem delu za nekajletno 
opazovanje z udeležbo, ki je dejansko v zadnjih nekaj mesecih prešlo iz zgolj  televizijskega 
poročanja v raziskovanje teme tudi v okviru študija.  Prav zaradi te dolgoletne novinarske vloge, 
mi je bilo omogočeno tudi večja možnost pridobivanja izjav za informativne oddaje, na konkretno 
temo.  
Z roko v roki z mojim delom, gre tudi dostopnost do številnih arhivskih posnetkov Televizije 
Medvode, ki so mi bili pri samem magistrskem delu zelo v pomoč, ne samo za oris okvirja teme, 
ampak tudi pri samem scenariju filma. Arhivski posnetki so mi služili za slikovno kuliso in dodatne 
vizualne informacije vsega povedanega. 
Okvir novega scenarija, kot tudi same raziskave, predstavlja bogato arhivsko gradivo TV 
Medvode, ki je nastajalo vse od leta 1996, bodisi na prireditvah v ali ob rojstni hiši Jakoba Aljaža 
v Zavrhu bodisi v sejni sobi Občine Medvode, ko je ta sprejemala odločitve povezane z Aljažem 
ali z njegovo rojstno hiš. To gradivo (digitalizirano gradivo na VHS in DV kasetah in gradivo v 
HD formatu) mi je služilo kot arhivsko gradivo za raziskavo, moji lastni avtorski prispevki vezani 
na to temo, pa za nazaj predstavljajo  moje opazovanje z udeležbo. Scenarij, ki je hkrati že 
opremljen s posnetki, je torej v tej fazi napisan zgolj na osnovi pregleda arhivskega gradiva TV 
Medvode oziroma vseh tedenskih informativnih oddaj Novice med vodami. Gre torej za pregled 
prispevkov in izbor izjav, ki so bili realizirani ob pomembnejših dogodkih, ki so se in se še odvijajo 
bodisi pred ali pa v rojstni hiši Jakoba Aljaža oziroma ob pomembnejših odločitvah, ki jih je sprejel 
občinski svet Občine Medvode.  
Celotno gradivo filma, razen igranih delov in namensko posnetih izjav v letu izdelave magistrske 





Scenarij je torej napisan, določeni so pokrivni kadri, nekatere izmed njih, je potrebno še dodatno 
posneti, poleg tega manjka samo še montaža filma.  Posamezne informativne oddaje so namreč na 
različnih nosilcih (SVHS kasete, DV kasete), kar pomeni, da jih je potrebno še digitalizirati in 
obdelati v enoten HD format in jih opremiti z grafiko. V scenariju za načrtovani dokumentarni 
film je razvidno, da bodo dodani na novo posneti igrani deli, preko katerih spoznavamo delo 
Jakoba Aljaža na različnih področjih in na novo posneta razmišljanja predstavnikov različnih 
interesnih skupin, ki bi jih lahko opredelili kot dokumentacijo pri kateri snemalec in novinar na 
noben način ne posegata v njihovo razmišljanje.  
Uporabljene izjave v scenariju so bile  posnete kot klasične televizijske izjave, torej brez 
predhodnega dogovora in brez ponavljanja, dodane pa so tudi namensko pridobljene izjave ob 
priložnostnih snemanjih v letu 2019, ki sem jih uporabila kot informacije pri svojem pisnem delu 
naloge. 
Ostale pisne vire sem pridobila s spletnih strani institucij in nevladnih organizacij, Občine 
Medvode, KUD Jarem, in iz člankov, diplomskih del, magistrskih nalog, ter besedil, ki se povečajo 
temam in konceptom, povezanim s temami naloge. O sami temi rojstne hiše Jakoba Aljaža je 
napisano zelo malo strokovnih člankov, saj je literatura, ki se ukvarja s to specifično temo, 
predvsem poljudnoznanstvena. Izjema je le gradivo strokovnih sodelavcev, ki so z občino 
Medvode sodelovali pri projektih, bodisi obnove ali opremljanja rojstne hiše Jakoba Aljaža, ki pa 
je bil javnosti predstavljen le prek prenosa seje Občinskega sveta Občine Medvode in posredno 
preko poročila o seji sveta v informativni oddaji Novice med vodami. Za etnološko informirano 
interpretacijo nasprotujočih si mnenj in interesov okrog Aljaževe hiše, sem se prav tako naslonila 
na literaturo iz področij, ko lahko osvetlijo problematiko okrog Aljaževe hiše, torej na področja 






2. Pomen Jakoba Aljaža in njegove hiše v občini Medvode skozi oči lokalnega medija  
2.1  Jakob Aljaž,  zavetnik Občine Medvode  
Kot sem že omenila, sem v avtorski scenarij filma vključila tudi igrane dele predvsem zato, ker vsi 
sogovorniki v prispevkih informativne oddaje Novice med vodami, predvajanih v letu 2018 in 
2019, poudarjajo, da mora oprema rojstne hiše in posledično tudi vsebina programov, ki se bodo 
v njej odvijali, odražati duha Jakoba Aljaža. Ker je scenarij oblikovan tako, da omogoča tudi krajšo 
verzijo filma, ki bi morebitnim obiskovalcem rojstne hiše predstavil življenje in delo Jakoba 
Aljaža, je jezik preprost in na trenutke arhaičen. Tudi besedilo, ki naj bi ga v vlogi Jakoba Aljaža 
pripovedoval ljubiteljski igralec je v veliki meri odraz časa, v katerem je deloval. V nadaljevanju, 
torej glede kratkega orisa življenja Jakoba Aljaža in same obnove in namembnosti povzemam 
avtorski scenarij,  ki sem ga v tem delu napisala na podlagi različnih pisnih in tudi ustnih virov, in 
o njem razmišljala preko teoretskih besedil na podobne teme. Scenarija tako v nadaljevanju ne 
navajam pri vsakem stavku posebej vendar le na koncu poglavja.  
Jakob Aljaž se je rodil pri Bačniku, kot se je reklo po domače, v Zavrhu v hiši številka 2 pod 
Šmarno goro, kot je to še dandanes, in to 6. julija 1845, čeprav o tem datum sicer obstajajo v 
različnih virih  različni podatki. Ta datum je namreč zapisan v rojstni matični knjigi smledniške 
župnije.  Jakob Aljaž je v delu Oris mojega življenja, ki  je bilo objavljeno v Planinskem vestniku 
leta 1923, sicer zapisal datum 6. junij, torej mesec dni prej, v literaturi pa se pojavlja še tretji datum, 
1. julij. Občinski svet občine Medvode je Jakoba Aljaža posredno sicer imenoval za zavetnika 
občine, saj je  na 29. seji 20. maja 1997 določil 6. julij, dan njegovega rojstva,  za praznik občine.  
Jakob Aljaž je v zgoraj omenjenem Orisu mojega življenja zapisal še en zavajajoč podatek, češ da 
je bil četrti rojeni otrok in da je imel pet bratov in dve sestri. Res pa je, da se je v zakonu Antona 
Aljaža in več kot petnajst let mlajše Elizabete, rojene Jarc iz Dobrave, v razmaku enaindvajsetih 





je prvorojeni umrl, Marijana, Johana in kot zadnji Matevž. Jakob se je verjetno zmotil, ker je bil 
ta še majhen, ko sta  umrla prvorojenec Janez  in osmo rojena Marijana. Trije od  bratov in dve 
sestri so si ustvarili družine, tako da je Jakob Aljaž imel kar 42 nečakinj in nečakov.  
Ko je umrl brat Janez, ki je bil določen za gospodarja pri Bačniku, posestvu zdaj znanim kot 
Aljaževa domačija, je to prešlo v ženske roke. Sestra Johana, se je poročila z Janezom Ježkom, ki 
je bil doma z bogate kmetije iz Poljan pri Šentvidu. Ker mu ta posest v Zavrhu ni bila povšeči, je 
kupil domačijo v Vikrčah pod Turncem. Pri Bačniku v Zavrhu pa si je dom uredila Jakobova 
nečakinja Francka.  
Jakob Aljaž je bil vseskozi zelo aktiven. Bil je namreč duhovnik, neutrudni graditelj,  glasbenik, 
učitelj, politik, prosvetni delavec, publicist, izumitelj, bančnik, zdravnik, psiholog, večni 
načrtovalec in v vsakem pogledu zaveden Slovenec. Brez njega bi morda Slovenci ostali celo brez 
Triglava, našega slovenskega nacionalnega simbola.  
Že ko je kot mlad fantič doma v Zavrhu splezal na visoko smreko, da bi videl, kam je zašla krava 
Liska, ki jo je precej neuspešno pasel, je menda slišal, da mu je Triglav po slovensko govoril, ne 
po nemško. Potem, ko se je na vrhu smreke zibal sem ter tja in ves navdušen prepeval, da je Triglav 
slovenski kralj planin, naj bi padel z drevesa, pa ga je krošnja lepo položila na tla. Takrat je menda 
dejal: “Triglav sem pa le videl”.  Prav ta prigoda je tista, ki sta jo njegova sorodnika, pranečaka 
Ivanka Petač in Vinko Božič, največkrat pripovedovala ob različnih priložnostih. 
Iz Aljaževih spominov dobimo sicer le nekaj malega podatkov, kakšna je bila njegova rojstna hiša 
v času njegovega otroštva. V eni izmed črtic, ki jih je v prvi osebi zapisal pisatelj Ivan Sivec,  tako 
lahko zasledimo le še podatek, da je bila hiša krita s slamo in v drugi, da je bila to kmečka hiša s 
“hišo”, kjer je bil bohkov kot. Med sorodniki se je kot ustni vir iz roda v rod prenašala tudi  prigoda 
o tem, da je bilo Jakobu Aljažu komaj tri leta, ko se je prvič “resno” srečal s knjigo. Padla mu je 
namreč na glavo. Nekoč, ko je bil za trenutek sam doma se je povzpel na stol, da bi s police v 
bohkovem kotu vzel knjigo. Mama Špela, uradno sicer Elizabeta Aljaž,  je imela v hiši na polici v 





vzela v roke in otrokom prebirala zgodbe iz njega. Če ti niso bili pozorni, jih je oče, ta ni znal brati, 
pošteno okaral. Malega Jakca pa je knjiga zanimala tudi druge dneve. Tudi Aljaževi sorodniki so 
večkrat izpostavili, da je imel Jakob Aljaž prijeten glas tenorja in izreden čut za petje, zato je že v 
gimnaziji ustanovil svoj prvi kvartet. Njegova študijska pot se je sicer nadaljevala  na Dunaju, kjer 
naj bi študiral filozofijo, grščino, latinščino in starocerkveno slovanščino, vendar se je kmalu 
prepisal na ljubljansko bogoslovje, na veliko veselje svojih domačih, predvsem mame. Novo mašo 
je pel leta 1871 v domačem Smledniku.  
Prvo službeno mesto kaplana in kateheta je  dobil v Tržiču, kar je bil zanj pravi izziv. Mladino je 
poučeval v petju in ustanovil Rokodelski pevski zbor. Peli so slovensko, čeprav je bil Tržič takrat 
znan po tem, da so v njem imeli glavno besedo Nemci. V tistem času so že izhajale različne 
pesmarice, tudi slovenske so bile vmes, vendar Jakob Aljaž nikjer ni zasledil nove Gruberjeve 
božične pesmi, ki se je po avstrijskih deželah širila „hitreje kot ogenj po pustinji“. Zato jo je 
poslovenil. Zaradi nasprotovanju tržiških nemških delodajalcev, da bi jo Rokodelski pevski zbor 
zapel v slovenskem jeziku, jo je Jakob Aljaž ob spremljavi kitare zapel kar sam pri maši na božični 
večer leta 1871. Doživel je veliko odobravanje, saj naj bi po končani maši več kot polovica 
vernikov še vsaj sedemkrat ponovila pesem. 
 
Tržičani pa so se ga spominjali  tudi po tem, da je od zunaj splezal na streho zvonika in izmeril 
površino kositrne kritine, da je le ne bi plačali preveč. Delo ni bilo drago, kositer pa drag kot sam 
žafran. Krovec je trdil, da jo je položil 11 kvadratnih metrov, Aljaž pa jo izmeril le dobrih devet. 
Več virov navaja Jakoba Aljaža kot varčnega in preudarnega človeka, med drugim tudi Fran 
Saleški Finžgar, ko je zapisal, da ga je ob enem od obiskov peljal pod lipo in rekel: “Fant sedaj te 
bom naučil pametno gospodariti.” 
 
Leta 1880 je Jakob postal župnik na Srednji Dobravi pri Kropi. Od tu je deloval v gorenjskih 
pevskih zborih in hodil v gore. Leta 1887 se je prvič povzpel na Triglav, ob tem pa so ga 
prevzemala različna čustva; veselje na vrhu Triglava in hkrati razočaranje ob poniževalnem 







 Dve let kasneje so ga premestili na Dovje, kjer je bil še bližje triglavskega sveta. Sveta,  ki mu je 
ostal zvest do svoje smrti, saj je skrbno gospodaril v svoji župniji več kot 37 let. Kot zavednega 
Slovenca ga je vse življenje vznemirjalo dejstvo, kot je sam večkrat dejal,  da se  tujci šopirijo po 
slovenskih gorah. V Ljubljani je bilo že leta 1893 ustanovljeno Slovensko planinsko društvo, v 
Radovljici pa dve leti kasneje njegova izpostava. Za Aljaža je bil to le še korak več, kot je sam 
dejal, za „osvoboditev naših planin.“  
 
Koliko metrov zemlje je kupil vrh Triglava in koliko goldinarjev je dal zanjo obstajata vsaj dva 
različna podatka; da je kupil 16 kvadratov za 1 goldinar oziroma da je kupil 5 kvadratov za pet 
goldinarjev. V vsakem primeru je šlo za majhen denar, kot bi kupil 50 kokošjih jajc ali štiri golobe. 
Z gradnjo Aljaževega stolpa, ki ga je podaril Slovenskemu planinskemu društvu, Staničevega 
zavetišča, za katerega je plačeval letno najemnino, spominske plošče prvemu slovenskemu pesniku 
Valentinu Vodniku ob 100 letnici njegovega pohoda na Triglav, Triglavske koče in kapele na 
Kredarici, da duhovno delo ne bi preveč trpelo, si je Jakob Aljaž naprtil šest sodnijskih tožb sekcije 
Nemško avstrijskega planinskega društva in ljubljanskih Nemcev. Kot je sam večkrat poudaril, jo 
je vsakič dobro zvozil, ker jim je bil kos in so mu pomagali prijatelji, sošolci in Slovensko 
planinsko društvo. Resnici na ljubo pa je vedno poskrbel tudi za dokaze - o nakupu ali najemu 
srenjske zemlje.  
Temeljne lastnost značaja Jakoba Aljaža in njegovih javnih nastopov so bile podjetnost, 
preprostost, delavnost in domoljubje. In za nameček še šegavost. Zapisano ni, govorilo pa se je, 
da pri spovedi ni kaj veliko poslušal grešnika. Na koncu pa je vendarle vprašal skesanca, če je že 
bil na Triglavu. In če je bil odgovor „ne“, menda ni bilo odveze. Lahko pa da je bila pokora - 
enkrat na vrh Triglava. 
Največkrat citirana Aljaževa poved, ki je povezana z njegovimi gradnjami na Triglavu in v dolini 
Vrat je: “Saj ne gre zame, za vse nas Slovence gre. Triglav moramo vrniti Slovencem.”  Trditev, 
da je bil šegav človek, pa potrjujejo besede izrečena ob zahtevi nemških planincev, naj podre 






Poleg tega je gradil še v dolini Vrata, Aljaževo kočo, vodovod in Aljažev dom. Bil je med 
ustanovitelji posojilnice ter hranilnice in bil vsa leta njen nadzornik. S posojilom te ustanove so 
med prvo  svetovno vojno uvedli v Kranjski Gori električno razsvetljavo. Ko se je  zavedel 
pomembnosti dostopa v zanj najlepšo dolino na svetu, v dolino Vrata, si je pred prvo svetovno 
vojno omislil še cesto. Poiskal je najboljšo traso in izdelal načrte. Bil je tudi pravi inovator. 
Zamislil si je optični telegraf z loparji, ki so ga prvič uporabili za sporočilo s Triglava v Dovje leta 
1895. Uporabljala pa ga je celo avstrijska vojska. Nekaj let je bil tudi občinski odbornik. Le da je 
menda raje stal ob strani, češ... “naj se kar sami zmenijo med sabo” 
Največkrat zapeta pesem, ki jo je uglasbil Jakob Aljaž je prav gotovo tista Oj, Triglav moj dom. 
Aljažu je bila pesem nekoga, ki se je v dijaškem listu Zvon podpisal kot Slovin všeč, zato jo je 
uglasbil. Večkrat je bil deležen očitka, kako more kot duhovnik trditi, da je Triglav njegov dom in 
ne nebesa. Različni so podatki o tem, kdaj so pesem Oj, Triglav moj dom prvič zapeli. Po enih 
virih ob odprtju Aljaževega stolpa, tako piše tudi sam Aljaž, po drugih pa, da ob odprtju prve 
slovenske Triglavske koče leta 1896.  
Za Mohorjevo družbo je Jakob Aljaž tedaj priredil tudi dva zvezka slovenske pesmarice in z njima 
utrl pot slovenskemu zborovskemu petju. Skladbe, posebno na Gregorčičeva besedila, pa je 
komponiral tudi sam. Leta 1904 je tako izdal zbirko štirinajstih skladb za moške in mešane zbore, 
od katerih je bilo kar dvanajst uglasbenih na Gregorčičevo besedilo. 
Jakob Aljaž je umrl v sredo, 4. maja 1927, pogreb pa je bil tri dni kasneje. Pogrebni sprevod je bil 
izredno dolg. Za križem je šla šolska mladina v spremstvu učiteljstva, domači in tuji gasilci, orli 
in sokoli, Marijina družba, pevci, duhovščina, za krsto pa sorodniki in ostali veljaki. Prišli so 
predstavniki Slovenskega planinskega društva, Hrvatskega planinarskega društva, Skalaši, 
Glasbena matica, Pevska zveza, Jugoslovanska zimsko športna zveza, skavti... vladni svetnik, 





njegovo tudi “posvetno” vlogo v družbenem dogajanju konec 19. in v začetku 20. stoletja.  
Njegova pranečakinja Ivanka Petač, ki je podedovala  tudi velik del njegove šegavosti, je ob 
različnih priložnostih s ponosom povedala, da je bila na njegovem tri ure trajajočem pogrebu: “Res 
pa, da v maminem trebuhu.”  
Na Šmarni Gori je Glasbena matica leta 1935 postavila spominsko ploščo, relief s podob Jakoba 
Aljaža, delo Toneta Kralja, z napisom Otona Župančiča: 
“Triglavski župnik, ljubil si višine, 
po njih si romal, molil, pesmi pel. 
Premnogo src za njih lepoto vnel, 
zdaj ti hvaležno hranijo spomine”. 
Dovški in mojstranški planinci pa so leta 1970 vzidali na njegovo rojstno hišo v Zavrhu spominsko 
ploščo s silhueto Triglava in z osnovnimi podatki, da se je v tej hiši rodil Jakob Aljaž (vsi zgoraj 
omenjeni odlomki so iz mojega avtorskega scenarija: glej poglavje 6. priloga napisanega na 
podlagi branja Ivana Sivca: Triglavski kralj in Jakoba Aljaža: Oris mojega življenja, intervjujev 
za lokalno televizijo in arhivskih virov TV Medvode).  
Bil je ljudski človek, ki se je do konca življenja boril za gore in slovenstvo. Ker je smrt slutil je le 
tik pred njo napisal:  
“ Ko sklepaš svoje življenje, si najbolj zadovoljen, če ga nisi vrgel vstran. Sam menim, da nisem 
živel na zemlji zaman. Svoje pastirsko delo sem opravljal kar se da najbolj vestno. V svoj zagovor 
lahko povem, da sem imel duhovniško službo za sveto službo, hkrati pa se pri tem nisem prav nič 
sprenevedal ali iz tega iskal kakšne koristi. Vsi tisti, ki so mi že pred leti podtikali, da sem raje 
hodil v hribe kot molil, se hudo motijo. Samo Bog in lurška Mati božja sta mi pomagala, da sem 
lahko naredil še kaj drugega. Brez božje pomoči tudi triglavskih koč ne bi bilo... 
Pa se ne bi rad poslovil v žalostnem tonu. Moje življenje je bilo poskočna mazurka, ki sem jo 





kraj, je imel prav. Moje življenje je bilo sestavljeno iz samih triumfov. Če ga nisem mogel doseči 
z drugimi, sem pa sam poskrbel zanj. Nasploh sem rad gradil, ne podiral. In ker je zmeraj treba 
toliko novega postaviti na noge, sem prepričan, da boste za mano hodili še mnogi ter mojo stezo 
razširili v široko cesto, v vseh pogledih. In ne vzemite teh mojih besed preveč žalostno! Ko se 
človek poslavlja, je pač nekoliko bolj otožen. Vseeno pa umrem rad, saj vem, da grem po plačilo 
za svoje delo k najvišjemu Plačniku. In pri tem čisto po gorenjsko računam, da ne morem ostati 
prav v zadnji vrsti, ko pa sem vendarle kar nekaj naredil  [...] 
Tu se poslavljam tudi od vas, moji dragi bralci. Nisem kak poseben pisatelj in kdo ve, če mi ne bo 
tega mojega kracanja po papirju celo kdo zameril... Že na Dunaju sem spoznal, da ne bom nikoli 
enak Josipu Jurčiču ali Josipu Stritarju. Na srečo sem to odkril še pravočasno. Zato so bile moje 
pesmi in moja proza namenjene Bogu, planinam in slovenskemu ljudstvu. 
Hvala vam za vse, kar ste mi dali, moji dragi Slovenci! In molite tudi zame, da bomo skupaj uživali 
večnost pri Stvarniku nebes in zemlje. Zbogom!” (Sivec 1996 'Triglavski kralj: Črtice iz 
življenja župnika Jakoba Aljaža').  
Kot je razvidno iz priloženega avtorskega scenarija za  film bodo gledalci zanimivo življenjska 
pot Jakoba Aljaža in njegovo delo na različnih področjih, ki kaže na povsem drugačno vlogo 
duhovnika v lokalni skupnosti, spoznali skozi igrane dele filma, skozi zgodbe, ki so aktualne tudi 
v današnjem času, hkrati pa se prepletajo  s kronologijo obnove rojstne hiše in prireditvami, ki so 
se odvijale bodisi v njej ali na njenem dvorišču.  
2.2 Zavrh pod Šmarno goro 
Ker me v magistrskem delu ne zanima samo preteklost ampak tudi sedanjost,  se mi je zdelo 
smiselno, da na kratko predstavim tudi sam kraj in občino, v kateri leži rojstna hiša Jakoba Aljaža. 
Zavrh leži pod Šmarno Goro in je del občine Medvode, ki meji na Mestno občino Ljubljana in je 
od slovenskega glavnega mesta oddaljena le 12 km. Drugi dve bližnji mesti sta Škofja Loka in 
Kranj. Občina leži v Osrednjeslovenski statistični regiji. Samo središče občine je ob sotočju rek 





letališču Brnik. Skozi občino poteka tudi  železniška proga Ljubljana - Jesenice - Avstrija (Občina 
Medvode 2019 'Občina Medvode').  
Občina Medvode ima površino 78,5 kvadratnega kilometra. V 31 naseljih, eno od njih je tudi 
Zavrh,  živi približno 16 tisoč prebivalcev, ki zaradi zaposlitve ali šolanja in drugih opravkov, 
dnevno večinoma migrirajo v okoliška mesta. Občina je bila po reorganizaciji lokalne samouprave 
ponovno ustanovljena leta 1994, kar pet mandatov je bil župan občine Stanislav Žagar, sedaj pa je 
že drugi mandat župan Nejc Smole (Občina Medvode 2019 'Občina Medvode').  
Kot so zapisali na lastni spletni strani, občina Medvode ni privlačna zgolj zaradi svoje pestre 
zgodovine, zanimive geografske lege in znamenitih osebnosti, ki so se rodile v teh krajih, temveč 
postaja eno privlačnejših turističnih središč, predvsem za domače turiste, točneje prebivalce 
glavnega mesta. Zato so zapisali, da so Medvode nekakšna zelena vrata glavnega mesta (Občina 
Medvode 2019 'Občina Medvode').  
Vas Zavrh pod Šmarno goro, spada v Krajevno skupnost Pirniče, ki poleg nje obsega še štiri vasi: 
Verje, Zgornje in Spodnje Pirniče ter Vikrče. Naloge Krajevne skupnosti Pirniče kot pravne osebe 
je, da sodeluje z Občino Medvode pri uresničevanju javnega interesa na različnih področjih 
(Občina Medvode 2019 'KS Pirniče').  
Na območju Krajevne skupnosti Pirniče  delujejo 3 zavodi, kar 10 društev in več podjetij. Zaradi 
neposredne bližine Grmade in Šmarne gore te kraje obišče veliko dnevnih obiskovalcev. Poleg   
rojstne hiše Jakoba Aljaža se v tej krajevni skupnosti nahaja še rojstna hiša drugega znanega  
Slovenca, komandanta Franca Rozmana Staneta (Občina Medvode 2019 'KS Pirniče').  
2.3 Status in obnova ter oprema hiše Jakoba Aljaža  
Da je potrebno z rojstno hišo Jakoba Aljaža, ki je ob ponovni ustanovitvi Občine Medvode leta 
1994 samevala in propadala, vendarle nekaj storiti so prvi opozarjali predvsem sosedje, Misovi, s 
sosednje Matjaževe kmetije in člani Gorniškega kluba Jakoba Aljaža, ki so ga ustanovili leta 1998, 
prav s ciljem negovati zapuščino Jakoba Aljaža.  Že leto pred tem je iniciativni odbor za 





vodami, Informativna 45: julij 1998).  
Že leta 1999 je Občina Medvode v svojem proračunu zagotovila sredstva za odkup rojstne hiše,  
občinski svet Občine Medvode pa je na svoji 10. seji, 10. februarja 2000, sprejel sklep, s katerim 
je dal soglasje, da Občina Medvode sklene darilno pogodbo, in sicer za nepremičnino na parcelni 
številki 654, stanovanjska stavba v izmeri 130 kvadratnih metrov in dvorišče v izmeri 632 
kvadratna metra, vse k. o. 1975 Spodnje Pirniče. Prevzela pa je tudi morebitne obveznosti do 
nujnega deleža enega izmed dedičev, ki je sicer živel v tujini. In dokler se slednji ni izjasnil, kaj 
bi, občina Medvode ni šla v njeno obnovo (10. seja sveta Občine Medvode: 10. februarja 2000). 
Komisija za varstvo naravne in kulturne dediščine, ki je posvetovalno telo občinskega sveta 
Občine Medvode, je na svoji 1. seji leta 2003 sprejela sklep, da se uredijo lastniške zadeve s hišo 
Jakoba Aljaža in da se poskrbi tudi za finančna sredstva za obnovo hiše z dolgoročnim planom za 
leti 2004 in 2005. Lastništvo hiše je bilo torej dokončno urejeno šele leta 2003. Lojz Tršan, 
predsednik komisije je bil za lokalne medije optimističen: “ Ker hiša ni arhitektonsko zanimiva, 
bo njena obnova lažje izvedljiva. V njej nameravamo urediti spominsko sobo Jakoba Aljaža, 
galerijo v zgornjih prostorih in sobo z multimedijsko predstavitvijo občine oziroma manjši 
muzej“ (Novice med vodami, Infobloki:15. maja 2003). 
V eni od revij so istega leta zapisali, da je „Celovita obnova, med katero so porušili precejšen del 
hiše in jo visoko nadzidali, v Medvodah sprožila veliko prahu. A kot so zapisali pristojni 
konservatorji, je Aljaževa hiša le »materialno in simbolno obeležje,« ne pa tudi arhitekturna 
dediščina, zato je bilo razburjenje odveč” (Belimezov 2005 'Aljaževa hiša že letos z okni in vrati?'). 
Občinski svet Občine Medvode je na svoji 25. seji, 13. septembra 2005, sprejel tudi Odlok o 
razglasitvi rojstne hiše Jakoba Aljaža za kulturni spomenik lokalnega pomena, torej za varovano 
enoto kulturne dediščine. Uvrščena je bila v register nepremične kulturne dediščine Slovenije, in 
sicer pod evidenčno številko 9845. Hiša, ki zaradi svoje lokacije sodi pod okrilje ZVNKD 
Ljubljana, je bila tako razglašena za spomenik lokalnega pomena za stalno oziroma do preklica. 





nepremične kulturne dediščine Slovenije 2005 'Opis enote nepremične kulturne dediščine').   
4. člen odloka med drugim določa, da za kulturni spomenik lokalnega pomena, torej za rojstno 
hišo Jakoba Aljaža velja varstveni režim, ki določa:  
            “– varovanje kulturnih in zgodovinsko-memorialnih vrednot,  
– ohranjanje gabaritov, strešnega naklona z opečno kritino in kamnitega portala v najstarejšem 
delu stavbe ter primarnih tlorisnih razporedov z ureditvijo spominske sobe,  
– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v objekt ohranjanju in vzdrževanju varovanih 
spomeniških lastnosti,  
– omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v 
meri, ki ne ogroža varovanja spomenika”(Uradni list 2005 'Odlok o razglasitvi rojstne hiše Jakoba 
Aljaža za kulturni spomenik lokalnega pomena'). 
 
5. člen omenjenega odloka pa določa, da so za vsak poseg v spomenik in njegove dele  potrebni 
predhodni pisni kulturno varstveni pogoji in na njihovi podlagi kulturno varstveno soglasje 
Javnega zavoda RS za varstvo kulturne dediščine, območne enote v Ljubljani (Uradni list 2005 
'Odlok o razglasitvi rojstne hiše Jakoba Aljaža za kulturni spomenik lokalnega pomena'). 
Člani občinskega sveta Občine Medvode so na tej isti seji razpravljali tudi o namembnosti 
Aljaževe rojstne hiše. Lojz Tršan, predsednik občinske komisije za varstvo naravne in kulturne 
dediščine in hkrati vodja Slovenskega filmskega arhiva pri Arhivu RS, je tokrat opozoril, da v 
Medvodah ni ustreznega prostora, kjer bi obiskovalcem predstavili lepote medvoške občine in po 
njegovem mnenju bi bilo prav podstrešje v Aljaževi hiši najprimernejši za več-medijsko 
predstavljanje. Kot je dejal, s tem zagotovo: “ne bi skrunili lika in dela Jakoba Aljaža”. Več 
pomislekov pa je bilo izraženih glede lesenega kipa, ki da ga je pripravljena izdelati domačinka in 
naj bi stal pred hišo, saj je treba najprej dobro premisliti in šele na podlagi razpisa odločiti o 
najugodnejši ponudbi (Informativna oddaja TV Medvode, Novice med vodami:15. september 
2005).  
Po dveh letih priprav in dveh letih temeljite obnove, čeprav se je ves čas zastavljalo vprašanje ali 





leta 2007 najprej dana na ogled nova zunanja podoba in leto dni kasneje tudi notranjost hiše. 
Bertoncelj je ob tem povedal: „ Še ko smo začeli z obnovo, smo bili prepričani, da bodo potrebna 
le manjša obnovitvena dela. Potem pa so se težave začele. Začeli smo praktično vse na novo, z 
gradbenim dovoljenjem, kar pa je postopek, za katerega vsak, ki gradi ve, kako se stvari streže” 
(Informativna oddaja TV Medvode, Novice med vodami: 10. julij 2008).  
Obnova naj bi sicer potekala pod strokovnim svetovanjem odgovorne konservatorke ZVKDS 
območne enote Ljubljana Damjane Pediček Terseglavove, vendar kot se je izkazalo kasneje, jo je 
izvajalec del večkrat preslišal. Tudi tokrat je šlo le za simbolično odprtje, saj kot je pojasnil župan 
Občine Medvode Stanislav Žagar, naj bi bila hiša uradno odprta šele potem, ko bo tudi opremljena: 
„ Sredstva so porabljena, ampak ko bo ta skupina določila, kakšna bo vsebina, bomo hišo v 
doglednem času opremili in takrat bo šele prava slovesna otvoritev in tudi blagoslov. Ker je bil 
župnik, se to spodobi. Kdaj pa bo to, si pa jaz ne upam napovedati“ (Informativna oddaja TV 
Medvode, Novice med vodami: 10. julij 2008). 
Na svoji 5. seji 12. novembra 2007 je namreč Komisija za varstvo naravne in kulturne dediščine 
občine Medvode, ki ji je v tem mandatu in tudi naslednjem že predsednikoval Stanko Okoliš, 
sprejela sklep, da memorialni spomenik Aljaževe hiše nameni predstavitvi življenja in dela Jakoba 
Aljaža. Njen načrt je bil, da se vsebina hiše oblikuje v sodelovanju z muzejskimi strokovnjaki in 
seveda z javnim razpisom. Pred samo izvedbo naj bi bila vsa načrtovana dela predstavljena 
komisiji. Stanko Okoliš je pridobil obsežno Ponudbo za celostno notranjo ureditev hiše, ki jo je 
pripravila prof. dr. Živa Deu. Slednja jo je kasneje predstavila tudi ostalim članom komisije, ki so 
na 15. seji 29. julija 2010 podprli in občinski upravi priporočili, naj z njo sklene ustrezno pogodbo.  
Občina Medvode je na podlagi ponudbe 22. avgusta 2010 s prof. dr. Živo Deu in Lucijo Čakš 
sklenila Pogodbo o stvaritvi avtorskega dela za izdelavo celostne notranje ureditve rojstne hiše 
Jakoba Aljaža. Prva faza naj bi se  začela že v letu 2010, v letu 2012 pa ji naj bi sledila druga faza.  
Na seji Komisije za varstvo naravne in kulturne dediščine Občine Medvode 14. aprila 2011, je 
prof. dr. Živa Deu z video projekcijo predstavila izdelan načrt notranje opreme hiše. Komisija je 





pa je tudi z zastavljenim načrtom izvedbe obrtniških del (Informativna oddaja TV Medvode, 
Novice med vodami: 21. april 2011).  
Sredi leta 2012, tik pred rojstnim dnevom Jakoba Aljaža se je razprava o tem, kako naj se dokonča 
in opremi Aljaževa rojstna hiša, preselila v sejno sobo občine Medvode. Stanko Okoliš je namreč 
iz odgovora župana Stanislava Žagarja na svetniško vprašanje razbral, da ta ne misli spoštovati 
odločitve komisije o tem, kako naj se dokonča in opremi rojstna hiša Jakoba Aljaža, zato je želel, 
da se občinski svet opredelil ali podpira odločitev komisije: ki jo je podprla tudi stroka in 
zakonodaja ali županovo samovoljo. V skladu s statutom, je občinski svet sprejel kompromisni 
sklep, da to problematiko uvrsti na dnevni red naslednje seje (Informativna oddaja TV Medvode, 
Novice med vodami: 7. junij 2012).   
Župan Stanislav Žagar je bil na slavnostni seji pred rojstno hišo Jakoba Aljaža dober mesec dni 
kasne jasen, da ne sme biti ambicija občinskega sveta ta, da razmišlja kako hišo gradbeno obrtniško 
izdelati do konca, ampak dati le dogovor na vprašanje, kako jo opremiti in kaj naj bi se v njej 
dogajalo. Projekt obnove je bil namreč zanj zaključen (Informativna oddaja TV Medvode, Novice 
med vodami:12. julija 2012).   
Nasprotno, da notranja gradbena dela v rojstni hiši Jakoba Aljaža niso bila izvedena v skladu s 
strokovnimi napotili in da zato obnova še ni zaključena, je bila ugotovitev podana na srečanju, ki 
ga je Komisija za naravno in kulturno dediščino konec septembra 2012 organizirala s predstavniki 
ljubljanske območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije in ostale zainteresirane  
javnosti. Slišati je bilo - ne primeren tlak veže, neprimerna izvedba stopnic, neprimerna obloga 
stropa v hiši, neprimerna postavitev plinske peči v veži, nezaščiten tlak v hiši.... Dr. Živa Deu je v 
izjavi za TV Medvode med drugim dejala: „Četudi na primer zaradi potresne ojačitve zamenjamo 
leseno stropno konstrukcijo z betonsko, pa naj bi bilo vsaj notranje stopnišče leseno. Skratka, les, 
kamen, opeka so tista gradiva, iz katerih naj bi ta hiša bila“ 
(Informativna oddaja TV Medvode, Novice med vodami: 4. oktober 2012). 





smernice, kaj naj je potrebno upoštevati pri projektiranju prenove hiše in izdal soglasje na projekt, 
vendar kot je v izjavi za TV Medvode med drugim povedala Damjana Pediček Terseglav, 
etnologinja in konzervatorska svetovalka: „Sama obnova pa nekako ni potekala čisto tako kot bi 
si mi želeli, to se pravi, da bi se mi redno sestajali na objektu, da bi dobivali v vpogled vse faze 
prenove...Tako, da se je velikokrat dogajalo, da smo prišli nenapovedano in ugotovili kakšne 
stvari, ki niso bile povsem v skladu niti s projektom niti z kakšnim dogovorom. Tako, da prenova 
ni bila čisto zgledna“ (Informativna oddaja TV Medvode, Novice med vodami: 4. oktober 2012). 
Čeprav se je obnova Aljaževe rojstne hiše vršila med letoma 2004 in 2007, se je občinski svet 
Občine Medvode kot najpomembnejši odločevalec tako s projektno dokumentacijo kot potekom 
obnovitvenih del seznanil šele konec tega leta in to preko gradiva, ki ga občinska uprava pripravila 
za obravnavo na 16. seji, 20. novembra. S podrobnostmi obnove se je tokrat prvič konkretneje, saj 
so bile vse prejšnje informacije za medije precej skope, seznanila tudi širša javnost. Na dnevni  
seje je bil umeščen predlog za obravnavo z naslovom Aljaževa hiša - spomenik lokalnega pomena; 
Pomen in namen uporabe. Dokumentu so bile kot priloge dodane: projekt za pridobitev gradbenega 
dovoljenja iz januarja 2005, Predlog Žive Deu za prenovo rojstne hiše iz leta 2011 in predlog 
občanov o ureditvi iz novembra 2012 (Žagar 2012: 8).  
Iz gradiva za sejo je bilo razvidno, da pri prvem vizualnem pregledu še ni bilo ugotovljeno, da je 
hiša v precej slabšem stanju, kot se je izkazalo kasneje skozi prenovo. Hiša oziroma njeni prizidki 
so bili zgrajeni v različnih časovnih obdobjih in brez kakršnega koli smisla, zato je bil izdana 
strokovna ocena, da je hišo treba v celoti obnoviti. Podjetje PRO NEP, d.o.o., je zato leta 2005 
izdelalo projektno dokumentacijo. V tej projektni dokumentaciji oziroma načrtu obnove je bilo o 
hiši zapisano:  
“je že zelo stara, sestavljena in več časovno različno grajenih delov, ki so po sili pridejani 
osnovnemu najstarejšemu delu hiše. Gradbeno in statično je hiša brez vsakršne protipotresne 
varnosti, dotrajanost in slabo vzdrževanje pa imata za posledico potrebo po temeljiti obnovi, 





Hiša ne bo več kmečko stanovanjska hiša, temveč objekt, ki bo namenjen pospeševanju kulturne 
dejavnosti v občini. Poleg prikaza originalne Aljaževe sobe, naj bi se v hiši odvijala razna srečanja, 
predavanja, razstave, učne delavnice in krožki, tako starejših kot tudi mlajših, bodisi občasno ali 
stalno. [...] 
Kljub temu, da hiša kot objekt nima posebne spomeniške vrednosti, je vsa obnova predvidena tako, 
da bo v celoti ohranjen zunanji videz hiše, detajli prav tako pa bodo tudi v notranjosti zastopani isti 
prostori, kot so že sedaj. Pri uporabi materialov pa sledi kmečki tipiki in značilnostim takratnega 
obdobja. Glede na  namen hiše pa so upoštevane tudi novejše sanitarno tehnične, požarne, 
funkcionalne itd. zahteve “ (Žagar 2012: 8). 
Gradbeno-obrtniška dela in instalacijska dela je izvajalo podjetje IPl, d.o.o., za nadzor pa je 
poskrbelo podjetje Komin, d.o.o. (Žagar 2012: 8).  
V gradivu, ki so ga dobili v obravnavo člani občinskega sveta je bilo zapisano tudi, da so dela 
potekala po načrtu iz projekta, v sodelovanju z zahtevami projektanta ter sprotnimi opazkami 
Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Sanirali so temelje in obodno zidovje, v celoti so prenovili 
tlake, stropove, ostrešja, obnovili so omete, celotno elektro in vodovodno instalacijo, stavbno 
pohištvo - zunanja okna in vrata, talne obloge, stropove in izdelali so fasado ter izvedeli dela na 
zunanji ureditvi. Objekt je bil priključen na vodovod, električno omrežje in na interno 
kanalizacijsko omrežje kmetije Mis. V dokumentu je zapisano še, da ti posegi niso v ničemer 
posegli v spremembo prvotnega videza hiše, kakor tudi ne v zunanjo podobo (Žagar 2012: 2).  
Hkrati s projektom prof. dr. Žive Deu je bil javnosti predstavljen, seje sveta so namreč javno 
predvajane na TV Medvode, še predlog skupine zainteresiranih kulturno umetniških delavcev, da 
se v skladu s predhodnimi sklepi komisije ne obravnava le ena varianta ureditve dotične hiše, 
ampak več variant. Skupina je predstavila tudi svoj predlog, ni pa nasprotovala niti tretji možnosti, 
da se rešitev pridobi preko zbiranja javnih predlogov. Predlagatelj točke župan Stanislav Žagar je 
občinskemu svetu predlagal, da se vsi predlogi obravnavajo enakopravno, ni pa se strinjal s 





nekatera dela narejena brez prisotnosti Zavoda za varovanje kulturne dediščine (Žagar 2012: 3).  
Zato je nasprotoval, kot je dejal načrtovani “neracionalni in popolnoma negospodarni zamenjavi 
izdelanih tlakov, stopnišč, obrtniških in ostalih izvedenih del” in vse nadaljnje odločitve prepustil 
v presojo občinskemu svetu.  
Če na kratko povzamemo razpravo na seji – občinski svetniki so na mizo dobili dva koncepta 
vsebine in posledično dva potencialna seznama opreme rojstne hiše Jakoba Aljaža. Prvi koncept 
je pripravila strokovnjakinja na tem področju dr. Živa Deu, ki si je opremo hiše zamislila kot delno 
repliko opreme iz tistih časov, ko je v njej živel Jakob Aljaž, ali kot je bilo slišati očitke članov 
občinskega sveta in župana, da hišo želi spremeniti v muzej in jo nameniti zgolj za protokolarne 
dogodke v manjšem obsegu. Pod drugi koncept pa se je podpisal podžupan občine Medvode Sašo 
Cigler in skupina predstavnikov društev ter uporabnikov te hiše, ki so predlagali le nakup 
najnujnejše opreme in si rojstno hišo Jakoba Aljaža zamišljajo predvsem kot živo hišo, prostor za 
različne društvene dejavnosti.  
Občinski svetniki so sprejeli sklep, naj o tem razmišlja strokovna komisija, ki naj jo predlaga 
župan, sami pa jo bodo na prihodnji seji potrdili. Enotno mnenje je bilo, da bo najbrž potreben 
kompromis med željami in finančnimi sredstvi. Najbolj nujen se jim je zdel urejen dovoz in 
parkirišča za rojstno hišo Jakoba Aljaža in poiskati skrbnega oskrbnika (Informativna oddaja TV 
Medvode, Novice med vodami: 29. novembra 2012). 
Šele konec leta 2012 je bila torej potegnjena črta pod, kot se je izkazalo kasneje, prvo obnovo 
rojstne hiše Jakoba Aljaža. Za nakup in obnovo naj bi občina Medvode po takrat predstavljenih 
podatkih namenila okoli 300 000 evrov. 
Že na naslednji 17. seji konec leta 2012 so občinski svetniki, kot so želeli, dobili županov predlog 
članov strokovne komisije. Predlagal je podžupana Občine Medvode Saša Ciglarja, dr. Živo Deu, 
arhitekta Petra Ogorelca, Vladimirja Bertonclja in Boštjana Luštika. S predlaganimi imeni pa ni 
zadovoljil pričakovanj takratnih svetnikov.  Stanko Okoliš je morebitno imenovanje strokovne 





naravno in kulturno dediščino Občine Medvode, ki ji predsednikuje. Ta je namreč podprla koncept 
dr. Žive Deu, pripravljena pa je na kompromise, če le ti ne bodo v nasprotju s priporočili Zavoda 
za kulturno dediščino RS, v nasprotnem primeru pa je Okoliš predlagal, da občinski svet prekliče 
sklep, da rojstna hiša Jakoba Aljaža kulturni spomenik lokalnega pomena. Skratka, županov 
predlog je doživel popolno nezaupnico, saj so za predlagana imena glasovalo le trije od skupaj 23 
občinskih svetnikov (Informativna oddaja TV Medvode, Novice med vodami: 27. decembra 
2012).  
Od takrat dalje je bila o takšni komisiji, ki naj bi jo imenoval Občinski svet tišina, ob sprejemanju 
občinskih proračunov pa je prevladalo mnenje, da je predhodno potrebno tako ali tako urediti 
problematiko parkiranja. 
Na 20. seji 23. aprila 2013 je Občinski svet sprejel odločitev, da se Javni zavod Mladinski center 
Medvode, ustanovljen leta 2008 kot nadgradnja Društva MKC, razširili še na področje kulture in 
kulturne dediščine v enoten Javni zavod za kulturo in mladino. Po novem naj bi zavod upravljal 
tudi z rojstno hišo Jakoba Aljaža v Zavrhu. Največ dilem pa se je porajalo prav v Komisiji za 
naravno in kulturno dediščino občine Medvode, ki je neuspešno zahtevala, da ima v svetu novega 
javnega zavoda obvezno svojega predstavnika (Informativna oddaja TV Medvode, Novice med 
vodami: 24. april 2013). 
Na 4. seji v novem mandatu, 10. februarja 2015, je občinski svet v novi sestavi sprejeli odločitev, 
ki jo je predlagal novi župan občine Medvode Nejc Smole, da se Javni zavod za kulturo in mladino 
pripoji k Javnemu zavodu za šport in turizem v enovit Javni zavod Sotočje Medvode. Na seji sveta 
se je slišalo naj ta javni zavod zavzame tudi aktivnejšo vlogo, ne pa da se zadovolji zgolj z vlogo 
najemodajalca rojstne hiše Jakoba Aljaža (Informativna oddaja TV Medvode, Novice med 
vodami:11. februar 2015).  
Kljub novemu imenu, pa je ta še naprej ostajal zgolj “upravljalec” rojstne hiše Jakoba Aljaža, ne 
pa tudi snovalec kakršnekoli vsebine. Za dogajanje pred rojstno hišo Jakoba Aljaža v obdobju 
občinskega praznika so poskrbeli člani KD Pirniče in predvsem GK Jakoba Aljaža, v rojstni hiši 





vidnejši člani KD Pirniče. 
Člani KUD Jarem že takrat niso skrivali ambicije, da za prostor delovanja pridobijo prav rojstno 
hišo Jakoba Aljaža. Roman Veras, predsednik društva je med drugim za TV Medvode dejal: „Mi 
bi želeli v tem okolju gojiti zgodbe o Jakobu Aljažu, zgodbe izpod Šmarne Gore” (Informativna 
oddaja TV Medvode, Novice med vodami: 7. junij 2012). 
Prav KUD Jarem je konec leta 2016 predstavil svoje videnje, kako naj bi bila opremljena Aljaževa 
rojstna hiša. Če gre soditi po udeležbi na odprtju, je imela vizija KUDa Jarem, projekt „Hiša v 
kmečki hiši“, podporo tudi pri upravljavcu objekta Javnemu zavodu Sotočje. Kar dvakrat so 
namreč prerezali slavnostni trak; prvič pri vhodu v spominsko sobo Jakobu Aljažu, kjer so dali na 
ogled nekaj kopij opreme iz njegovega časa pa tudi nekaj zanimivih originalnih predmetov, in 
drugič na vhodu v „hišo“, v osrednji prostor kmečke hiše, ki so jo opremili tako, kot naj bi običajno 
nekdaj bila. Prvič  so bili na tem mestu predstavljeni Aljaževi predmeti iz zbirke, ki jo je uredil 
njegov naslednik na Dovjem Franc Urbanij, za tokratno priložnost  pa začasno odstopil takratni 
župnik Franc Juvan. V spominski sobi je bil na ogled križ za zlatomašnika iz leta 1871, ki so ga 
Jakobu Aljažu podarili njegovi duhovni sobratje, Slovenska pesmarica Mohorjeve založbe iz leta 
1896, originalna listina Glasbene Matice Ljubljana iz leta 1909, daljnogled, s katerim je Aljaž 
opazoval planince, ko so se vzpenjali na Triglav in različne fotografije. Na ogled pa je bila tudi 
kopija pogodbe o nakupu zemljišča vrh Triglava, katere original hranijo v planinskem muzeju v 
Mojstrani. Projekt hiša v kmečki hiši je nastajal pod vodstvom etnologa, umetnostnega 
zgodovinarja in slikarja Romana Verasa in predsednice Sekcije za oživljanje starih običajev KUD 
Jarem Marije Podvez (ki ima za vezenje, pletenje in kvačkanje certifikat Obrtne zbornice 
Slovenije). Projekt je vseboval tudi postavitev in izdelavo vseh elementov opreme „hiše“, med 
drugim tudi krušne peči, res da le kot makete (Informativna oddaja, Novice med vodami: 22. 
december 2016).  
Na tak način pa sta bila osrednji prostora, „hiša“ in spominska soba,  opremljena le do odločitve o 
ponovni oziroma strokovni prenovi celotne rojstne hiše. Leta 2017, 13 let po začetku prve prenove 
hiše, se je Občina Medvode namreč odločila, da ponovno začne aktivno delati na tem, da se hiša 





Za dela v hiši je bilo treba torej zagotoviti nadzor zavoda za varstvo kulturne dediščine in izvedbeni 
načrt projektanta. Zavod za varstvo kulturne dediščine je  podal smernice za prenovo, za strokovno 
osebo pri prenovi pa je občina Medvode ponovno pooblastila arhitektko prof. dr. Živo Deu, ki je 
s sodelavko Lucijo Čakš Orač že leta 2011 izdelala celostno notranjo ureditev rojstne hiše Jakoba 
Aljaža. 
V dobrem letu dni so sanirali vlago, zamenjali ploščice na stopnicah in podestu s hrastovim lesom, 
izdelali krušno peč, pozidali nov dimnik za krušno peč, v vinski kleti so ometali strop, zazidali so 
plinsko peč v veži, … Vrednost del izvedenih v letu 2017 in 2018 se je tako gibala okoli 55.000 
evrov. Seveda pa je tudi ta druga obnova naletela na očitke, eden izmed njih je bil na primer ta, da 
so dela na pročelju hiše slabo izvedena.  
Oktobra leta 2018 so si Aljaževo rojstno hišo in njeno okolico ogledali člani Komisije za varstvo 
naravne in kulturne dediščine Občine Medvode. Njen predsednik je bil tudi v tem mandatu Stane 
Okoliš, sicer direktor Slovenskega šolskega muzeja. Dobili so pojasnila, da so bila prva 
obnovitvena dela nestrokovno opravljena in zagotovila, da temu tokrat ni tako. Nekaj nelagodja se 
je pojavilo le ob nameri, da se ohranijo keramični tlaki, saj jih v kmečkih hišah nikoli ni bilo. 
Devova pa je zavrnila očitke, da pročelje ni “lepo” oziroma celo, da je “šlampasto” narejeno z 
izjavo za TV Medvode: “To je spominska hiša, do etaže so zidovi kamniti in nekoč se je ometavalo 
z apnom, na roko, zato zid ni raven, ni tak kot ga imamo pri hišah, ki jih gradimo danes,... je 
strokovno pravilno narejeno, uporablja se apno, vsi elementi za odpravo vlage in ročno so bile 
stvari zamazane. Prav to da tisto patino starega…”(Informativna oddaja TV Medvode, Novice 
med vodami:18. oktobra 2018).  
 
Na sestanek občinske komisije za varstvo naravne in kulturne dediščine v Aljaževo hišo je bil kot 
upravljalec povabljen tudi Aleš Kalan, direktor Javnega zavoda Sotočje. Poslušati je moral očitke 
predsednika komisije Stanka Okoliša, da si je najemnik, društvo Jarem, ki je sicer v minulih letih 
poskrbel, da je hiša zaživela, vzel preveč pristojnosti in pravic, kot mu gredo (Informativna oddaja 
TV Medvode, Novice med vodami:18. oktobra 2018).  





Okoliša in javnost naslovili pismo. Predsednik društva Jarem Roman Veras, umetnostni 
zgodovinar in etnolog, Okoliša med drugim sprašuje: „Kje in kdaj je KUD Jarem prekoračil 
pooblastila. Mi tega ne vemo. Verjetno pa vi ne, kaj vse se je v vseh teh letih dogajalo, odkar je 
naše društvo dobilo še od prejšnjega župana Stanislava Žagarja, ključe Aljaževe domačije z 
besedami, da naj hiši vdahnemo življenje. Pa smo ga....“. Hkrati je Okolišu očital, da se je v času, 
ko predsednikuje komisiji, „naredilo bore malo ali nič“((Informativna oddaja TV Medvode, Novice 
med vodami: 1. novembra 2018).  
Stanko Okoliš se je na to pismo odzval z izjavo na TV Medvode, v kateri je pojasnil, da se v 
vsebino prireditev, ki jih opravlja društvo Jarem v rojstni hiši Jakoba Aljaža ne spušča in da se je 
njegova izjava nanašala le na to, da društvo Jarem presega svoje kompetence  pri obnovi hiše. 
Njegova izjava je bila sledeča:  
“Prvo naj poudarim, da se jaz v vsebino prireditev, ki ga pripravlja društvo Jarem v rojstni 
hiši Jakoba Aljaža ne spuščam. Na zadnji seji komisije pa sem omenil, da najemnik, in to društvo 
v tej hiši je, presega kompetence pri obnovi hiše. Tukaj gre predvsem za izbor del, ki jih opravlja 
prof. dr. Živa Deu. Neizpodbitne informacije sem dobil, da pritiskajo nanjo, na izvajalca in na 
financerja, da bi delali v skladu z njihovimi pogledi na obnovo. Torej, jaz takšnih pristopov ne 
podpiram in vseskozi zagovarjam, da se hiša uredi po načelih in v skladu s konservatorsko - 
restavratorsko stroko. In dr. Devova je ena najvišjih referenc v Sloveniji in mislim, da je to 
nevredno nekega društva, ki si kakorkoli prizadeva, da bi to hišo oživel. Pristojnosti morajo biti 
strogo določene” (Informativna oddaja TV Medvode, Novice med vodami: 1. novembra 2018).  
 
Na  izjavo Stanka Okoliša pa se je še enkrat odzval predsednik društva Jarem Roman Veras in ga 
pozval, naj ne govori na osnovi „vaških čvek“, ampak naj ob obtožbah navaja imena in priimke. 
Veras je dodal še, da ni dovolj le govoriti o načelih konservatorsko - restavratorske stroke ampak 
jih je potrebno udejanjati in izjavi: “Jaz bi mu svetoval, naj gre v Hraše in si ogleda fasado cerkve 
sv. Jakoba, ki je tudi grajena iz kamna, pa ima gladke zidove, ne pa hribe, tako kot jih ima rojstna 
hiša Jakoba Aljaža“. Dodal je še željo, da bi se pri obnovi in opremi rojstne hiše Jakoba Aljaža 
vendarle ohranil duh, ki ga je udejanjalo društvo Jarem (Posneto gradivo za informativno oddajo 






Da mora že sam vstop v rojstno hišo odražati duh Jakoba Aljaža je dobrega pol leta po očitkih 
Romana Verasa zatrjevala tudi dr. Živa Deu ob predstavitvi projekta Veža v veži Aljaževe rojstne 
hiše. Njeni študenti Višje strokovne šole - oddelek Oblikovanje materialov so namreč pripravili 
nove idejne rešitve za opremo veže. Dala jim je sledeča navodila: “Da mora obiskovalec, ki vstopa 
v ta objekt začutiti duh časa, v katerem je živel Jakob Aljaž, da obiskovalec začuti tudi njega v tem 
prostoru in da se morajo vse napake, ki so bile doslej narejene pri izdelavi in opremi te veže, 
čeprav je gola in brez premičnega pohištva, skriti“. 
 
Dodatno vodstvom pa sta študentom ponudili še arhitektka Lucija Čakš in odgovorna 
konservatorka Damjana Pediček Terseglav, ki pravi: “Ne iščemo duha in opremo, rekonstrukcijo 
nekega časa, 19. stoletja, ampak duh, ki bo obiskovalcem v trenutku, ko vstopi v vežo, povedal, 
kam je vstopil, kdo je Aljaž, da ga poskuša tu nekje iskat. Vsi smo se majčkeno iskali, pa vendarle 
mislim, da smo prišli do nekih celovitih rešitev”.  
 
Delovna skupina Občine Medvode za oblikovanje predloga notranje opreme rojstne hiše, ki je bila 
imenovana spomladi 2019, je pregledala izbrane naloge študentov in za izhodišče prenove veže 
izbrala dve nalogi: projekt Klare Smrdelj in skupine študentov v sestavi Tim Pavlič, Boštjan Skok, 
Tim Kussel in Nejc Josifov Pavlič. 
 
Dr. Živa Deu je celostno notranjo ureditev, tako premične kot tudi nepremične opreme te hiše, 
sicer izdelala že leta 2010, vendar je, po dogajanju v občinski sejni sobi, projekt obležal v predalu, 
dokler je ni novi župan občine Medvode Nejc Smole povabil, da vendarle uresniči svoje zamisli. 
Opremo veže, kot si jo je zamislila takrat, je sicer povozil čas oziroma nova namembnost, kajti ve 
se, da v tej veži ne bo informacijski center kot je bilo sprva načrtovano, aktualni pa so ostali njeni 
načrti za glavni bivalni prostor. Pojasnjuje:  
 
“Oprema je v bistvu sodobna, ampak se spogleduje s tradicijo, v tem kontekstu, da je kompatibilna, 
da je uporabnost elementov taka kot je bila nekoč, le oblikovanje je bolj sodobno. Izdelki so iz 





prostoru dišalo po medu. Za zgornje prostore smo opustili zamisli in naj bi jih najemnik sedaj 
opremil po svoje”(Informativna oddajo TV Medvode, Novice med vodami:16. maj 2019). 
2.4 Interesne skupine povezane z opremo in namembnostjo Aljaževe rojstne hiše 
Interesnih skupin, ki so se ali pa se še vedno ukvarjajo z obnovo in namembnostjo rojstne hiše 
Jakoba Aljaža, je po vsej verjetnosti še več, kot jih bom predstavila v tem magistrskem delu. 
Nekatere so lokalne, druge državne, nekatere se s tem ukvarjajo ljubiteljsko druge strokovno, 
nekaterim je to služba, spet drugi si to štejejo za poslanstvo. In ravno ta raznolikost jih dela tako 
zanimive. Nekatere interesne skupine so bile z Aljaževo domačijo povezane od samega začetka, 
nekatere pa so bile oblikovane zgolj zaradi potrebe obnove oziroma opreme rojstne hiše Jakoba 
Aljaža. Po pregledu celotnega gradiva TV Medvode sem se odločila, da se osredotočim na 
naslednje organizacije, društva in institucije, ki jih obravnavam kot interesne skupine glede 
njihovega razmerja in interesov v zvezi z Aljaževo hišo: Gorniški klub Jakob Aljaž, Komisijo za 
varstvo naravne in kulturne dediščine Medvode, Kulturno umetniško društvo JaReM, Javni zavod 
Sotočje Medvode, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije. V razpravo pa bom vključila 
tudi nekatera pričevanja posameznikov oziroma sorodnikov Jakoba Aljaža. 
2.4.1 Gorniški klub Jakob Aljaž 
Pobuda za ustanovitev gorniškega kluba Jakob Aljaž je bila predstavljena 6. julija 1997 na svečani 
akademij pred rojstno hišo Jakoba Aljaža v Zavrhu. Podpisniki pobude so bili Romana Kurmanšek, 
Adolf Modic, Milan Vajda, Gašper R. Modic, Mateja Humar, Stašo Kalan, Mladen Mlinarevic, 
Borut Kurmanšek, Anton Lah in Janez Kocjan - JanKo. Klub je bil ustanovljen 18. novembra 1997 
na občnem zboru in uradno registriran 23. februarja 1998 (Gorniški klub Jakob Aljaž 2019 
'Gorniški klub Jakob Aljaž').  
Gašper R. Modic, ki je bil tudi prvi predsednik gorniškega kluba, je za televizijo Medvode kot 
enega izmed ciljev delovanja navedel predvsem negovanje zapuščine Jakoba Aljaža (Informativna 
oddaja TV Medvode, Novice med vodami, Infobloki 39: februar 1998). 





mesecu juliju in je hkrati prireditev v okviru praznovanja občinskega praznika Občine Medvode z 
najdaljšo tradicijo in tudi najbolj utečenim programom prireditve. Od leta 1997 dalje je vsa leta, 
razen leta 2009, zbranim na slavnostni akademiji, poleg slavnostnega govornika, spregovoril tudi 
Aljažev naslednik na Dovjem Franc Urbanija, velik zbiratelj Aljaževe zapuščine. Vsako leto ob 
tej priložnosti podelijo tudi spominske znake vsem pohodnikom, ki so prehodili spominsko 
Aljaževo pot od doma do doma.  
“Spominska gorniška pot (SGP), imenovana Aljaževa pot od doma do doma, je bila ustanovljena 
4. m.srpana 1998, pred Aljaževino v Zavrhu pod Šmarno goro. Do leta 2018, ko smo praznovali 
20 let od otvoritve poti, je pot opravilo 584 gornikov in pohodnikov” (Gorniški klub Jakob Aljaž 
2019 'Aljaževa pot od doma do doma'). 
Kot je ob predstavitvi  Aljaževe poti od doma do doma poti za TV Medvode 1998, ko so podelili  
spominske znake prvim trem pohodnikom, povedal pobudnik Janez Kocjan - Janko: „Večkrat sem 
šel s te strani gor na Šmarno goro in videl Triglav in si rekel, kako bi bilo lepo, če bi šel od 
Aljaževega doma do Triglava po njegovih poteh. Zakaj ne bi bili Aljaževci tisti, ki bi mlade 
Slovence, ki ga ne poznajo, peljali na to pot, da bi spoznali Slovenijo in začeli razmišljati kot je 
on“ (Informativna oddaja TV Medvode, Novice med vodami, Infobloki 45:julij 1998). 
Na slavnostni akademiji tako vsako leto, podelijo častni znak vsem tistim gornikom s cele 
Slovenije in tudi tistim prek meje, ki so v tekočem letu do konca prehodili, naenkrat ali po delih, 
celotno spominsko Aljaževo pot od doma do doma. Pot se začne v Zavrhu pred rojstno domačijo 
Jakoba Aljaža, se nato povzpne na Šmarno Goro, vodi prek naslednjih dvajsetih spominskih točk 
po šestih gorskih vrhovih, osmih planinskih postojankah, osmih cerkvah in župniščih in se zaključi 
v Aljaževem domu v Vratih. Skupaj jo tako sestavlja 24 spominskih točk, ki so jih medvoški 
gorniki opremili s spominskimi oznakami in žigi za potrditev opravljene poti, ki jo je v vodniku 
slikovito opisal Janez Kocjan Janko. Točke so leta 2003 opremili še z miniaturami Aljaževega 
stolpa. Ob tej priložnosti je predsednik GK Jakob Aljaž Tomaž Mis za TV Medvode dejal: „Da se 
bo nekoč, ko bomo del EU, kljub temu vedelo, kje so meje slovenskega naroda oziroma 





Leta 2019 je bila torej pred rojstno hišo Jakoba Aljaža že 23. slavnostna akademija in ni bilo prvič, 
da se je Gorniški klub Jakob Aljaž, tudi ob neodobravanju, odločil za strankarsko izpostavljenega 
govornika, saj so med drugim na slavnostni akademiji že govorili vidni predstavniki SDS Janez 
Janša, Milan Zver, Branko Grims in tokrat Anže Logar. Rdeča nit Logarjevega govora je sicer bila 
misel, da je v vsakem od nas del Jakoba Aljaža, od nas pa je odvisno ali bomo ta del sebe razvijali 
(Informativna oddaja TV Medvode,  Novice med vodami : 11.julij 2019). 
GK Jakoba Aljaža je za organizacijo slavnostne akademije običajno prejel sredstva iz občinskega 
proračuna, prek razpisa za sofinanciranje prireditev, res pa je, da v preteklosti ta večkrat ni bila 
vključena v uraden program prireditev ob občinskem prazniku. Kot uraden razlog sicer ni bila 
nikoli navedena “strankarska konotacija, ki ne sodi na občinski praznik”, čeprav se je o tem večkrat 
„špekuliralo“ na sejah občinskega sveta. Tudi tokrat sta potekali na isti dan in na isti lokaciji dve 
prireditvi, le da s kakšno uro zamika, čeprav je bil na obeh poudarek na Jakobu Aljažu in gorništvu. 
Najprej je bila slavnostna akademija v organizaciji GK Jakob Aljaž, kasneje pa še zaključna 
prireditev Pohoda od Jakoba do Jakoba, ki ga od leta 2017 organizira JZ Sotočje Medvode v 
sodelovanju s turističnimi društvi in Planinskim društvom Medvode (Informativna oddaja TV 
Medvode,  Novice med vodami : 11.julij 2019). 
Župnik Franc Urbanija, dolgoletni Aljažev naslednik na Dovjem in kot pravi sam skorajda 
vsakoletni romar k njegovi rojstni hiši v Zavrhu, tudi tokrat ni skrival zadovoljstva, da je hiša 
„sploh“ obnovljena, saj „od zunaj kar dobro izgleda“, njegova želja pa je, da bi bila „še bolj živa“, 
zato je za TV Medvode podal sledečo izjavo: “Naj bo to nekakšno skladišče? Ne. Mišljeno je bilo, 
da bi se tukaj srečevali šolarji, mladi ljudje, da tu ne bi bile samo razstave, ampak da bo spomin 
na Aljaža. Spomini sami po sebi niso moč. Dajejo pa moč. So kot transfer, da sprejemamo 
sporočilo, da se splača živeti, čeprav je velikokrat težko“ (Informativna oddaja TV Medvode,  
Novice med vodami : 11.julij 2019). 
Tomaž Mis, dolgoletni predsednik GK Jakoba Aljaža, član občinskega sveta Občine Medvode v 
mandatu 2010 - 2014 in sosed, z najbližje Matjaževe domačije, vsa ta leta ni skrival želje, da bi 
njihov klub dobil sedež v rojstni hiši Jakoba Aljaža. Vrsto let je skupaj z družino tudi skrbel za 





Jakoba Aljaža tudi kot točke turistične dejavnosti Občine Medvod:  “Predvsem mi sosedje smo 
spoštovali to osebnost Jakoba Aljaža in smo predlagali, da se odkupi njegovo rojstno hišo in se 
mu postavi spomenik. Čeprav to naj ne bi bil spomenik, ampak „živa“ hiša. Notri naj bi se odvijale 
kulturne prireditve, koncerti pevskih zborov, slikarske kolonije in podobno........ Ker je v ozadju  
Šmarna gora, ki ponuja turistične dejavnosti, jaz mislim, da bi bila ta hiša lahko tudi točka 
turistične dejavnosti. Poleg tega je tu še naša kmetija in sirarna, kjer izdelujemo izdelke in tako 
mislim, da bi vse povezal. Upam da bomo uspeli” (Informativna oddaja TV Medvode,  Novice med 
vodami : 11.julij 2019). 
2.4.2 Komisija za varstvo naravne in kulturne dediščine Medvode 
Kot so zapisali na spletni strani Občine Medvode in kot je razvidno iz 42. Člena Statuta Občine 
Medvode iz leta 2006, je Komisija za varstvo naravne in kulturne dediščine Občine Medvode,  
tista, ki obravnava vprašanja v zvezi z varovanjem tako naravne kot tudi kulturne dediščine, ter 
tako občinskemu svetu podaja svoje mnenja in predloge glede varovanja le teh (Občina Medvode 
2019 'Komisija za varstvo kulturne dediščine'). 
 
V obdobju prve in druge obnove rojstne hiše Jakoba Aljaža so se kot predsedniki komisije zvrstili 
Lojz Tršan (2002 - 2006, 2006 - 2010),  Stanko Okoliš (2010 - 2014, 2014 - 2018) in Ladislav 
Vidmar (2019 - 2023). Komisija je v celotnem obdobju sprejela več sklepov povezanih z rojstno 
hišo Jakoba Aljaža,  ker pa je le posvetovalno telo občinskega sveta Občine Medvode, katerega 
sestava je izvoljena na volitvah, njeni sklepi nimajo nikakršne izvršilne moči in za občinski svet 
niso zavezujoči. 
 
Leta 2003, ko je bil njen predsednik Lojz Tršan, je komisija sprejela predlog, da se dokončno 
uredijo lastniške zadeve okrog rojstne hiše Jakoba Aljaža in se financira njena obnova tudi z 
dolgoročnim planom za leti 2004 in 2005, kot pooblaščenec župana Stanislava Žagarja, pa je pri 
obnovitvenih delih sodeloval član komisije Vladimir Bertoncelj, ki je zavračal očitke svojih 
naslednikov v komisiji, da je bila obnova opravljena nestrokovno.  
 





namreč komisija v naslednjih dveh mandatih pod predsedstvom Stanka Okoliša v celoti podprla 
stališče Zavoda za kulturno dediščino RS, območne enote Ljubljana, oziroma odgovorne 
konzervatorke Tatjane Pediček Terseglav, ki je podala mnenje, da  notranja gradbena dela v rojstni 
hiši Jakoba Aljaža niso bila izvedena v skladu s strokovnimi napotili in da zato obnova še ni 
zaključena, hkrati pa je podprla tudi Idejni projekt ureditve hiše kot ga je predstavila prof. dr. Živa 
Deu v sodelovanju z Lucijo Čakš (Informativna oddaja TV Medvode, Novice med vodami: 4. 
oktober 2012) 
 
Komisija je zato leta 2017 podprla odločitev Občine Medvode, da projekt obnove in opreme 
rojstne hiše vendarle zaključi v sodelovanju s prej omenjenimi strokovnjakinjami.  
2.4.3 KUD Jarem 
Spomladi leta 2012 so nekateri vidnejši člani Kulturnega društva Pirniče ustanovili KUD Jarem, 
še eno društvo s podobnim poslanstvom in podobnim programom, kot so ga v Pirničah že imeli. 
Društvo je imelo sedež kar pri predsedniku Romanu Verasu doma, že takrat pa niso skrivali 
ambicije, da bi si za svoje delovanje pridobili Aljaževino, kot so poimenovali rojstno hišo Jakoba 
Aljaža, tako za likovne razstave, literarne večere ali za lutkovne predstave, zato so se s prošnjo 
takoj obrnili na župana Stanislava Žagarja in občinsko upravo ter dobili ključe (Informativna 
oddaja TV Medvode, Novice med vodami: 7. junija 2012). 
Najprej neuradno, zgolj z županovim dovoljenjem, in nato uradno je bil njihov prostor delovanja 
torej v rojstni hiši Jakoba Aljaža. Zadnja leta so za najem prostorov dogovorjeni z upravljavcem 
hiše Javnim zavodom Sotočje Medvode. 
Na svoji spletni strani o sebi pišejo takole:  
“Kulturno umetniško društvo JaReM je samostojno , prostovoljno društvo, ustanovljeno leta 2012, 
ki s svojim delovanjem uresničuje svoje interese na kulturnem področju v svojem ožjem in širšem 
okolju. Deluje v občini Medvode. Osnovni namen in cilji društva so razvijanje kulturnih dejavnosti 
s spodbujanjem kulturne ustvarjalnosti, kulturne vzgoje in izobraževanja, posredovanja in 





uresničujemo v likovni, literarni, filmsko foto, lutkovni sekciji in sekciji za oživljanje starih šeg in 
navad. Organiziramo kulturne prireditve, izvajamo kulturno izobraževalne in vzgojne programe s 
številnimi ustvarjalnimi delavnicami, Ex tempori, s filmskimi in literarnimi večeri, s povezovanjem 
kulturnih ustvarjalcev, sodelovanjem s sorodnimi društvi doma in v tujini, obveščanjem javnosti o 
svojem delu …”(KUD Jarem 2019 'Predstavitev'). 
Na vseh prireditvah, ki so jih od leta 2012 organizirali v Aljaževi rojstni hiši, za katero si 
prizadevajo, da ostane “živa hiša”,  so poudarjali svojo vlogo pri ohranjanju spomina na Jakoba 
Aljaža, predvsem med mlajšimi generacijami. 
Zapisali so, da je: “ promocija in delovanje velikega Slovenca, našega sokrajana, enega prvih 
pomladnikov, duhovnika, glasbenika, gornika, predvsem pa človeka Jakoba Aljaža, za dobrobit 
slovenstva in z njim povezanim bivalnim prostorom, njegove rojstne hiše v Zavrhu pod Šmarno 
goro iz katere se širi duh slovenstva širom medvoške občine in širom Slovenije, je poslanstvo, ki 
si ga je 36 članov zastavilo 4. aprila 2012 na ustanovnem občnem zboru“(KUD Jarem 2019 
'Dejavnost'). 
Pod okriljem društva deluje tudi Sekcija za oživljanje starih šeg in navad, že sicer pa društvo prireja 
številne dogodke izobraževalne narave, pogosto povezane z varstvom kulturne dediščine, na katere 
povabijo tudi vidne etnologe, umetnostne zgodovinarje in antropologe, kot so dr. Bojan Knific, 
prof. dr. Janez Bogataj in Anamarija Stibij Šajn. 
Hkrati KUD Jarem v sodelovanju z Osnovno šolo Jakoba Aljaža iz Kranja od leta 2016 dalje ob 
koncu šolskega v rojstni hiši Jakoba Aljaža pripravita razstavo izdelkov, inspiriranih iz velike 
zakladnice slovenske kulturne dediščine. Ob razstavi leta 2019 je etnolog dr. Janez Bogataj dejal:  
“ Vedno si človek zastavlja vprašanje, od kod prihaja in tudi kam gre. Te vezi s kulturno dediščino 
so zelo pomembne, na prvem mestu zaradi naše državljanske vzgoje, ki je itak zelo slaba, drugič ker nam 
kulturna dediščina pomaga oblikovati tisti pojem, ki mu rečemo istovetnost ali identiteta in tretjič, ker ravno 





obli“(Informativna oddaja TV Medvode, Novice med vodami: 9. maj 2019).  
Tokratna tema je bila sicer skrinja, za katero dr. Bogataj pravi; “Skrinje so eden najstarejših kosov 
pohištva, ko se je seveda bivalno okolje slovenskega človeka že začelo polniti z različnimi kosi 
pohištva. To je bilo sorazmerno pozno, nekje proti koncu srednjeveškega obdobja, ko so se 
postopno ekonomske razmere začele izboljševati in so si ljudje lahko privoščili več kosov pohištva. 
Seveda ne v takem smislu kot danes, ampak skrinja, miza klop, pa kakšen stol, to pa 
vsekakor“(Informativna oddaja TV Medvode, Novice med vodami: 9. maj 2019).  
Na podobna vprašanje, kako bi sam opremil rojstno hišo Jakoba Aljaža in kakšno vsebino bi ji dal, 
dr. Bogataj, kot je sicer dejal ob tej priložnosti, ne želi odgovarjati, saj:  
„Nisem zagovornik prakse, da se tovrstne odgovore stresa iz rokava, pa vendarle. Mislim, da je 
potrebno vsebino na novo obnovljenih prostorov Aljaževe domačije strokovno načrtovati in narediti načrt, 
ne v smislu risbe, ampak v smislu modela, v smislu vsebine. In ga izvajati. Vsekakor, če pa sedaj na pamet 
rečem, vidim tukaj en prostor, ki je posvečen Jakobu Aljažu in njegovi vlogi za oblikovanje slovenske 
samozavesti, v drugem pa so pričevanja o lokalni in regionalni kulturni dediščini, kajti še vedno sem 
prepričan, da številni dediščinski predmeti bolj ali manj ležijo po domačijah ali so nepravilno uporabljeni 
in bi lahko na tej domačiji dobili stalnejšo obliko, s tem, da lastništvo ostane družinam, ki bi te predmete 
posodile v to okolje. To je sodoben način, da sedanjemu človeku omogočimo, da zaživi sodobno bivalno 
kulturo. Če nima želje, volje ali pa namena ohranjati opredmeteno kulturno dediščino jo lahko da, preda 
ali podari taki ustanovi kot je Aljaževa domačija tukaj v Zavrhu….”(Informativna oddaja TV Medvode, 
Novice med vodami: 9. maj 2019).  
Že prej sem navedla, da so največje nestrinjanje z načrti prof. dr. Žive Deu javno izrazili prav 
posamezni člani KUD Jarem in to vse odkar deluje. Da je bila tudi obnova rojstne hiše v letih 2017 
in 2018 opravljena nestrokovno in posamezna dela, kot je izdelava nove fasade po slabih desetih 
letih, celo nepotrebna ter da so načrti opreme in namembnosti rojstne hiše napačni, je 
podpredsednik KUD Jarem Janez Meglič poskušal leta 2019 prepričati tudi ostale člane Občinske 
kulturne zveze Občine Medvode, katere predsednik je bil. Tudi zato, ker mu ostali člani na redni 





maju, je Meglič s funkcije predsednika OKZ Medvode odstopil (Informativna oddaja TV 
Medvode, Novice med vodami:21. marec 2019).  
2.4.4 Javni zavod Sotočje Medvode 
Javni Zavod Sotočje Medvode je bil, glede na sprejeti sklep Občinskega sveta Občine Medvode, 
ustanovljen 21. decembra 2015. Nastal je s združitvijo prej obstoječega Zavoda za kulturo in 
mladino Medvode in Zavoda za šport in turizem Medvode. Zavod je tako upravitelj Športne 
dvorane Medvode, Nordijskega centra Bonovec Medvode, Turistično informacijskega centra 
Medvode, Kulturnega doma Medvode, Kluba Jedro, dotične rojstne hiše Jakoba Aljaža in številnih 
drugih spomenikov kulturne dediščine. Zavod torej: upravlja z javno športno in kulturno 
infrastrukturo, izvaja programe nacionalnega programa športa otrok in mladine, opravlja razvojne 
in strokovne naloge na področju športa, turizma, kulture in mladine v občini ter na področju 
turizma organizira različne javne programe in prireditve (Javni zavod Sotočje Medvode 2014 
'Zavod').   
Javni zavod Sotočje, katere ustanovitelj je torej Občina Medvode, je torej doslej opravljal 
predvsem vlogo upravljalca oziroma najemodajalca rojstne hiše Jakoba Aljaža. Na njihovi spletni 
strani je objavljena vloga za najem rojstne hiše in cenik. Cenik ima različne cene glede na to, ali 
hišo najema nekdo, ki ni iz občine Medvode ali pa je najemnik kulturno društvo ali drugo društvo 
s sedežem v občini Medvode, ki ima v okviru svoje dejavnosti registrirano kulturno dejavnost. V 
tem primeru so cene najema nižje (Javni zavod Sotočje Medvode 2014 'Cenik Aljaževe domačije 
2016/2017').   
Javni zavod Sotočje, posredno sicer, vendarle vrši tudi promocijo Jakoba Aljaža že od konca leta 
2015, ko je v sodelovanju s številnimi deležniki začel oblikovati medvoško blagovno znamko - 
Od Jakoba do Jakoba: najboljše z medvoškega sotočja. V svojem opisu na občinski spletni strani 
pišejo takole: “ Ime znamke ima več pomenov, saj se navezuje na enega najbolj znanih Slovencev, 
ki je hkrati nekakšen zavetnik Občine Medvode. To je Jakob Aljaž, ki je bil rojen tu, v Zavrhu pod 
Šmarno goro. Poleg njegove rojstne hiše medvoško občino geografsko definirata dve cerkvi 





Hrašah. Cilj blagovne znamke Od Jakoba do Jakoba je v povezovanju kvalitetnih domačih 
pridelkov, izdelkov in storitev pod enim imenom. Želimo, da bi bilo to ime širše prepoznavno in 
bi v njem ljudje zaznali dodano vrednost v zagotavljanju kvalitete” (Občina Medvode 2019 'Od 
Jakoba do Jakoba').  
Eden od novejših projektov, ki ga Zavod Sotočje izvaja v sodelovanju z lokalnim turističnimi 
društvi in Planinskim društvom Medvode, so tudi pohodi Od Jakoba do Jakoba. Izhodišče za vse 
tri pohode, na katerih je bilo letos približno 100 pohodnikov so bile tri cerkve v občini Medvode 
od skupaj 67, kolikor jih v Sloveniji posvečenih sv. Jakobu. Najprej se je na pot odpravila skupin 
pohodnikov izpred cerkev sv. Jakoba na Brezovici, kasneje se jim je pridružila še skupina, ki je za 
izhodišče vzela cerkev svetega Jakoba na Petelincu v Žlebeh, tretja skupina pohodnikov pa je 
štartala izpred cerkve sv. Jakoba v Hrašah. Slednjega pohoda se običajno udeleži tudi župan občine 
Medvode Nejc Smole, ki ob tej priložnosti navzoče nagovoril na skupni točki vseh pohodov pred 
rojstno hišo Jakoba Aljaža in položi venec ob miniaturni repliki Aljaževega stolpa. Gre za 
prireditev, s katero se zadnje tri leta zaključuje niz prireditev ob občinskem prazniku (Informativna 
oddaja TV Medvode, Novice med vodami: 11. julij 2019). 
Po Pravilniku o protokolarnih obveznostih Občine Medvode, ki ga je Občinski svet sprejel na 20. 
seji 14. maja 2013 delegacija občinskih svetnikov polaga venec na grob Jakoba Aljaža na Dovjem 
tudi na dan spomina na mrtve 1. novembra. 
Pod okriljem Zavoda Sotočje je vse od jeseni 2018 do pomladi 2019 potekal tudi natečaj Stolp 
upanja, ki je bil javnosti predstavljen že na kulturnem festivalu leta 2018, rezultati pa v Aljaževi 
rojstni hiši v pred festivalskem obdobju letošnjega medvoškega festivala z naslovom KULTura 
med vodami.  V zavodu pojasnjujejo, da jih je vodila želja po novih pristopih v oblikovanju 
programov kulturne vzgoje in predstavitve pomembnih Medvoščanov. “Koncept programa je 
namreč postaviti nove točke kulturnega turizma, ki bi preko sodobnih skulptur predstavile 
dediščino naših prednikov. Za prvi natečaj so tako izbrali zaveznika občine Medvode Jakoba 
Aljaža. Komisija je izmed 6 prijavljenih izbrala tri najboljše, ki so prejeli nagrade. Predsednik 
komisije arhitekt Lovrenc Košenina pa je izpostavil, da je zmagovalni projekt tisti, ki je dobro 





oddaja TV Medvode, Novice med vodami: 16. maja 2019). 
Prvo nagrado sta prejela Matjaž Poredoš in Medvoščan Mihael Jenko. Njuna zmagovalna skulptura 
naj bi v letu 2019 bila postavljena na zelenico med Knjižnico Medvode in Občino Medvode. Župan 
občine Medvode Nejc Smole je v nagovoru ob predstavitvi projekta dejal, da je Stolp upanja včasih 
predstavljal upanje v obstanek naše kulture, sedaj pa naj bi ljudem predstavljal simbol povezovanja 
in točko, ki nam osmišlja življenje (Informativna oddaja TV Medvode, Novice med vodami: 16. 
maja 2019). 
2.4.5 Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije  
 
Za kulturno dediščino in njeno ohranjanje je v Medvodah, poleg lokalnih institucij, odgovoren tudi 
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območna izpostava Ljubljana. Gre za javni zavod, 
ki izvaja strokovne in upravne naloge s področja ohranjanja nepremične s pripadajočo premično 
in živo kulturno dediščino. Naloge zavoda so tako identifikacija, vrednotenje in dokumentiranje 
kulturne dediščine, priprava predlogov za vpis dediščine v register, ki ga vodi Ministrstvo za 
kulturo, priprava konservatorskih načrtov in restavratorskih projektov, nadzor nad gradbenimi, 
raziskovalnimi in zaščitnimi posegi; kot tudi njihovo izvajanje; nadzor in izvajanje arheoloških 
raziskav, posredovanje nasvetov lastnikom kulturne dediščine; izobraževanje; popularizacija 
(Zavod za varstvo kulturne dediščine 2015 'O nas'). 
Iz gradiva, ki ga je TV Medvode posnela za načrtovani in nikoli realizirani film Zgodbe naših 
domačij, je razvidno, da je tako pri pripravi Odloka o razglasitvi rojstne hiše Jakoba Aljaža za 
kulturni spomenik lokalnega pomena kot pri obeh obnovah rojstne hiše Jakoba Aljaža v imenu 
Zavoda za varstvo kulturne dediščine Ljubljana sodelovala etnologinja, umetnostna zgodovinarka 
in konservatorka Damjana Pediček Terseglav. Medtem, ko je bila ob prvi obnovi s svojim 
mnenjem in stališčem, večkrat prezrta, pa je tokratno obnovo ocenila kot uspešno.   
Na predstavitvi projekta Veža je za javnost dala zagotovila, da je, kljub morda nasprotnemu 
mnenju, tokratna obnova strokovna: “ Mislim, da je prišel čas, ko se je vse začelo obračati v pravi 





Novice med vodami: 16. maja 2019). 
2.4.6 Sorodstvo Jakoba Aljaža 
O sebi, svoji družini in ostalemu sorodstvu je za časa svojega življenja kar precej zapisal že Jakob 
Aljaž sam v Orisu mojega življenja, o njem in njegovi družini je veliko zapisal tudi Ivan Sivec v 
knjigi Triglavski kralj- Črtice iz življenja župnika Jakoba Aljaža. Gre za besedili,  ki sem ju 
omenila že zgoraj in iz katerih sem, poleg internetnih virov,  črpala “zgodbe” za scenarij filma in 
vezno besedilo.   
V arhivu TV Medvode je shranjeno precej spominov na Jakoba Aljaža, kot sta jih ob različnih 
priložnostih strnila Vinko Božič z Gostilne Kovač v Vikrčah in Ivanka Petač z Gostilne Mihovec 
v Pirničah. Njuna stara mama Johana je bila namreč Jakobova sestra. Oba sta že pokojna. Ivanka, 
ki je bila med drugim tudi prejemnica Plakete Občine Medvode, je umrla letos, tik pred 
načrtovanim pogovorom.  
Za potrebe priprave scenarija za film sem se tako pogovarjala z Janezom Šušteršičem, Aljaževim 
bližnjim sorodnikom, častnim občanom Medvod in „običajnim“ udeležencev vsakoletne slovesne  
akademije ob rojstni hiši Jakoba Aljaža v Zavrhu. Njegova mama, takrat 16-letno dekle, je bilo na 
Aljaževem pogrebu. Spomin nanj so na njihovi Tometovi domačiji na Seničici negovali ves ta čas, 
kar pomni in kot pravi...“ ne le po Aljaževem stolpu vrh Triglava kot je bilo to dovoljeno v 
prejšnjem režimu“ (Informativna oddaja TV Medvode, Novice med vodami: 16. maja 2019). 
 
Njihova družina je imela v hrambi kar nekaj Aljaževih originalnih predmetov, s katerimi so se 
vsakodnevno srečevali in prizna, da „z njimi včasih tudi nespodobno ravnali“. Zadnji gospodar na 
Aljaževi domačiji, mož Aljaževe nečakinje, je bil njegov birmanski boter, zato je bil v tej hiši, 
preden so jo začeli obnavljati, neštetokrat. Tako pravi: “ Jaz bi dejal, da je to obnova bolj v 
narekovajih. Jaz mislim, da to ni bilo narejeno v skladu z neko stroko, ki bi morala obvarovati 
tisto, kar je bilo še originalno. Mi imamo sedaj krasna originalna “Jelovica polkna”, kovinsko 
streho in še kaj. Pogrešam štedilnik, na katerem mi je moj boter, bil je tudi kuhar, kakšno stvar 





Potegnil je tudi vzporednico med rojstno hišo Jakoba Aljaža in rojstno hišo Franceta Prešerna. 
Pravi: “ Prešernova rojstna hiša je Prešernova rojstna hiša. Ta nosi pečat, da se je tam rodil 
France Prešeren, kot se je tu rodil Jakob Aljaž in sedaj, če bo tukaj nastal nek sejem dogodkov, ki 
nimajo povezave s tem dejstvom, to ni več to. Neke prireditve, na primer galerijske, se lahko 
odvijajo v prostorih, ki so temu namenjene...V nekem smislu bi moral biti ta prostor posvečen. Tu 
se je rodil nek velikan Slovenije, eden najpomembnejših ljudi v zgodovini 
Slovencev“ (Informativna oddaja TV Medvode, Novice med vodami: 16. maja 2019). 
 
2. 5 Povzetek problematike kot jo zabeležila TV Medvode  
2.5.1 Problematika obnove rojstne hiše Jakoba Aljaža 
Rojstna hiša Jakoba Aljaža, ki je od leta 2003 v popolni lasti Občine Medvod, je sicer kulturni 
spomenik lokalnega pomena, kar je določil občinski svet Občine Medvode z odlokom leta 2005. 
Ker pa je bil objekt, v katerem se je leta 1845 rodil Jakob Aljaž, večkrat prezidan, dozidan in 
predelan nima nobene arhitekturne konzervatorske vrednosti, zgolj spominsko. Pri pregledu 
nosilnih zidov je bilo namreč naknadno ugotovljeno, da je hiša brez temeljev in grajena v več 
fazah. Prizidki so bili grajeni v različnih časovnih obdobjih, brez kakršnekoli medsebojne 
povezave, zato je bila podana strokovna ocena, da je potrebno hišo celovito obnoviti. Dileme, ki 
so se ob tem pojavile so ali uporabljati materiale in postopke, ki bi gradnjo pocenilo oziroma 
poenostavile, ali celoten objekt in prostore v njem narediti bolj funkcionalne kot so bili nekdaj. 
Prvotna obnova, ki je potekal med letoma 2004 in 2007 in med katero so porušili precejšen del 
hiše in jo visoko nadzidali, je po mnenju in poročilu Zavoda za varstvo kulturne dediščine, le delno 
potekala v skladu z danimi smernicami, čemur takratni župan občine Medvode Stanislav Žagar  
javno sicer ni oporekal, že leta 2008 pa je izrazil jasno stališče, da je zanj obnova rojstne hiše 
Jakoba Aljaža zaključena. Leta 2008 je bil obnovljen objekt, delna replika hiše kot je bila pred 
obnovo v enakih dimenzijah, simbolično predan v uporabo, slavnostno odprtje pa naj bi bilo takoj, 
ko bo hiša tudi opremljena in ji bo dana vsebina. Iz večjih izjav župana Stanislava Žagarja izhaja 





Aljaža in ne muzeja, v katerem bi si ljudje „le ogledovali“. Skratka, do slovesnega odprtja rojstne 
hiše Jakoba Aljaža vse doslej še ni prišlo.  
2.5.2 Problematika opreme in namembnosti rojstne hiše Jakoba Aljaža 
Kot je razvidno iz poročanja TV Medvode, predvsem leta 2012, pa se je zapletlo tudi pri vprašanju, 
kakšno vsebino naj bi dobila obnovljena rojstna hiša Jakoba Aljaža in posledično med različnimi 
interesnimi skupinami ni bilo niti enotnega mnenja o tem, kako jo opremiti, da bo oprema dejansko 
podprla načrtovano vsebino. Člani občinskega sveta Občine Medvode so namreč leta 2012 v 
odločanje dobili dva koncepta vsebine in posledično dva možna seznama opreme rojstne hiše 
Jakoba Aljaža. Prvi koncept, ki ga je podprla tudi Komisija za naravno in kulturno dediščino 
občine Medvode, je pripravila arhitektka dr. Živa Deu, ki si je opremo hiše zamislila kot delno 
repliko opreme iz tistih časov, ko je v njej živel Jakob Aljaž, ali kot je bilo slišati očitke 
nasprotnikov ideje, da hišo želi spremeniti v muzej in jo nameniti zgolj za protokolarne dogodke 
v manjšem obsegu. Pod drugi koncept pa se je podpisal podžupan občine Medvode Sašo Cigler in 
skupina predstavnikov društev ter uporabnikov te hiše, ki so predlagali le nakup najnujnejše 
opreme, saj so si, oziroma si še vedno, rojstno hišo Jakoba Aljaža zamišljajo predvsem kot 
„živo“ hišo, prostor za različne društvene dejavnosti. Občinski svetniki so leta 2012 sklenili, da o 
opremi in vsebini odloča strokovna komisija, vendar pa imen članov komisije kot ga je predlagal 
župan Stanislav Žagar, niso potrdili. Po letu 2012 na to temo občinski svet Občine Medvode ni 
več odločal. 
2.5.3 Problematika ponovne obnove in iskanje „duha Jakoba Aljaža“  
Leta 2017, torej 13 let po začetku prenove rojstne hiše, so se na Občini Medvode odločili, kot so 
za medije sporočili iz urada aktualnega župana občine Medvode  Nejca Smoleta, da projekt obnove 
in opreme rojstne hiše zaključijo tako, “... da bodo občani in občina ponosni na ta objekt tako kot 
smo ponosni na Jakoba Aljaža“. Za dela v hiši je bilo treba zagotoviti izvedbeni načrt projektanta, 
Zavod za varstvo kulturne dediščine je ponovno podal smernice za prenovo, za strokovno osebo 
pri prenovi pa je občina ponovno pooblastila arhitektko, profesorico dr. Živo Deu. V zidovih so 





pozidali nov dimnik za krušno peč, v glavnem prostoru oziroma hiši, prostoru in vinski kleti so 
ometali strop, zazidali so plinsko peč v veži, opravili beljenje celotne hiše in kleti ter zamenjali 
fasado. Nekaj nelagodja se je pojavilo le ob nameri, da se ohranijo keramični tlaki, saj jih v 
kmečkih hišah nikoli ni bilo. Kot je razvidno iz poročanja TV Medvode, pa med različnimi 
interesnimi skupinami ponovno ni bilo enotnega menja o tem, ali so bila tokratna dela res nujna, 
potrebna oziroma ali so bila izvedena strokovno. Predstavniki Občine Medvode niti med prvo niti 
med drugo obnovo rojstne hiše Jakoba Aljaža niso bili posebej zainteresirani za poročanje. Tudi 
za oblikovanje notranje opreme naj bi bila, v sodelovanju z Damjano Pediček Terseglav iz Zavoda 
za varstvo kulturne dediščine, ki je bila s potekom tokratne obnove zadovoljna, ponovno izbrana 
dr. Živa Deu, ki naj bi posebno pozornost namenila predvsem opremi „hiše“, osrednjega prostora 
v hiši, kjer načrtuje, kot je povedala za TV Medvode, v „bistvu sodobno oblikovano opremo, ki se 
spogleduje s tradicijo, da je kompatibilna in da je uporabnost elementov kot je bila nekoč. Izdelki 
naj bi bili iz masivnega lesa, brez uporabe lakov, umetnih materialov in „ vse bo povoskano, tako 
da bo v tem prostoru vse dišalo po medu“.  Opustila je prvotne načrte, kako naj bi bili opremljeni 
tudi zgornji prostori objekta, ki jih od leta 2012 uporablja predvsem društvo Jarem za manjše 
prireditve in razstave. Delovna skupina Občine Medvode za oblikovanje predloga notranje opreme 
rojstne hiše je že izbrala dve nalogi za opremo veže, ki sta ju pod njenim mentorstvom izdelali 
študenti Višje strokovne šole pri programu Oblikovanje materialov. Pri opremi hiše, ki je seveda 
soodvisna od načrtovane vsebine, se še vedno pojavljajo različna stališča;  ali naj bi bila rojstna 
hiša spomenik Jakobu Aljažu, torej predvsem „sodobna replika“, opreme, ki bo odražala čas, ko 
je v tej hiši živel Jakob Aljaž, ali bi morda vendarle poskušati pridobiti Aljaževe predmete, ki jih 
imajo še v lasti njegovi sorodniki oziroma so sestavni del zbirke v župniji Dovje, ali pa bi na enem 
mestu prav tu zbrali številne lokalne dediščinske predmete, ki bolj ali manj ležijo po domačijah ali 
so nepravilno hranjeni in uporabljeni kot snov za konstruiranje dediščine. Sama oprema rojstne 
hiše bo namreč že v naprej delno opredelila, morda tudi omejila, programe, ki se bodo (lahko) 
odvijali v njej. Enotno stališče vseh, ki so na to temo dajali izjave za TV Medvode, je: „Rojstna 
hiša mora odražati duh Jakoba Aljaža“. Ob pregledu prispevkov v informativnih oddajah TV 
Medvode, ki so bili vezani bodisi na lik Jakoba Aljaža ali njegovo rojstno hišo, so se mi zastavila 





arhitekturne smiselno razglasiti za kulturne spomenike lokalnega pomena oziroma ali obstajajo 
kakšne manj zavezujoče oblike varstva tovrstne "spominske" kulturne dediščine?  
- ali bi bilo mogoče zgolj s sodobno tehnologijo prikazati dediščinske predmete in kulturno 
dediščino, ki bi odražala duh Jakoba Aljaža oziroma kakšne so aktualne smernice za opremo 
tovrstnih „spominskih“ objektov?  
- ali naj bo rojstna hiša spomenik Jakobu Aljažu ali „živa“ hiša oziroma kako „uloviti“ duha Jakoba 





3. Interpretacija uporabe Aljaževe hiše skozi konstrukcijo dediščine 
Ko sem se odločala za magistrsko delo in oddala dispozicijo, sam se morala odločiti, kakšen bo 
naslov, saj sem se soočala z raznolikimi skupinami. Tako sem se odločila, da bom pisala o 
interesnih skupinah, ki delujejo v navezavi z izbrano temo.  Že med samim pisanjem teksta se je 
izpostavilo vprašanje, ali je izraz primeren. V konkretnem primeru namreč ne gre le za društva, 
javne zavode, politične stranke  ali posameznikih, ampak za različne skupine ljudi, ki jih povezuje 
isti interes in sicer v temu primeru interes do vprašanja  namembnosti in obnove hiše Jakoba 
Aljaža. Združuje jih torej interes, kako se bo hiša v naprej uporabljala, torej namembnost hiše, 
posledično tudi obnova oziroma oprema hiše, vse skupine pa izkazujejo interes za spoznavanje in 
ohranjanje dela Jakoba Aljaža in oživitev tega kulturnega spomenika njegove hiše v “duhu” Jakoba 
Aljaža, ki pa si ga vsaka od njih delno drugače razlaga. Gre torej za podobne ideje vendar drugačne 
izpeljane, zato je vsaka izmed njih specifična in drugačna.  V nadaljevanju tega poglavja jih bom 
povezala z etnološkimi idejami in koncepti, ki se navezujejo na razmisleke o dediščini in z njo 
povezanimi procesi in so razvidni tudi iz perspektive muzeologije in konservatorstva. 
3.1 Kolektivni spomin in kulturna dediščina  
Pojem dediščina oziroma kulturna in naravna dediščina se v Sloveniji uporablja zadnjih 30 let, 
pred tem pa je bilo govora o spomenikih, znamenitostih, izročilu ali starinah. Delitev na kulturno 
in naravno dediščino smo tako začeli uporabljati šele po letu 1974, ko je bila nekdanja Jugoslavija  
ena od podpisnic konvencije o varstvu svetovne naravne in kulturne dediščine. Leta 1981 je z 
zakonom o naravni in kulturni dediščini dobil pojem tudi pravno vsebino (Ferkov in Hlačer 
2010:194). Tako je ena najzgodnejših opredelitev dediščine pri nas iz leta 1984:  
 
“ Naravna in kulturna dediščina je tisti del narave in opredmetenega človekovega dela z njo in v 
njej, ki ima poudarjeno kulturno vrednost v širšem pomenu besede “kulturno”. Pomeni, da bogati 
naše življenje, prispeva k spoznavanju in razumevanju sveta in človeške zgodovine, pomeni ali 
daje mik naši deželi, razodeva razvoj življenja v njej in našo duhovno podobo. Naš današnji čas 
povezuje z preteklostjo, hkrati nas pa zavezuje s prihodnostjo in pred mednarodno kulturno 






Za namen mojega pisnega dela me je tako bolj zanimala kulturna dediščina: 
“ Gre torej za najrazličnejše oblike razmerij med človekom ter njegovim kulturnim okoljem ter vse 
njegove stvaritve v njem. Kar se tiče etnološke dediščine, gre pri tako široko poimenovani kulturni 
dediščini za prav tako široko etnološko poimenovanje dediščine, ki izvira iz etnološkega 
poimenovanja kulture in struktur načinov življenja” (Bogataj po Ferkov in Hlačer 2010: 195). 
  
Božidar Jezernik v uvodnem poglavju  Slovenska kulturna dediščina in politika, v knjigi Kulturna 
dediščina in identiteta piše o začetkih pomembnosti dediščine. Namreč industrijska revolucija je v 
vsakdanje življenje ljudi vnesla spremembo kot edino stalnico sedanjosti in je ta tako postala njen 
sinonim, medtem ko je preteklost postala stalnica, ki je ne more spremeniti nihče. Zaradi svoje 
stalnosti je namreč nudila stabilnost v obdobju polnem sprememb, dediščina pa je tako dobila 
pomembno družbeno vlogo kljubovanja minljivosti vsega (po Jezernik 2010: 7). Tako so v 
Zahodni Evropi države že v prvi polovici 19. stoletja začele kazati trajno in naraščajoče zanimanje 
za zaščito kulturne dediščine, predvsem umetnostnih in zgodovinskih spomenikov (Brown po 
Jezernik 2010: 7).   
Ljudi se je začelo pojmovati kot edinstvene posameznike in prav tako kot na njih, se je začelo 
gledati na zgodovinska obdobja kot neponovljiva. To gledanje je iz materialnih preostankov 
preteklosti ustvarilo izvorne in avtentične pričevalce o duhu nekega časa (po Jezernik 2010: 7).  
Kot je Jezernik zapisal v Nacionalizaciji preteklosti, je dediščina tista, ki: 
“ ljudi opredeljuje kot družbena bitja, v pomembni meri določa njihovo identiteto, saj naj bi 
predstavljala narodovo preteklost v otipljivi obliki. Po načelu, da vednost o tem, kdo smo bili, 
potrjuje, kdo smo (po Lowenthal 1985: 197) je skupni spomin na preteklost bistvena sestavina pri 
oblikovanju narodne identitete. Zgodbe o izvoru in vztrajnosti, o zmagah in porazih nas povezujejo 
s predniki, z njimi delimo svoje vrline in se izogibamo njihovih napak” (Lowenthal po Jezernik 
2013: 35). 
 





ki nam jo je z svojim delovanjem in ustvarjanjem pustil Jakob Aljaž sam.  Je taka osebnost, ki je 
zelo vplivala na identiteto Občine Medvode, na kar nakazuje že to, da ga imajo za svojega 
zaveznika oziroma so občinski praznik vezali na njegov rojstni dan, torej 6. julij. Z identiteto so 
velikokrat povezane tudi ideološke predpostavke, ki imajo tako v konkretnem primeru različne 
manjše variacije, v naših mikro družbenih skupinah - interesnih skupnostih. Glede na to, da je  
problematika obnove, opreme in namembnosti rojstne hiše Jakoba Aljaža aktualna že skoraj 20 
let,  pa ta ni odvisna samo od posameznih skupin ampak tudi od obdobja in posameznikov ter 
njihovih idej, ki so jo takrat predstavljali. Kot je zapisal Jezernik:  
“Skupna dediščina nas povezuje z drugimi pripadniki naše skupine, po drugi strani pa izključuje 
tiste, ki to niso. Da lahko izključuje druge ne more biti univerzalno resnična. Če bi bila, bi bila 
odprta za vse in ne samo za Nas, in ne bi izključevala Drugih. Prav ta lastnost je postala privlačna 
v času nacionalizma. Narodni jezik, folklora, umetnost in starine so postali žarišče kolektivne 
zavesti in identitete narodov, ki so se “prebudili iz stoletnega spanja“ . Tako imenovani narodni 
buditelji so s poudarjanjem pomena skupnega jezika in slavne preteklosti uspeli vzbuditi čut 
solidarnosti, ki je segel daleč preko deželnih meja. Občutje skupnosti in solidarnosti med pripadnik 
naroda pa je zgradil zid, ki je izključeval tiste, ki niso bili pripadniki 'zamišljene skupnosti' 
(Jezernik 2010:13).  
Jakob Aljaž je za časa svojega življenja predstavljal nekoga, ki se je z vsem svojim znanjem in 
poznanstvi, ki jih je premogel, jasno in glasno boril za slovenstvo. Strmel je k temu, da je ohranil 
Triglav slovenski, kar je bila le pika na i njegovih dosežkov.  Ena od bolj pomembnih dejavnosti, 
ki so pripomogle pri ohranjanju slovenskega jezika in njene dediščine pa je prepevanje v 
slovenskem jeziku, zbiranje in popisovanje slovenskih pesmi, uglasbitev pesmi slovenskih 
pesnikov, predvsem Simona Gregorčiča. Tako iz zapisov drugih avtorjev o njem kot iz njegovih 
lastnih zapisov sem dobila občutek sprejemanja drugače mislečih, kar potrjuje tudi z 
zagovorništvom narodne sloge. Sprejemal je tudi tiste, ki niso bili del slovenstva, ni pa sprejemal 
tega, da bi se podredili in izgubili slovenski jeziki in kulturo.  
Avtorici  Neža Mravlje in Katarina Župevc  v članku Politike in političnost Muzeja novejše 
zgodovine Slovenije pravita, da zgodovina ni homogena in statična, zgodovina je tista, ki se 





spominom, ki prav tako kot zgodovina  ni homogen: “ poveže namreč, različne spomine, 
preteklosti, v eno, legitimno preteklost, ki nad vsemi ostalimi vzpostavlja hegemonijo.“ (Mravlje 
in Župevc: str.85) S kolektivnim spominom se rodijo tako ideologije in v tem primeru tudi 
nacionalne mitologije. (Mravlje in Župevc: str. 93)      
Kot smo že večkrat omenili in kot je razvidno tudi iz zgornjih člankov, so za gradnjo nacionalne 
in prav tako lokalne identitete, in simbolov s katerimi se predstavljata, zelo pomembni nacionalni, 
lokalni politični interesi, ki se čez čas  spreminjajo. Za časa Jakoba Aljaža je bil tako boj za 
slovenstvo boj za priznanje jezika in naroda. V samostojni Sloveniji je predvsem zaradi  Janeza 
Janše in SDS postalo poudarjanje slovenstva povezano z nacionalizmom, ki izključuje Druge. 
Tako z nekaterimi interesnimi skupinami pride tudi do politizacije dediščine Jakoba Aljaža. 
Nedvomno je pri vseh skupinah zelo prisotna poudarjanje narodne zavednosti in razširjanje znanja 
o naši kulturi tudi na nove rodove, zato se nam zastavlja vprašanje, kje je pri posameznih interesnih 
skupinah meja med narodno zavednostjo in nacionalizmom.  
 Kot o tem piše Jezernik, je nacionalizirana dediščina nujna potreba nacionalne države, saj je ravno 
preko nje postala “naravna” oblika družbene organizacije. To je razlog zakaj posveča veliko 
pozornost varovanju in zaščiti nacionalne dediščine, medtem, ko ima do dediščine drugih bolj ali 
manj mačehovski odnos (Jezernik 2010:15).   
“O  dediščini Drugih vemo le malo, kakor Drugi ne vedo veliko o naši. To je pomembno določilo 
dediščine. Njeni navedki so družbeni, ne znanstveni. Družbenopovezovalne tradicije sprejemamo 
zaradi verovanja, ne zaradi razmišljanja. “ Dediščina tako kljubuje empirični analizi; ona odmerja 
pomembno vlogo domišljiji, izmišljotinam, skrivnostnosti, napaki”(Lowenthal po Jezernik:15) 
“Paradoks je, da nacionalizem s selekcioniranjem preostankov preteklosti, ki jih je vredno 
ohranjati, dejansko spreminja preteklost. Preteklost vedno spreminjamo iz motivov, v katerih se 
odražajo potrebe sedanjosti. Svojo dediščino spreminjamo zato, da bi jo naredili privlačno za 
sodobnike; skušamo jo narediti za del nas samih in sebe za del nje; prilagajamo jih svoji 
samopodobi in aspiracijam. Najsi jo poveličujemo ali popreproščamo, plemenitimo ali zaničujemo, 
zgodovino nenehno spreminjamo v skladu s svojimi interesi ali v imenu svoje skupnosti ali države” 





Več kot očitno je, da je dediščina tesno povezana z razvojem narodne zavesti in nacionalne države. 
Tako so člani institucij za promocijo dediščine, vključno z muzeji, folklornimi društvi in drugimi 
vzgojnimi zavodi,  igrali formativno vlogo v procesu “narodne prebuje”. Tako je v tem smislu, 
dediščina pomenila politizacijo kulture in mobilizacijo kulturnih oblik za ideološke cilje (Peckham 
po Jezernik 2010: 19).  
V Sloveniji, v drugi polovici devetnajstega stoletja, ko se je začelo oblikovanje slovenskega 
naroda, so morali tako “narodni buditelji” računati na močnejšo podporo na deželi kot v samem 
mestu. Zato so jo tam tudi iskali, uspešnost njihovega delovanja pa je bila tedaj v največji meri 
odvisna od demokratizacije, kar je bil razlog, da se je slovenski nacionalizem oblikoval kot izrazito 
demokratsko in ljudsko gibanje (Jezernik 2010:19).             
Z vsem skupaj je sledila še industrializacija in sprememba gospodarstva, ki je postalo 
kapitalistično. Z vsemi spremembami in modernostjo, so ljudje začeli hrepeneti po stalnosti in 
novih lojalnostih. Tako je lojalnost cesarju in deželi začela izpodrivati narodna zavest. Spremembe 
so začele razdirati tradicionalne načine življenja ali pa jih zgolj prepuščati pozabi, zato:  
“ Stara naselja, bivališča, notranja oprema in narodna noša na eni ter narodne pesmi, ljudska 
umetnost in druge oblike umetniške ustvarjalnosti na drugi strani niso bile samo otipljiv dokaz 
človeške ustvarjalnosti, temveč so jih tako imenovali narodni buditelji apropriirali kot simbole 
kolektivne identitete, jih nacionalizirali. Dediščina je postala dragocena vrednota za vse, ki jim je 
bilo mar za vprašanje identitete. Iz domala neskončne množice artefaktov, tradicij in spominov iz 
preteklosti so izbrali nekatere med njimi, pač v skladu z svojo interpretacijo sedanjosti. Z 
apropriiranjem kulturne krajine so vzpostavljali nacionalno ozemlje, z odevanjem sedanjosti v 
oblačila preteklosti pa nacionalizirali dediščino. Slovenska narodna zavest se je 'prebudila' v času, 
ko je 'zamišljena skupnost' Slovencev na geopolitičnem zemljevidu obstajala zgolj kot nejasen 
političen cilj” ( Jezernik 2010: 25).  
Politične elite tistega časa, so tako poudarjale dobre lastnosti vaškega življenja in njegov dediščine 
in kritizirale temno plat življenja v mestu (Jezernik 2010: 25).    
V  tem poglavju sem torej izpostavila koncepte nacionalizacije preteklosti, izkrivljanja dediščine 





nadaljevanju bom v tem kontekstu izpostavila delovanje Gorniškega kluba Jakoba Aljaža in ga 
navezala na gore in nacionalizem, ker so bile gore v času Aljaža in pozneje, tudi v sodobnosti, 
povezan z nacionalno identiteto.  
Zakaj navezava na gore in nacionalizem?  Zaradi tega, ker je Jakob Aljaž, bil zaveden Slovenec in 
se je za časa svojega življenja, kot se velikokrat izrazil tudi sam, boril proti temu, da bi si tujci  
lastili slovenske gore in proti temu, da bi izrinili slovenski jezik. Torej zakaj ravno GK Jakoba 
Aljaža povezujem s tem konceptom? Kljub temu, da ne gre za politično stranko, pa je gorniški 
klub vključen v Slovenski gorniški klub Skala - slovensko zvezo gorniških klubov, ustanovljeno 
leta 1997, ki naj bi nadaljeval tradicijo Turistovskega kluba Skala iz leta 1921. Govorniki na 
njihovi vsakoletni slavnostni akademiji ob obletnici rojstnega dne Jakoba Aljaža so bodisi  
predstavniki lokalne skupnosti zaradi funkcije, ki jo opravljajo, predvsem pa vidni politiki desne 
politične opcije, SDS. Torej GK Jakoba Aljaža odkrito simpatizira z desno usmerjeno politiko, ki 
za svojo propagando, propagirajo vse kar je slovensko, da bi nas ločili od  Drugih.  
Peter Mikša v članku Narodnostni boj v planinstvu na Slovenskem do 1. svetovne vojne, piše o 
nacionalizaciji v povezavi z gorami, torej kako so tudi gore bile tiste ki so bile pomembne pri 
gradnji slovenske identitete. Članek se navezuje na obdobje med koncem 19. stoletja in začetkom, 
20. stoletja, to je obdobje ustanavljanja planinskih društev in obdobje, v katerem je bil aktiven 
Jakob Aljaž prav na tem področju. Seveda najprej nemških in šele na koncu devetnajstega stoletja,  
tudi prvega slovenskega. To je tudi obdobje narodnostnih bojev med Nemci in Slovenci, ki so se 
tako prenesli tudi v gore. Namreč Nemci so v slovenskih gorah gradili planinske koče in k njim 
postavljali  le nemške napise ter table. S tem so jasno kazali na to koliko spoštujejo Slovence in, 
da želijo prikazati slovensko zemljo kot svojo. Slovenci so se, ko so ustanovili svoje Slovensko 
planinsko društvo, začeli upirati  Nemcem (Mikša 2011: 59). Zato je prišlo do medsebojnih 
obračunavanj in nasprotovanj, do boja za gore, katerega del je bil tako tudi Jakob Aljaž, ki je 
Triglav naredil za slovenskega tako, da je kupil njegov vrh in nanj postavil stolp s slovensko 
trobojnico in ne s križem, kot bi morda kdo pričakoval.  
 “Danes veljamo Slovenci za planinski narod, vsak dvajseti Slovenec je član planinske zveze 





Pregovorno že velja rek, da nisi pravi Slovenec, če vsaj enkrat nisi bil na vrhu [...] 
Večji preskok pri dojemanju, pa tudi obiskovanju gora prinese druga polovica 19. stoletja. Leta  
1862 je bilo ustanovljeno prvo planinsko društvo v Alpah in sicer Avstrijski alpski klub. Že 
naslednje leto sta mu sledila švicarsko in italijansko društvo, l. 1869 nemško planinsko društvo, ki 
je danes najštevilčnejše na svetu, l.1873 poljsko in madžarsko društvo; in nazadnje l. 1874 še 
francosko društvo ter hrvaško društvo. V slovenskih deželah je bilo prvo ustanovljeno DÖAV 
(Deutscher und Österreichischen Alpenverein), ustanovljeno 30.marca 1874”(Mikša 2011: 60). 
Slovensko planinsko društvo je nastalo leta 1893, pred tem pa so na slovenskih tleh neuradno 
delovali že Triglavski prijatelji  in njihov idejni vodja, narodni buditelj in politični delavec, kaplan 
Ivan Žan. Za avtorja so to posredni predhodniki SPD, neposredni predhodniki pa so tako bili 
Piparji, člani neformalnega kluba Pipa, ki so ga leta 1892 ustanovili trije slovenski planinski 
navdušenci: Josip Hauptmann, Ivan Korenčan in Anton Škof. Kot je SPD zapisali v društveni statut 
je novoustanovljeno društvo rodila domoljubna želja, da bi Slovenci bolje spoznali lepoto širne 
svoje domovine in jo potem toliko bolj znali ljubiti. Društvo je imelo tudi podporo novinarjev 
(Mikša 2011: 60). 
“Vse to slovensko planinsko gibanje, ki je bilo sicer maloštevilno a vseeno že vidno, je v SPD 
povezalo in združilo narodno obrambno delovanje pred ponemčenjem slovenskega sveta. Do takrat 
je bilo planinstvo pri nas v domeni nemškega življa, glasnica planinstva je bila nemška inteligenca, 
zaradi razvejanosti svojih sekcij pri nas in planinskih koč ter poti, ki so jih postavile le te, pa so se 
na našem ozemlju počutili kot doma. Koče in poti, označbe na tablah, ki so bile pisane le v 
nemškem jeziku in drugi očitni znaki prevlade Nemcev nad Slovenci, niso služili le pohodnikom, 
temveč so bile klasično markiranje prostora” (Mikša 2011: 60). 
Tako tudi v GK Jakoba Aljaža povezujejo slovenstvo z gorami. S tem je povezan tudi kontekst 
gora, ki je bil v samostojni Sloveniji precej drugačen, kot je bil konec 19. stoletja in v začetku 20. 
stoletja, saj je Slovenija medtem postala samostojna država. Torej ne gre več za staro narodno 
prebudništvo ampak za nacionalizem tiste vrste, ki gradi na nenehni ogroženosti, kar je bilo 
razvidno tudi iz govorov govornikov na slavnostni akademiji kluba. V 19. in na začetku 20. stoletja 
je tedanje planinsko društvo postalo pomemben akter pri pridobivanju slovenskega ozemlja, ki so 





“Čeprav ni nikjer zapisano, je SPD delovalo predvsem kot branik slovenskega jezika, saj je 
stremelo k uporabi slovenščine pri označevanju poti in k uporabi slovenskih imen gora. Ustanovili 
so markacijski odsek, pomagali pa so celo vojnemu geografskemu zavodu na Dunaju pri risanju 
zemljevidov slovenskih dežel...//…  
“Slovenske gore so se prav skozi ta nacionalni bolj šele trdno usidrale v narodno identiteto. Kot 
“nezgodovinskemu” narodu so Slovencem take delne zmage na nacionalnih frontah gotovo zbujale 
samozavest. Prav v tem času so gore postale viden simbol razpoznavanja in reprezentativnosti na 
nivoju številnih posameznikov, kar se kaže v množičnosti pošiljanja razglednic z motivom 
»Pozdrav s Triglava«. Zanimivo tezo je podal Boštjan Šaver v kontekstu nevidne alpske kulture 
slovenstva, ko je planinstvo označil za obliko slovenskega imperializma” (Mikša 2011: 62).  
Za tisti čas je bil tako zelo značilen, kot ga imenuje avtor članka, “časopisni boj za gore”, s tem 
razlogom v časopisih in planinskih vestnikih zasledimo vrsto člankov, v katerih Nemci in Slovenci 
sovražno in kritično nastopajo drug do drugega (Mikša 2011:62). Na prva nasprotovanja s slovenske 
strani naletimo že v časopisu Slovenec (iz leta 1887), kjer je bil pred nastankom SPD objavljen 
članek z naslovom Od Triglavskega podnožja, v katerem so med drugim napisali tudi tole:  
“ Zakaj bi enakopravnost tudi tu ne veljala? Ker veliko žrtvujete za pota in koče v naših gorah, 
hvala vam! Slobodno rabite in pišite nemški jezik v naših gorah; ali spomnite se, da svet, po katerem 
hodite, je slovenski in da vodnik, kteri vas vodi, je slovenskega rodu. Privoščite tudi slovenskemu 
jeziku prostorček na lastnih tleh”(Slovenec po Mikša 2011:63). 
Nemce pa so najbolj motile v Julijskih in Savinjskih Alpah slovenske koče in poti, o tem so 
sovražno,  na veliko pisali v svojih časopisih. Namen nemških sovražnih člankov je bil po 
avtorjevo hujskanje širših nemških krogov proti SPD in izpodkopanje njegovega ugleda. Slovenski 
nasprotniki so poudarjali:  da Slovenci še niso kulturen narod, da druge posnemajo in da so vrh 
tega še zlobni, saj hočejo zatreti sledi nemške kulture. Po njihovem mnenju so slovenci tisti, ki bi 
morali vprašati Nemško in avstrijsko planinsko društvo za milostno dovoljenje za slovenske 
oznake in gradnjo koč, saj je po njihovo postavljalo Slovensko planinsko društvo konkurenčne 
koče povsod, kjer je potrebam turistov že zadostilo Nemško in avstrijsko planinsko društvo. 
Slovenske koče so navkljub vsem sporom sprejemale tudi nemške popotnike, kar pa ni držalo 





je bilo v naslednjih letih vedno več in so jih torej začeli v velikem številu uporabljati tudi nemški 
planinci, medtem, ko so se koče sekcij DÖAV vedno bolj praznile. Za vse manjši obisk koč so 
krivili Slovence, saj so trdili, da naj bi slovenski planinci mazali njihove markacije, podirali 
kažipote in table. Od nemškega negativnega delovanja je bilo tako zlasti groženo triglavsko 
območje, kamor je SPD usmeril svoje sile (Mikša 2011: 63- 65).  
 V času teh časopisnih bojev med SPD in DÖAV  se je vzporedno pisala še ena znana zgodba boja 
za naše gore, in sicer tesno povezana z delovanjem SPD,  saj je  leta 1889 službovanje na Dovjem 
prevzel nov župnik Jakob Aljaž. Ta je kot ljubitelj gora  leta 1895 prisostvoval kot ustanovni član 
formiranju podružnice SPD v Radovljici, nato pa je bil izvoljen še za njenega namestnika 
načelnika. Njegove simpatije do Triglava, ki smo jih že večkrat omenili, so po tem imenovanju 
prišle do izraza, čeprav delovanje SPD sprva ni bilo usmerjeno h končni prisvojitvi Triglava iz 
nemških rok. Večina zemljišč v okolici vrha Triglava je bila v lasti verskega sklada, ki je bil na 
žalost, bolj kot Slovencem, naklonjen nemškim obiskovalcem gora. Vendar Aljaž se ni dal, in tako 
mi je leta 1895 uspelo, za 1 goldinar kupiti zemljišče na vrhu od Dovške občine. Nato je najel 
Antona Belca za izgradnjo Aljaževega stolpa, ki sta ga postavila skupaj še s tremi delavci v dveh 
dneh, prespali pa so v Dežmanovi koči (Mikša 2011:65). 
“Postavljalci so imeli srečo, da je bil Triglav tistikrat ovit v meglo in ni bilo nemških gornikov, ki 
so v koči imeli prednost pred Slovenci pri pridobitvi ležišč. Ta preferenca pri podeljevanju ležišč 
je Aljaža tistikrat napeljala k ideji za postavitev slovenske koče na Kredarici. Zgodilo se je namreč, 
da, ko je gradil Aljažev stolp vrh Triglava, je zaradi goste megle ostal v Dežmanovi koči. Oskrbnik 
koče ga je spravil v slabo voljo, saj mu je rekel, da ima srečo, ker ni Nemcev, sicer zanj v koči ne 
bi bilo prostora. Aljaž je bil silno jezen, kajti ta koča je stala v njegovi župniji in da zanj ne bi bilo 
prostora ter da bi bil odvisen od Nemcev, da bi smel v njej prenočiti, je bilo zanj preveč. Sklenil je 
zgraditi Triglavsko kočo. »V tistem trenutku sem sklenil, da naredim Triglavsko kočo, in sicer 
kočico samo zase in za nekaj svojih prijateljev. Če se bo pa SPD na moj poziv zdramilo, bomo 
delali veliko kočo, kje bom prihodnji teden ogledal. Če drugod ne najdem prostora in mi nihče ne 
pomaga, bom postavil svojo kočico vštric Dežmanove, 10 korakov od nje... tako užaljen je bil moj 
narodni ponos.«” (Mlakar po Mikša 2011: 65). 





organizacijami, ki so se ga lotile s trditvijo, da je ob izgradnji uničil podzemno triangulacijsko 
točko prvega reda. Obtožb so se te lotili samo zato, da bi dosegli podrtje stolpa. On pa se je 
obtožbam uprl, češ da so 40 let poprej civilni inženirji postavili na vrhu le leseno piramido, za 
meritve, ki pa je bila zaradi vremena kmalu uničena. Preiskava, ki se je zavlekla za pol leta, je 
vodil češko–nemški deželni geometer, brez da bi o tem bil obveščen Jakob Aljaž. Vendar pa je bil  
Jakob Aljaž, dobro pripravljen na obrambo, saj je imel priči, ki sta bili pripravljeni potrditi njegovo 
zgodbo. Končno je tožbo ovrgel vojaški stotnik Schwarz, ki je pričal, da podzemeljske 
triangulacijske točke na Triglavu nikoli ni bilo in da je na tem mestu stala lesena piramida. Stotnik 
je nato Jakoba Aljaža prosil, da bi za mero vzel stolp in v sredini tlorisa zakopal škatlo s 
pergamentom kot resnično triangulacijsko točko- to pa bi pomenilo, da je stolp pod cesarskim 
varstvom, čeprav v njegovi lasti. Jakob Aljaž  pa je nato stolp in zemljišče podaril SPD. S svojim 
delom ni končal, saj je še istega leta  postavil Aljaževo kočo v Vratih, odkupil pa je še zemljišče 
na Kredarici. Tako so v vratih  l. 1904 sezidali Aljažev dom, ki pa ga je žal, le štiri leta kasneje 
odnesel plaz. Tako je leta 1910 Jakob Aljaž izbral nov prostor v Vratih, na Aljaževem zemljišču 
na Kredarici pa je SPD leta 1896 postavil skromno kočo, ki pa je bila v letih 1909-1910 razširjena 
ter preimenovana v Triglavski dom. S prihodom 1. svetovne vojne je prišlo do razpada monarhije 
in s tem tudi do razpada sekcij, prav tako pa so se vse posesti dale v slovenske roke. Po tem razpadu 
je bilo konec tudi boja za slovenske gore (Mikša 2011: 65-68).   
GK Jakoba Aljaža je društvo, ki se načeloma v javnosti o svoji političnosti javno ne izjavlja in 
deluje pragmatično. Vendar se lahko že iz izbora slavnostnih govornikov, predvsem iz vrst SDS,  
sklepa, da so politično opredeljeni. Prek govornikov so izpostavljene vrednote Jakoba Aljaža, ki 
so bile povezane bodisi z njegovo vero, bojem za slovenstvo ali slovenske gore, vendar se njegove 
ideje in besede izrabljajo za aktualno politično propagando, usmerjeno v to, da nas razlikujejo od 
Drugih. Tako so misli, ideje in besede Jakoba Aljaža iztrgali iz svojega prvobitnega konteksta in 
jih postavili v nek nov kontekst. Verjetno tudi zaradi aktualnega dogajanja in migrantske krize, ki 
je zavzela naš kulturni prostor in je aktualna tema desno usmerjenih političnih strank, oziroma bo 
za njih vedno aktualna. V ta namen so iz Aljaževih besedil potegnil samo tisto kar so želeli in za 






Kar bomo potrdili  še z Hobsbawmnov koncept zamišljanja tradicije:  
“Zamišljanje tradicij Hobsbawm definira kot »proces formalizacije in ritualizacije, za katerega je 
značilno nanašanje na preteklost, čeprav samo skozi vsiljevanje ponavljanja« (1989: 4). Učinek 
rednega ponavljanja določenih praks prepoznamo kot predstave o kontinuiranosti obstoja oziroma 
postavljanje izvora v dostikrat nedoločeno, a daljno preteklost. Drugi učinek, ki ga omogoča 
ritualno ponavljanje, pa je vcepljanje in vzdrževanje določenih (družbenoaktualnih) vrednot in 
norm. Kontinuirano obujanje jih predstavi kot naravne ali vsaj samoumevne. Namen zamišljanja 
tradicije je torej legitimirati obstoj trenutno favoriziranih norm in vrednot oziroma širšega 
ekonomsko-političnega stanja, in sicer prek navezovanja na njihovo tradicijo Ali kot pravi 
Hobsbawm: »... [zamišljene tradicije] so odgovori na novejšo situacijo, ki privzamejo obliko 
nanašanja na stare situacije ali ki vpeljejo svojo lastno preteklost s kvazi obveznim ponavljanjem« 
(1989: 2). Njihovo družbeno kontingentnost nadalje potrjuje dejstvo, da niso oblikovane iz potrebe 
po zapolnitvi nekega manka kontinuitete, ampak iz zavestne potrebe po (re)interpretaciji pomena 
sedanjega družbenega stanja”(Mandelc 2011: 72).   
Prek izbora slavnostnih govornikov GK Jakoba Aljaža posredno sicer izrablja podobo Jakoba Aljaža za 
namene politične propagande, ki v ta namen ideje trgajo iz pravih kontekstov in posledično lahko izničijo 
mejo med narodnim buditeljstvom in nacionalizmom.  
Druga taka interesna skupina je Zavod Sotočje Medvode, ki pa si je Jakoba Aljaža izposodila za 
konstrukcijo blagovne znamke Od Jakoba do Jakoba. Ta se z imenom navezuje torej na zaščitnika 
občine Jakoba Aljaža po eni strani in po drugi strani na tri cerkve Sv. Jakoba,  ki ležijo v občini 
Medvode. Prav tako pa zavod organizira tudi dogodek Pohod od Jakoba do Jakoba, ki se zaključi 
pri rojstni hiši Jakoba Aljaža, in zadnje tri leta poteka na isti dan kot slavnostna akademija 
gornikov, vendar ne ob isti uri,   čeprav obe sodita v okvir občinskega praznika. Kot uradni razlog 
se navaja nezmožnost časovne uskladitve obeh prireditev, neuradni razlog pa je najbrž potrebno 
vendarle iskati v politični konotaciji gorniške akademije.  Javni Zavod pohod organizira pod 
pokroviteljstvom Občine Medvode in v sodelovanju z Visit Medvode,  blagovno znamko Od 







 “ Ugotavljamo pa lahko, da vse skupnosti poznajo praznovanja, ki se odvijajo po inercij tradicij, 
medtem ko predvsem sodobne družbe take dogodke ustvarjajo tudi načrtno. Osnovo skupnosti, ki 
tvori prve, torej določa tradicija (čeprav se danes vanje vključujejo tudi npr. turisti), za druge pa je 
tvorjenje začasne skupnosti predvsem cilj. Za slednje torej predhodni obstoj skupnosti ni nujni 
pogoj, zato jih lahko organizirajo tudi zgolj posamezniki. Ker ti dogodki ne nastajajo po neki 
inerciji, ampak jih je treba prirediti, jim v slovenščini pravimo tudi prireditve” (Kozorog 2011: 61–
62). 
Medtem ko je Zavod Sotočje Medvode v prvih letih delovanja dogajanje v rojstni hiši Jakoba 
Aljaža in način njegovega predstavljanja javnosti prepustil najemniku prostora KUD Jarem, pa je 
zadnje tri leta vendarle prevzel aktivnejšo vlogo in izpeljal natečaj Stolp upanja in sodeloval pri 
projektu Veža. V tem primeru je Javni zavod Sotočje Medvode tisti, ki na Jakoba Aljaža in njegovo 
hišo gleda kot blagovno znamko oziroma možno turistično ponudbo. Vsaj v zadnjih letih opažamo 
trend, da se ideje o blagovnih znamkah, obnovi in namembnosti hiše, prireditvah v ožji ali širši 
navezavi na Jakoba Aljaža širijo - bodisi da v njem iščemo tržno nišo za izdelke ali storitve, ali 
priložnost za lastno promocijo, bodisi da v njem  iščemo duh nas samih v iskanju lastne identitete. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
3.2. Konservatorstvo in avtentičnost 
 
Etnologija je že od leta 1945 vključena v spomeniško varstvo, tako so in etnologi kot umetnostni 
zgodovinarji poskušali slediti razvoju etnološke misli, in so zato vključevali spoznanja in rezultate 
etnoloških raziskav s področja stavbarstva v svoje konservatorsko delo (Hazler 1999: 140).  
V Sloveniji imamo veliko domačij oz. rojstnih hiš zgodovinsko pomembnih osebnosti, vendar je 
pri vsaki od njih obnova potekala malo drugače. Zastavi se vprašanje, kje je ta meja, ki objekt 
naredi avtentičen in ne zgolj spomin na arhitekturo nekega  obdobja in z njim povezano osebnostjo. 
Pri hiši Jakoba Aljaža pridemo do številnih problemov. Eden od njih je že ta, češ da hiša ni več 
arhitekturni spomenik nekega časa, ampak zgolj spominski oz. memorialni objekt. Objekt je 
namreč po številnih obnovah, med katerimi so bile nekatere narejene brez oziroma mimo 





Jakoba Aljaža namreč ne gre za objekt, ki bi še sedaj nudil neko jasno sliko stavbne dediščine časa 
v katerem je bil zgrajen. 
Če naredimo primerjavo z rojstno hišo Franceta Prešerna ugotovimo sledeče; da je hiša Jakoba 
Aljaža zgolj spomenik lokalnega pomena, ki se razglasi z odlokom predstavniškega organa 
pokrajine ali občine (Register nepremične kulturne dediščine Slovenije 2005 'Opis enote 
nepremične kulturne dediščine:Jakob Aljaž'), medtem ko je Prešernova rojstna hiša spomenik 
državnega pomena, ki se razglasi z odlokom vlade (Register nepremične kulturne dediščine 
Slovenije 2011 'Opis enote nepremične kulturne dediščine: France Prešeren'). Tako je Prešernova 
rojstna hiša tista, ki naj bi bila nacionalnega pomena in Aljaževa rojstna hiša tista, ki ima pomen 
zgolj v lokalnem okolju. Zaradi same vloge Jakoba Aljaža pri ohranjanju slovenstva, si po mojem 
mnenju zasluži večjo prepoznavnost v slovenskem kulturnem območju, čeprav je res, da Aljaževa 
rojstna hiša služi zgolj kot kulisa spominu, medtem ko ima Prešernova tudi nalogo ohranjanja 
stavbne dediščine. To je razvidno že iz  Odloka Občine Medvode o razglasitvi rojstne hiše Jakoba 
Aljaža za kulturni spomenik lokalnega pomena, s katerim je občinski svet Občine Medvode hišo 
razglasil za kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi zgodovinskega in memorialnega 
spomenika.  
Ni zanemarljivo, da pri obnovi zaščitenih stavb sodelujejo strokovnjaki z različnih področij, kot 
so arhitektura, etnologija, zgodovina, gradbena stroka, ki pa delujejo po različnih strokovnih 
načelih. Tako se je že leta zastavljalo vprašanje o smotrnosti etnološkega raziskovanja stavbarstva, 
saj se je med arhitekti pojavilo mnenje, da so oni tisti, ki naj bi jim pripadalo področje raziskovanja 
in varovanja. Taka načela so imeli predvsem v tujini, saj v spomeniškovarstvenih institucijah niso 
imeli zaposlenih etnologov. O tem je že leta 1999 pisal Vito Hazler v svoji monografiji Podreti ali 
obnoviti, kjer je izpostavil, da se mu zdi smiselno, da imamo v Sloveniji dobro zgrajen model 
soudeležbe etnologov v spomeniškovarstveni službi in da je delo etnologov konservatorjev na 
visokem nivoju (po Hazler 1999: 121-122).        
Pri rojstni hiši Jakoba Aljaža je bil problem ravno v tem, da se je objekt uradno sicer obnavljal po 
smernicah Zavoda za varstvo kulturne dediščine RS, območne enote Ljubljana, v praksi, ki pa je 





spregledane. Pri prvi obnovi, ki se je izvajala od leta 2004 do leta 2007, sta imela monopol v rokah 
gradbenik in investitor obnove, torej Občina Medvode oziroma izvrševalec občinskega proračuna. 
Kot je napisal Hazler, je žal: “ konservatorska praksa in tudi prenovitvena - načrtovalska praksa 
(revitalizacija mest, trgov in vasi) pokazala, da marsikje etnoloških rezultatov niso znali ustrezno 
uporabiti, kar pa nikakor ni bila pomanjkljivost etnologov, temveč slabo znanje in ozko gledanje 
načrtovalcev prenove, ki so bili praviloma predstavniki tehničnih (arhitekti) in družboslovnih strok 
(sociologi)” (Hazler 1999: 122). V konkretnem primeru so prejšnji lastniki rojstno hišo Jakoba 
Aljaža večkrat dograjevali, zato je imela povsem drugačno  vizualno podobo kot ob njegovem 
rojstvu.  Preden jo je Občina Medvode kupila je bila zapuščena in je propadala.  
Pri naši hiši torej ne gre za obnovo pravih arhitekturnih ostalin hiše, ampak zgolj za rekonstrukcijo 
objekta, kot je bil pred nakupom, saj je bila hiša dograjevana v različnih obdobjih: 
“ Sodobna spomeniškovarstvena misel izraža dvome o legitimnosti rekonstruiranja dediščinskih 
objektov. [...] Rekonstruiranje dediščinskih objektov je posebej pomembno za države in narode, ki 
pri oblikovanju svoje identitete pripisujejo velik del zgodovini ( Gams 2010: 109).  
“Ena večjih težav takšnih rekonstrukcij je vprašanje avtentičnosti, ki obsega tako ohranjanje 
materialnih ostankov objekta kot tudi celoto (prihodnje) ( re)konstrukcije ” ( Gams 2010: 109). 
Kot v svojem članku piše Ona A. Čepaityte Gams,  je avtentičnosti od samih zametkov dediščinske 
misli neločljiv del dediščine. Je namreč nepogrešljiva sestavina pojava, ki vpliva na izbor, 
varovanje in upravljanje le te. Avtorica tako pravi, da je avtentičnost dediščine postala zavestna 
kategorija šele v tretji četrtini 20. stoletja. Takrat je namreč moderno evropsko družbo, obsedeno 
s “spomeniškim kultom”, zamenjala tista, ki je priznavala kult avtentičnosti, kar je bila aktualna 
tematika tudi v zadnjih desetletjih 20. stoletja na mednarodnih dogodkih in dokumentih (po Gams 
2010: 111).  Sodobna družba se je tako po njenem mnenju soočila z izzivom postmodernizma: 
problemom izvirnosti, resnice in realnost:  
“ Pojavili so se dvomi o možnosti pravega, objektivnega znanja. Tako v iskanju znakov izvirnosti 
v sebi in okolici kot eno domnevnih meril resnice nastopa avtentičnosti dediščine kot objekt analize.  
To so družbene okoliščine aktualiziranja kategorije. V okviru spomeniškovarstvenega diskurza je 





(Kulevičius po Gams 2010: 112).  
O avtentičnosti bi lahko pisala že pri poglavju Kolektivni spomin in kulturna dediščina, saj je to 
pojem, ki gre z roko v roki z dediščino, vendar je ta še bolj tesno in v praksi povezana s 
konservatorstvom- fizičnem ohranjanjem le te.  
Kaj pa avtentičnost sploh je? Sam pojem je produkt zahodne kulturne zgodovine s koreninami že 
v antiki. Moderno pojmovanje avtentičnosti je bilo v veliki meri definirano v romantiki konec 18.  
in v začetku 19. stoletja. Od takrat avtentičnost pomeni stanje objekta, ki ga lahko razkrijemo ne 
moremo pa ga namerno ustvariti (Gams 2010: 115).  
“V odnosu do stare umetnosti in spomenikov se je avtentičnost vedno razumela kot materialna                              
integriteta objekta. Z nemškim umetnostnim zgodovinarjem Johannom Wickelmannom se je 
uveljavilo pravilo, da je “ stare objekte (njihove ostanke) bolje konzervirati in ohranjati kot 
restavrirati, obnavljati ali rekonstruirati”  (Jokiletho po Gams 2010: 116). 
Vendar je v praksi velikokrat objekt le ruševina, kot na primer v času po 2. svetovni vojni, ko so 
bila cela zgodovinska mesta v ruševinah ne le posamezni spomeniki. Takrat se je zgornje načelo 
ohranjanja “konzervirati, ne restavrirati” zmanjšalo do skrajnosti. Veliko spomenikov je namreč v 
tistem času ohranilo “ avtentičnost” prav zaradi rekonstrukcije ( po Gams 2010: 116).  
Kot je zapisala Gams v svojem članku, se je zadnji krog diskusij o avtentičnosti začel konec 
dvajsetega stoletja. Rezultat diskusij je bila Narska listina o avtentičnosti. Glavni poudarek je bil 
na kulturni raznolikosti kot bistveni referenci pri definicij avtentičnosti (Jokilehto po Gams 2010: 
116).  
“ Med vidiki avtentičnosti dediščine je tako naštela avtentičnost “oblike in namena, materiala in 
vsebine, uporabe in funkcije, tradicije in tehnologije, kompozicije in okolja, duha in čuta” ter 
številne druge “( Larsen po Gams 2010: 117).  
Avtentičnost tako temelji na ideji skladnosti, kot povzema avtorica članek S. Kulivičiusa, ta ideja 
v spomeniškem varstvu pomeni, da obstoječe objekte primerjamo z izvirnikom ali njegovim 
idealnim stanjem. Posebnost pa je, da tisto kar ima uradno spomeniško varstvo za izvirno ni 





117). Avtentičnost prav tako določi prepoznavanje dediščinskega objekta in ravnanje z njim, kar 
jo naredi eno od pomembnih kategorij spomeniškega varstva ( po Kulevičius v Gams 2010: 118).  
“Zato dediščina uteleša specifično lastnost - biti mora predstavnik objektivne resničnosti, dejanska 
priča preteklosti (čeprav je paradoksalno - ona je konstrukt sedanjosti) in ustvarjalec resnice. Vsak 
objekt more vsebovati element resničnosti, ki bi potrjeval, da je objekt resničen. Za ta element v 
spomeniškem varstvu uporabljamo izraz avtentičnost. Avtentičnost torej označuje to, da si 
objektivno resničen, kar bi lahko opredelili kot bistvo te kategorije spomeniškega varstva 
(Kulevičius 2006: 161-4), čeprav v praksi avtentičnost ni nikoli absolutna, temveč vedno relativna” 
( Lowenthal po Gams 2010: 119).  
Na koncu članka tako avtorica potrdi svojo začetno hipotezo in zaključi, da v procesu 
rekonstrukcije dediščinskih objektov v večini primerov lahko govorimo o procesu konstruiranja 
preteklosti za potrebe sedanjosti. Pri vsem tem skupaj ključno vlogo igrajo identifikacijski cilji (po 
Gams 2010: 133).  
“Po besedah Davida Lowenthala (1985),  ki je dediščino raziskoval skozi prizmo resnice 
(zgodovine) in ponaredka (dediščine), dediščina določa identiteto določene skupine; vendar je 
napačno dojemanje preteklosti, ponaredek (Lowenthal 1985), ki sčasoma lahko postane avtentičen 
spominek svojega časa”  ( Gams 2010: 133). 
Kot sem ugotovila iz prebranega in napisanega o avtentičnosti, je to merilo tisto, ki že samo po 
sebi ni dobro določeno. Prej ugotovimo kaj ni avtentično oziroma kaj avtentičnost ni kot pa kaj je. 
Prej kot presojati ali je nekaj avtentično ali ne se meni zdi smiselno, da se presojajo objektu stopnje 
avtentičnosti. Seveda je to tudi eno od merili pri obnovi zaščitenih objektov.  
Tista merila presojanja, ki so bolj določena in naj bi po njih delovali etnologi konzervatorji pa so 
po Vitu Hazlerju sledeča: geografsko ali prostorsko merilo, zgodovinsko ali časovno merilo, 
etnološko-socialno merilo, likovno ali estetsko merilo, gradbenorazvojno merilo (Hazler 1999: 
162).  
Če o rojstni hiši Jakoba Aljaža razmišljamo na osnovi zgornjih merilih presojanja, naletimo na več 





na pol podrta in na novo zgrajena, vendar ne po predhodni tipiki stavbe, ki jo je imela, prav tako 
pa pri njeni obnovi ni bil uporabljen material iz njenega bližnjega okolja. Problem se izpostavi tudi  
z zgodovinskim merilom, saj zaradi večih in asinhronih obnovitev rojstne hiše Jakoba Aljaža ta ne 
odraža nekega enotnega stavbnega sloga. Naša stavba torej ni bila pravilno obnavljana, prav tako 
so bili pri prvi obnovi predmeti dani nazaj v last sorodnikov in posameznikov, torej hiša sedaj niti 
nima opreme, ki bi nakazovala na stan oziroma socialni stan ljudi,  ki so živeli v njej. Po mojem 
mnenju vendarle ima etnološko pomembnost, saj je pomembna iz vidika, da je tukaj prebival Jakob 
Aljaž. Je pa res, da je tukaj etnološko merilo mišljeno s strani ohranjanja objekta, ki na žalost v 
našem primeru, kot sem to sedaj omenila že mnogokrat, ni ohranil. Še prostori v hiši so se delno 
spremenil, odstranili so vse tedanje pohištvo in zidan štedilnik, ki je že nadomestil krušno peč.  
Hiša ne izpolnjuje niti estetskega merila niti gradbenorazvojenega, kot je že očitno. Naj  
izpostavim to, da nekateri kritizirajo kritino, ki ne spada na tako hišo, ni iz njenega obdobja in tako 
dalje, drugi pa novo fasado, ki se jim zdi čudna, ker ne ustreza današnjim predstavam o fasadi, 
tretji pa polkna, ki niso bila narejena iz pravega lesa in ročno.  
V odloku je zato izpostavljeno predvsem to, da gre za spominski objekt, ki ni spomin na neko 
obdobje, stavbno tipiko in prostor, ampak na pomembnega človeka za lokalni prostor in tudi 
Slovenijo, Jakoba Aljaža.  
3.3. Muzeologija in oživljanje prostora  
Drugi pogled na to, kako pravzaprav obnoviti rojstno hišo Jakoba Aljaža, je iz perspektive tega,  
čemur bo na koncu dejansko namenjena. Hiša je namreč v lasti Občine Medvode oziroma v 
upravljanju Javnega zavoda Sotočje Medvode, ki jo trenutno zgolj oddaja v najem različnim 
interesnim skupinam, ki sem jih opredelila v prejšnjem poglavju. Hiša še nima neke zaključene 
vizualne podobe, niti še ni dokončno določeno, kaj naj bi se v sami hiši dogajalo; ali naj bi ta 
služila kot protokolarni objekt, ali živa hiša, ki bi živela skozi društva, ki delujejo že sedaj v njej, 
ali naj bi služila kot muzej, kot opomnik na samo hišo in življenje Jakoba Aljaža.  
Kot pravita avtorici Neža Mrevlje in Katarina Župevc v članku Politike in političnost Muzeja 





družbenega časa in prostora kot tudi, še posebno od devetnajstega stoletja naprej, orodja za 
oblikovanje “narodnega” kot elementa identifikacije določene skupnosti” (Mrevlje in Župevc 
2010:82). Kot menim tudi sama, elementi oblikovanja narodnega, kljub temu da je od 
osamosvojitve minilo že 28 let in od prvega vala nacionalizacije preteklosti, kot je o tem tudi pisal 
Božidar Jezernik v isto imenski knjigi, še mnogo več, so še vedno zelo zasidrani v različne 
politične in družbene diskurze v Sloveniji. 
“Tako so muzeji kot javne institucije hkrati učinki oblasti oziroma diskurza in udejanjajo oblastna 
razmerja, ki jih ta narekuje. Muzeji, v svoji funkciji ohranjanja, zbiranja, prezentiranja, 
interpretiranja in nenazadnje tudi izobraževanja, institucionalizirajo ter s tem legitimirajo določeno 
resnico“(Mrevlje in Župevc 2010:84).  
Kot avtorici pišeta v nadaljevanju članka, so muzeji tudi eden od gradnikov narodne zavesti, ki je 
vedno konstrukt in ne nekaj dejanskega (Mrevlje in Župevc 2010: 93). Zgornje razmišljanje o 
muzejih pa lahko preprosto apliciramo tudi na take ali pa zgolj podobne hiše, kot je rojstna hiša 
Jakoba Aljaža, ki služijo kot muzeji že same po sebi.  Kaj se je v hiši dogajalo, in da se je kot se 
je, je odvisno tudi od politike, preden ja namreč ta postala last občine, je bil lastnik posameznik, 
in je bilo od njega odvisno, kako bo uporabljal prostor. Tudi po tem in pred tem, ko je lastnik 
postala občina, so se stališča do Jakoba Aljaža spreminjala. Bil je namreč duhovnik in zato v 
obdobju socializma odrinjen na rob. 
Kot se je spremenila dominantna politična paradigma iz socializma v demokracijo in 
neoliberalizem, so se v javnosti odprle možnosti za različne interpretacije vloge in pomena Jakoba 
Aljaža, tako se je spreminjal tudi odnos do njegove rojstne hiše in ravnanja z njo; od tega, da so jo 
dozidavali in spreminjali brez kakršnegakoli načrta, do tega, da so odstranjevali keramične 
ploščice, ker te za rojstno hišo niso primerne. Hiša verjetno ravno zaradi te nestalnosti idej ni imela 
niti v notranjosti neke zaključene podobe; ni bila spremenjena v stalni muzej ampak je služila kot 
nekakšna živa hiša,  v kateri so delovala in še delujejo nekatere lokalna društva. 
Če pogledamo s stališča muzeologije, lahko vidimo, da se veda nagiba k živim muzejem. Že na 
prelomu iz 19. v 20. stoletje se je zgodila prva muzejska revolucija v Evropi in po Svetu (van 





modernizacijo in v to, da se je njihova vloga odmaknila od vzgoje do izobraževanja. Število 
muzejev se je začelo naglo večati, prav tako pa so se spremenili načini kako je muzeologija hranila 
in razstavljala muzejske predmete. V prvi revoluciji prevladuje želja, da bi muzeji služili kot 
družbene institucije s političnimi nalogami. Prav tako je v drugi polovici 20. stoletja živa podobna 
ideja, ko pride do 2. muzejske revolucije, ki prav tako prinese velike spremembe v delovanju 
muzejev- “nova muzeologija”, ki pa naj bi muzeje  še bolj odprla in povezala z njihovimi  
uporabniki.  
 Jože Hudales v članku Etnološka dediščina v muzejih 21. stoletja, začenja z:  
“ Najbolj razširjena definicija muzejev, ki jo je sprejel Mednarodni muzejski svet- ICOM leta 1974 
in jo dopolnil leta 1989 pravi: “Muzej je za javnost odprta, nepridobitna, stalna ustanova v službi 
družbe in njenega razvoja, ki zaradi preučevanja, vzgoje in razvedrila pridobiva (zbira) materialne 
dokaze o ljudeh in njihovem okolju, jih hrani, raziskuje, o njih poseduje informacije in jih 
razstavlja.” Omenjeni materialni dokazi so torej “premična kulturna in naravna dediščina”, ki 
predstavlja najpomembnejši predmet zanimanja in delovanja muzejev, zato je prav dediščina 
postala glavni predmet muzeologije” (Hudales 2005: 215).  
Če torej še vedno ostanem pri ideji, da bi rojstna hiša delovala kot muzej, ker je to tudi ideja večih 
interesnih skupin, da bi vsaj v nekaj prostorih bil ali muzej ali muzejska postavitev iz časa Jakoba 
Aljaža, bi tukaj omenila  še Živo Golob in Anjo Tkalčič, ki želita v članku Metelkova mesto in 
institucija muzeja  predstaviti muzeje kot tiste kulturne in umetniške institucije, ki so v zadnjih 
desetletjih doživele velike spremembe. Muzeji in institucije so se namreč znašle nekje med 
kulturno in umetniško produkcijo na eni strani in potrebami trga in dominantne družbeno - 
politične in strokovne sfere na drugi (Golob in Tkalčič 2010:183).  
Zadnja leta so bile oblikovane različne definicije muzejev, hkrati se je po eni strani odprla 
razprava, ali so muzeji sploh še pomembni in potrebni, po drugi strani pa njihovo število narašča. 
Muzeji kot jih poznamo danes so se razvijali skozi konec 19. in celotno 20. stoletje. Današnji 
muzej  je  predvsem odraz naših specifičnih kulturnih potreb (Golob in Tkalčič:184).   “V zadnjih 
desetletjih se je veliko govorilo o vnovičnem rojstvu muzeja, o preusmeritvi s predmetov na 





tehnologije 20. stoletja so odprle prav tako pereče vprašanje avtentičnosti predmetov, njihova 
reprodukcija je omogočila, da je muzejski predmet postal podoba in ne več vsebina. Ravno zato je 
odločitev o tem, kateri predmet je pomemben, odvisna od zgodbe povezane z njim (Golob in 
Tkalčič 2010: 185). 
Jože Hudales tako v naslednjem poglavju Muzeji v 21. stoletju nadaljuje, da v novejših razpravah 
o muzejih stopajo vprašanja dediščine v ozadje, prevladujejo pa teme,  ki po eni strani poudarjajo 
prednost muzejev, stabilnosti in stalnosti institucije, njeno avtentičnost, pomemben položaj, ki jih 
zavzemajo v nacionalnih državah, zaradi česar pravi avtor, da smo bili priča skoraj nezaslišanemu 
naraščanju števila muzejev in različnih muzejskih oblik ter vsebin na primer ekomuzejev, hiš z 
močno pedagoško dediščinsko dejavnostjo, in podobno. V  teh novih muzejih pa imamo opravka 
z naraščajočo uporabo novih tehnologij in medijev, ki jim omogočajo interaktivnost. Muzejske 
razstave z uporabo klasično pojmovane dediščino, tako v  takih muzejih predstavljajo le eno od 
številnih oblik muzejske komunikacije, ki naj bi spodbudila nove dejavnosti in produkcijo 
dogodkov in razstav, ki bodo v muzeju omogočali slišati mnogo glasov in videti različne poglede. 
Po drugi strani, pa kljub vedno večjem številu muzejev in podobnih institucij, pride v drugi 
polovici 20 stoletja spet do krize muzejev. Ta je v zadnjem desetletju 20. stoletja  muzeje spet 
marsikje soočila z neprestanimi in neusmiljenimi vprašanji;  komu se muzeji namenjeni, kakšna 
naj bi bila njihova družbena vloga. Prav tako pa jih pesti  konkurenca elektronskih medijev in 
drugih načinov industrije preživljanje prostega časa, zaradi katerih je prišlo do padanja števila 
obiskovalcev, progresivno naraščajoči stroški muzeja za odkup vseh drugih muzejskih predmetov 
in naraščajoči stroški hranjenja in ohranjanja muzejskih zbirk. Zaradi tega je na  koncu stoletja 
družbena vloga muzeja zopet postavljena pod vprašaj, in zato se išče “opravičljivost” njihovega 
obstoja. Tako so si mnogi avtorji zastavili vprašanje ali muzeji še sodijo med najpomembnejše 
institucije sodobnega sveta. Hudales pravi, da so nezadovoljivi odgovori prihajali predvsem iz 
muzejske prakse. Na tem mestu  navaja Tomislava Šolo, ki je bil zelo pomemben predstavnik 
muzeologije že v  Jugoslaviji, ki sodi da večina strokovnjakov v muzejih ni sposobno dovolj jasno 
opredeliti vloge muzeja v družbi in ciljev muzejev razen običajnih floskul o muzejih,  katerih cilji 
so povezani s skrbjo za prihodnje generacije s hranjenjem kolektivnega spomina in ustvarjanjem 





“Ne glede na to pa je vendar že mogoče reči, da je za sodobne muzeje je najpomembnejša njihova 
družbena vloga, ki se je v zadnjem desetletju zagotovo popolnoma spremenila; tradicionalni 
koncepti oblikovanja nacionalne, regionalne, lokalne, oz. krajevne ali individualne identitete,  ki 
so jo preteklo desetletja krepili in oblikovali (tudi) muzeji, se ruši oz.  jo zamenjujejo “hibridne”, 
nestanovitne, premikajoče oz. fluktuirajoče identitete (Lukšič-Hacin 1995:95), ki jo povzročajo 
splošne družbene spremembe...//…  V novem stoletju bo najpomembnejša funkcija muzeja, kot vse 
kaže mnogo bolj povezana z neko vrsto kulturno akcijo kot s hranjenje dediščine, njenim 
preučevanjem ter prezentacijo”(Hudales 2005:217).   
Tako  med novimi družbenimi vlogami in nalogami muzeja, vedno bolj izstopa tudi muzejski 
prispevek k boju proti družbenim in kulturnim izključevanju.  Mnogi sodobni muzeji se trudijo 
namesto etnične ali kakšne drugačne homogenosti odsevati multikulturalizem, kulturne razlike: 
kot na primer etnične, rasne, spolne, religiozne, razredne,… (Hudales 2005: 217). “Taka muzejska 
usmeritev je temeljna postavka novega muzejskega “mainstreama”,  družbenega aktivizma 
muzejev, ki je usmerjen k zelo pluralnim ciljem, muzejski kritik in podobnim vsebinam” (Hudales 
2005: 217).  
Toda žal je še vedno tako, da se v svetu zaenkrat, le malo muzejev zaveda svoje nove vloge in so 
še vedno v večini prepričani o tem, da je izbiranje, ohranjanje in predstavljanje dediščine še vedno 
njihova primarna vloga, ki izvira iz njihovih posebnih avtonomnih nalog in lastnosti (Hudales 
2005: 218) 
“Podobna vizija muzejev je prevladala tudi na konferenci mednarodnega muzejskega sveta ICOM 
v Barceloni leta 2001.  Ko je predsednik Jacques Perot govoril o muzejih, kakršne bi potrebovali 
ali si jih želeli v 21.stoletju, je poudaril, da sicer varovanje in ohranjanje dediščine ostaja velika 
naloga (Perot 2001:3),  vendar “muzeji, veliki in mali, kakršne koli so že njihove zbirk ali tip 
institucije- morajo je predvsem igrati (naj)pomembnejšo vlogo v svojem (mestnem, lokalnem, 
regionalnem, nacionalnem okolju”, saj ni trajnostnega razvoja brez kulturnega razvoja”( Hudales 
2005:218-219).  
Hudales nadaljuje, da število muzejev najbrž ne bo več naraščalo oziroma  muzeji ne bodo edine 
institucije,  ki bodo hranili muzejske predmete. Vse bolj  pa kaže na to, da bomo v novih muzejih 





funkcijam in nalogam muzeja. Avtor nadaljuje, da se je kljub vsemu vsebina, značaj in vloga 
dediščine v muzejih skozi celoten razvoj spreminjala in tudi sodobnost in prihodnost tako ne bosta 
nobeni izjemi.  Zagotovo pa bosta varovanje in ohranjanje dediščine ostali velika naloga muzejev 
(Perot po Hudales 2005: 219-220).  
“Ob koncu bi torej lahko rekli, da je v 21. stoletju v muzejih daleč najpomembnejša “odsotna 
dediščina”, torej dediščina ki je v muzejih ni; zaradi svojih ideoloških predpostavk je naši 
predhodnik ploh niso zbrali; gre pa seveda za dediščino, povezano z drugačnim pogledi na pretekle 
“zgodbe”, gre za dediščino, ki je povezana s preteklostjo “drugih”. Teh drugih se je v zgodovini 
naših muzejev nabralo mnogo več kot “naših”. Razkrivanje, iskanje in predstavljanje odsotne 
dediščine, navsezadnje tudi skozi optiko “naše dediščine”, se zdi eno najpomembnejših vprašanj 
muzejske prakse 21. stoletja. Toda tudi “naša” in “prisotna dediščina”, zbrano v muzejih, zahteva 
nenehno problematiziranje in revizijo, vsega kar je o njih bilo povedano do sedaj” (Hudales 
2005:227).  
S trendi v muzejih 21. stoletja, je prišlo do tega, da klasične stalne muzejske postavitve, niso tiste 
ki bi najbolj nagovarjale obiskovalce muzejev, vendar morajo biti zasnovane na tak način, da so 
najbolj interaktivne in tako namenjene čim širšemu občinstvu. Tako ne bi bilo za hišo Jakoba 
Aljaža, ki je žal arhitekturno, le spomin na arhitekturo nekega časa in prav tako je tudi z funkcijo 
notranjih prostorov, ki niso več urejeni kot so bili, primerna ureditev, kot je na primer primerna za 
Prešernovo hišo.Za Aljaževo hišo, menim, da bi morala biti dva prostora še vedno namenjena 
manjši stalni muzejski postavitvi; spominska soba z osnovnih informacij o njegovem življenju in 
delovanju, ki bi bila opremljena s predmeti iz njegovega življenja, ki bi jih poskušali pridobiti pri 
sorodnikih, krajanih na Dovjem ali v dovški župniji, in t.i. hiša, v kateri  že stoji krušna peč, ki bi 
jo uredili tako, da bi lahko obiskovalci začutili ne le zgodbo Jakoba Aljaža ampak tudi čas, v 
katerem je živel. Ta dva prostora naj bi služila tudi pedagoški dediščinski dejavnosti, manjšim 
protokolarnim dogodkom (podpisom pogodb, porokam...,).  Kar se opreme t.i. „hiše“ v rojstni hiši 
tiče, sta se oblikovala dva koncepta. Enega je leta 2016 predstavilo društvo Jarem, ki je sobo 
naredilo kot repliko iz tistega čas in jo opremilo z opremo iz časa, ko je v njej živel Jakob Aljaž, 
torej z opremo, ki ni originalna je pa iz tistega čas, vključno z Bohkovim kotom in tabernakeljnom 





predstavila prof. dr. Živa Dev, ki poleg že postavljene krušne peči načrtuje sodobna opremo iz 
masivnega lesa, ki se spogleduje s tradicijo in omogočajo uporabnost elementov tako kot je bila 
nekoč. Dilema, ki se je vspostavila je bila, v katerem primeru bo t.i. hiša odražala duh Aljaža, če 
se ve, da je bila hiša v času njegovega rojstva preprosta kmečka hiša. 
Torej, ker je hiša izgubila svojo primarno funkcijo uporabe prostorov, naj bi v zgornjih prostorih 
nadaljevali s trenutno dejavnostjo,  kot jo opravljajo v Društvu Jarem. Spodbuditi pa bi bilo 
potrebno še ostala društva in skupnosti iz lokalnega okolja, da bi za posamezne prireditve večkrat 
„najela“ ta prostor. Ta prostor naj bi omogočal tudi uporabo novih tehnologij in medijev, ki jim 
omogočajo interaktivnost. Če hočemo ujeti „Aljažev duh“, ga vendarle moramo na nek način 
predstaviti tudi kot skladatelja prek tonskih posnetkov, prek videozapisov, ki že obstajo oziroma 
dokumentarnih filmov, hkrati pa ne smemo zanemariti tudi njegovega „praktičnega“ pogleda na 
svet, ki ga je udejanjil prek inovacij in gradbenih podvigov.   
Predvsem menim, da bi pri vsebini in dogajanju v hiši morala večjo večjo vlogo imeti Javni zavod 
Sotočje Medvode s svojimi strokovnimi sveti. Glede na to, da je bil Jakob Aljaž zaščitnik 
slovenske kulture, bi se mi zdelo smiselno, da bi bile prireditve, razstave in dogodki povezani z 
ohranjanjem kulturne dediščine Slovenije. Za obstoječo hišo tako mogoče niti ne bi bila primerna 
klasična stalna muzejska postavitev (v celi hiši), kot je to narejeno s Prešernov v Vrbi, saj naj bi 
bil Jakob Aljaž za časa svojega življenja zelo odprt človek in kot smo slišali iz pričevanj njegovih 
naslednikov, sorodnikov in ostalih poznavalcev njegovega življenja in delovanja, bi morala biti 
hiša, ki bi odražala njegov duh, “živa hiša”, odprta hiša za čim več ljudi in dejavnosti. Občina 
trenutno nima v lasti oziroma posesti niti njegovih osebnih predmetov niti avtentičnih predmetov 
iz časa njegovega življenja, čeprav so ohranjeni pri različnih posameznikih. Ker na žalost ni 
mogoča niti avtentična rekonstrukcija prostora, ne vidim druge smiselnejše rešitve kot da se hiša 
spremeni v živo hišo z različnimi dejavnostmi, kot sem jo opisala zgoraj.  
3.4.Lokalna televizija kot vir in prostor predstavitev spoznanj-vizualna antropologija  
Eden od razlogov, zakaj ima moje magistrsko delo tako strukturo, kot jo ima in šele v tretjem 
poglavju pridemo do teoretske obravnave same teme, je ta, da temelji na temeljiti raziskavi arhiva 





priložen scenarij, ki bo še zmontiran v dokumentarni film. Televizija Medvode bo za izdelavo tega 
filma, poskušala pridobiti finančna sredstva tudi na državnih in občinskih razpisih.  
V scenariju za film sem  želela predstaviti Jakoba Aljaža, njegovo rojstno hišo glede na njene 
kulturne, etnološke, arhitekturne, zgodovinske, likovne in krajinske značilnosti, predstaviti sem 
poskusila vse znane  pisne vire, fotografije ali video zapise vezane na samo spominsko hišo. V 
scenariju za  film sem umestila objekt v prostor in čas ter opredelila njegove funkcije v preteklosti, 
sedanjosti in prihodnosti – v turistične, promocijske, izobraževalne ali protokolarne namene. 
Seveda sem se pri vsem tem dotaknila predstavitve konkretnih oblik varstva in zaščite oziroma 
obnove objekta. Prav tako pa sem dodala dele video zapisa, dokumentacijo dogodkov v stavbi, ki 
so objekt umestile v čas in mu dale morebitno vsebino v prihodnosti.  
V  avtorskem scenariju za film so tako ključne pripovedi in pričevanja lastnika oziroma upravljalca 
objekta, sosedov, snovalcev kulturnih dogodkov, politikov, konservatorjev..., - torej različnih 
interesnih skupin, ki so jedro etnografske raziskave za pisni del magistrskega dela. 
Mogoče lahko tukaj omenim, že to razliko, ki se meni zdi očitna, med lokalnim mediji in  večjim 
nacionalnimi televizijami v Sloveniji. Menim namreč,  da se večino slovenskih večjih medijev, 
začenja  obračati proti novim trendom poročanja o aktualnih dogodkih, ki postaja vedno bolj 
senzacionalističen in ima sam po sebi drugačen namen, kot jo ima lokalna televizija, ki želi 
gledalca še vedno informirati kar se da nepristransko. TV Medvode je sestavni del zavoda KTV 
Medvode v privatni lasti, ki sredstva za delovanje pridobiva iz naročnine, iz projektnega 
sodelovanja pri organizaciji prireditev, iz občinskega proračuna za storitve kot so prenosi sej 
občinskega sveta, informiranje gledalcev preko videostrani in objav, le del pa iz naslova 
oglaševanja.    
Kot očitno že zgoraj namigujem na to,  je nekaj temeljnega za medije, kako neko informacijo 
reprezentirajo.    
“Reprezentacija je proizvodnja pomena s pomočjo jezika [...] Pomen je proizveden znotraj jezika 
ter znotraj in s pomočjo različnih reprezentacijskih sistemov, ki jih zaradi priročnosti imenujemo 





je s pomočjo označevalskih praks. Torej praks, ki proizvajajo pomen” (Luthar 2004: 48). 
Mediji bi torej morali biti posebej previdni pri načinu, kako bodo reprezentirali pomen oz. neko 
novico, kako bodo o njej poročali, ker so od njih odvisni gledalci. Mediji pa se lahko uporabljajo 
tudi za takšno ali drugačno reklamo ali politično propagando, namreč: “ Ugled študij 
komuniciranja izvira iz daljnosežnosti njihovega učinka:  gre za obsedenost vladajoče institucije s 
precejšnjimi investicijami v oglaševanje, odnose z javnostmi in novinarstvo” (Luthar 2004: 48). 
Televizija Medvode, torej poskuša svojo nepristranskost doseči tako, da bi kar se da objektivno 
poročala o raznolikih dogodki, ki se dogajajo v Občini Medvode in tudi drugih bolj perečih  
tematikah. V preteklosti je večkrat prišlo do tega, da njeno poročanje ni bilo zaželeno, bodisi s 
strani občinske uprave bodisi predstavnikov političnih strank in svetniških skupin, kar pa ni 
vplivalo na njeno poročanje.  
Po pregledu informativnih oddaj in arhiva Televizije Medvode lahko sklepam, da je ta o obnovi in 
nasploh problematiki rojstne hiše Jakoba Aljaža vse do leta 2012  poročala običajno le posredno, 
ko je bodisi poročala o dogodkih, ki so se odvijali v ali pred njo, ali o problematiki, ki je bila 
izpostavljena na Komisiji za naravno in kulturno dediščino Občine Medvode ali na samih sejah 
občinskega sveta. Je pa zato ob teh priložnostih korektno poročala o vseh morebitnih nasprotujočih 
si mnenjih. Občina Medvode, predvidevam da prav zaradi nespoštovanja navodil strokovnih 
institucij, te problematike ob prvi obnovi sicer ni želela javno izpostavljati.  
Torej je bila problematika obnove in opreme ter vsebine hiše vedno sestavni del poročanja o širšem 
dogodku, predvsem ob občinskem prazniku, zgolj o konkretni tematiki pa je TV Medvode poročala 
predvsem ob sprejemanju odločitev na sejah sveta ali na seji Komisije za naravno in kulturno 
dediščino Občine Medvode, predvsem ko je slednja sklicala sejo kar na terenu, torej v Aljaževi 
rojstni hiši. V teh primerih je ne le pripravila poročilo, ampak poiskala še dodatna pojasnila.  
Z novim občinskim vodstvom se je odnos do lokalne, tako naravne kot tudi kulturne dediščine, 
spremenil in tudi način poročanja o drugi obnovi Aljaževe rojstne hiše. Tako je Televizija 
Medvode dobila vpogled v obravnavano temo  tako s strani politično obarvanih akterjev oziroma 





uprava z županom) s strani strokovnih sodelavcev pri obnovi, opremi in morebitnih programih 
(Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine in dr. Živa Deu), kot tudi s strani upravljalca 
(Zavod Sotočje Medvode) in uporabnikov rojstne hiše (društvo Jarem, Gorniški klub Jakoba 
Aljaža) ter sorodnikov Jakoba Aljaža.  
Najprej je bila ideja, da bi posnela za magistrsko delo krajši etnografski film o neki temi, vendar 
kot sem zapisala že na začetku je tema nekako izbrala mene, ko sem dobila predlog TV Medvode, 
da pripravim dokumentarni film tako o Jakobu Aljažu, predvsem pa o sami obnovi njegove rojstne 
hiše. Pregled arhivskih virov mi je tako služil kot okvir celotne moje raziskave, katere produkt bo 
v prihodnosti tudi realiziran film, ki je sedaj samo v obliki scenarija za igrano-dokumentarni film 
in za samo besedilo in analizo obnove in namembnost hiše skozi oči različnih interesnih skupin. 
V nadaljevanju zato navajam razlike med etnografskim in dokumentarnim filmom.  
“Značilni produkt vizualne antropologije je etnografski film, ki v očeh številnih ljudi celo 
prevladuje nad pojmom vizualne antropologije. Vseskozi odpira številna vprašanja, saj 
opravlja zelo zahtevne naloge. Je hkrati inštrument raziskovanja in medij za predstavitev 
kulture in znanstvenih ugotovitev. Razen tega mora upoštevati zelo širok profil publike, od 
strokovnjakov do laičnih gledalcev. To ga občasno spravlja v shizofren položaj in v krizo 
identitete. Pravzaprav se pred etnografski film postavlja enako vprašanje kot pred verbalno 
oz. pisano etnografijo, to je vprašanje o gledanju in percepciji kot sestavnem delu kulture, 
zlasti v odnosu do vprašanja avtentične podobe kulture in do vprašanja etnografije kot 
tvorjenja zgodbe. Etnografski film in vse njegove izpeljanke so vizualni teksti oz. samo eno 
od novih pripovednih sredstev v antropologiji” (Ruby po Križnar 2005 : 337). 
Tako je v vizualni antropologiji slika, ki jo ustvarita raziskovalec ali njegov informator, 
tista, ki je pripomoček za vstop na simbolno raven kulture. Slike tako ne morejo 
posploševati, lahko pa odprejo pogled tudi v ozadje. Tako fotografije sežejo globoko v 
paritkularno, da nam razkrijejo tok kulture ali zgodovine, ki teče skozi ta posebni 
predmet (Berger po Križnar 2005: 341-342).  
“Primerjalna prednost vizualne antropologije je produkcija vizualij v okviru znanstvene 
raziskave in obravnava vizualne proizvodnje Drugih. Ta proizvodnja, zasidrana v 





vpliv vizualij na kulturno podobo okolja, v katerem so nastale”( Križnar 2005: 341-
342).  
Ravno že zaradi zgoraj izpostavljenih dejstev, moramo biti zelo previdni, saj je tanka meja med 
etnografskim in dokumentarnim filmom: 
 “Ob besedi dokumentarni film imamo navadno v mislih dokumentarni, umetniški, 
kinematografski, avtorski film, ki gledalcu poleg vsebine govori tudi o avtorjevem odnosu do 
posamezne problematike, medtem, ko so vizualije, ki jih producira vizualna antropologija, 
drugačne: prikazati skušajo vsebino in jo povezati z znanstveno raziskavo. Že res, da gre za 
proizvodnjo vizualij, vendar gre za namensko proizvodnjo vizualij ali, še drugače povedano, za 
proizvodnjo namenskih vizualij“ ( Križnar 1998:46).  
 
Torej kot sem citirala zgoraj Naška Križnarja, etnografski  film prevladuje  nad poljem vizualne 
antropologije in vseskozi odpira številna vprašanja, ker je hkrati inštrumenti raziskovanja in medij 
za predstavitev kulture in znanstvenih ugotovitev. Tukaj bi želela izpostaviti torej to, da je meja 
med etnografskim in dokumentarnim filmom tanka, še posebej pa ugotavljam da bi bilo, glede na 
obstoječ scenarij moj zapis o Jakobu Aljažu in njegovi rojstni hiši težko umestiti le med 
dokumentarne filme saj je vsaj raziskava za njega bila etnografsko obarvana. Film je bil namreč 
hkrati instrument raziskovanja in bo hkrati medij za predstavitev kulturnih in znanstvenih 
ugotovitev, v lokalni skupnosti v ožjem pomenu in širšem pomenu, lahko tudi drugod po Sloveniji. 
Upoštevati moramo tudi širok profil publike, za katero naj bi bil film narejen. Moj namen je, da 
tudi laični publiki predstavim problematiko, s katero je soočena strokovna javnost v podobnih 
primeri kot so rojstne hiše znanih osebnosti. Hkrati upam, da bo tudi strokovni javnosti, če ne dal 
odgovorov pa vsaj zastavil kakšno vprašanje, kako bi se sami soočili s tako problematiko. Prav 
tako kot etnografski film služi kot vizualni tekst, bo moj film kot vizualni tekst služil mojemu 
pisnemu delu magistrskega dela.  
Ena razlika med mojim filmom in etnografskim filmom je ta, da v vizualni antropologiji prevladuje 
način,  da raziskovalec in informator skupaj ustvarita nek vizualni produkt.  





okviru znanstvene raziskave. Tudi pri mojem filmu, ki je zaenkrat še scenarij, gre tudi za 
primerjalno prednost, saj je bil scenarij za film narejen v okviru znanstvene raziskave. Moj film je 
bil prav tako posnet z nekim namenom, vendar s to razliko, da so bili posnetki posneti z namenom 
televizijskega poročanja in naknadno uporabljeni za moj scenarij in kasneje za film,  kot arhivski 
viri za za natančno etnografsko raziskavo. Kot pravi tudi Naško Križnar je ta  proizvodnja, 
zasidrana v koloritu lokalne kulture in tako omogoča analizo vplivov kulture na izdelke in v obratni 
smeri, vpliv vizualij na kulturno podobo okolja. Tudi moj scenarij je bil napisan z namenom, da 
bo kasneje,  ko bo realiziran predvajan na lokalni televiziji, mogoče tudi v hiši Jakoba Aljaža, 
mogoče na kakšen drugi podobni prireditvi oziroma dogodku, torej bo kot vizualna antropologija 
in njena vizualizacija vplival na  kulturno podobo okolja, v katerem je nastal. Torej po mojem 
mnenju v primeru mojega filma ne bo  prej omenjene splošne razlike med dokumentarnim in 
etnografskim filmom, saj pri mojem dokumentarnem filmu oziroma scenariju  ta sledi moji 
etnografski raziskavi arhivskih posnetkov Televizije Medvode o obnovi in opremi Aljaževe rojstne 
hiše in pričevanju sorodnikov in poznavalcev. Torej gre tako v smeri proti etnografskemu filmu 
kot tudi klasičnemu dokumentarnemu filmu, saj je scenarij ustvarjen na podlagi  raziskave in je 
tudi narejen z namenom, da bi se uporabljal kot učni pripomoček za skupine šolarjev,  za 
predvajanje na televiziji in ostalih javnih prostorih, lahko pa bi bil tudi del stalne razstave v 
Aljaževi rojstni hiši. Besedilo dopolnjuje film, saj dodaja etnografsko interpretacijo, vendar se od 
etnografskih filmov razlikuje po slogu, saj ni participatorno observacijski film, to pomeni, da ne 





4. Sklep  
Med pisanjem obsežnih raziskav ali strokovnih besedil, kakršno je magistrsko delo, se večkrat 
zgodi, da se prvotna zasnova, struktura in ideja dela spremenijo. To se je zgodilo tudi mojemu 
delu. Pričakovala sem, da bo moje zaključno delo sestavljeno iz dveh delov ‒ teoretičnega v pisni 
obliki in praktičnega v obliki dokumentarnega filma. Šele med pisanjem scenarija za film in 
magistrskega dela sem spoznala, da širina in zahtevnost zadane teme, presegata moje sposobnosti 
in moči za dokončanje projekta po prvotnih pričakovanjih. Prvi problem, s katerim sem se soočila, 
je bil izdelava dokumentarnega filma. Med raziskovanjem arhivskih virov na Televiziji Medvode 
sem ugotovila, da je večina virov shranjenih v obliki analognih SVHS in SD kaset. Nekatere 
posnetke sem si tako lahko le ogledala, nisem jih pa mogla pretvoriti v prave digitalne posnetke, 
ki bi jih vključila v film, zato sem se posvetila pisanju scenarija, ki ga prilagam k magistrskemu 
delu. Z njim lahko Televizija Medvode kandidira bodisi na državnih bodisi na občinskih razpisih. 
Žal pa je pri televizijskem delu tako, da se šele med montažo in postprodukcijo ugotovi, ali je treba 
scenariju kaj dodati ali pa ga spremeniti. Scenarij, ki sem ga napisala, je v prvi vrsti pomoč pri 
izdelavi magistrskega dela in analizi obnove in namembnosti Aljaževe rojstne hiše ter interesnim 
skupinam. Prvotni namen filma je bil ukvarjanje s problematiko ohranjanja kulturne dediščine na 
primeru zapuščine Jakoba Aljaža in problematiko sodobne muzeologije, hkrati pa bi z vključenimi 
igranimi vložki gledalca seznanil z Aljaževim „duhom“ in delom. Scenarij sem oblikovala na 
način, da bi ga interesne skupine lahko brez večjih posegov uporabile pri izdelavi različnih variant 
filmov. 
Toda številčnost interesnih skupin, ki se ukvarjajo z obnovo in namembnostjo Aljaževe rojstne 
hiše, je predstavljal drugi problem pri izdelavi magistrskega dela. Za potrebe dela bi lahko 
temeljiteje predstavila še več teh skupin in opravila intervjuje z njihovimi predstavniki. Z 
raziskovanimi skupinami sem želela opraviti še bolj poglobljene intervjuje, žal so nekateri že 
predvideni sogovorniki, kot na primer Janez Meglič, predsednik Občinske kulturne zveze 
Medvode in hkrati podpredsednik KUD Jarem, in Aljaževa sorodnica Ivanka Šušteršič prav v času 





Vladimirjem Bertoncljem, Slavkom Okolišem, Tomažem Misom in Damjano Pediček Terseglav, 
dodati igrane dele in nekatere informacije z zgoraj raziskanih področij etnologije. 
Jakob Aljaž je bil že za časa svojega življenja prepoznaven in cenjen v okolju, v katerem je deloval. 
Bil je človek za ljudi. Bil pa je tudi duhovnik, zaradi česar je bil v novejši slovenski zgodovinski 
vedi pogostokrat odrinjen na rob. Čeprav si marsikdaj nočemo priznati, je v Sloveniji še vedno 
živa ideja, ki Slovence deli na bele in rdeče, leve in desne, simpatizerje cerkve in komuniste. Te 
delitve obstajajo predvsem zaradi ohranjanja kolektivnih političnih ideologij, ki manipulirajo s 
kulturno dediščino. V slovenskem učnem načrtu so zgodovino vedno manipulirale vodilne 
politične stranke. Iz lastnih izkušenj lahko potrdim, da smo Aljaža in njegov prispevek k 
slovenstvu v okviru pouka zgodovine obravnavali zgolj kot opombo. Med raziskavo pa sem 
ugotovila, da bi ga morali postaviti ob bok pomembnim graditeljem slovenstva kot so Prešeren, 
Cankar, Zois itd. Poleg tega obstaja pomembna razlika med opravljanjem duhovniškega poklica 
danes in za časa Jakoba Aljaža. V njegovem času je bil to zelo spoštovan poklic, ki je presegal 
današnje okvirje, v katerih je duhovnik le dušni pastir vernikov. Duhovniki so takrat imeli veliko 
avtoritete in ljudje so jih spoštovali, saj so jih dojemali kot neke vrste politično vodstvo svojega 
kraja, ki je bil primerljiv z županom ali predsednikom krajevne skupnosti. Tudi Aljaž se je večkrat 
ukvarjal s političnimi zadevami župnije, v kateri je deloval (npr. pri izgradnji vodovoda). Ravno 
zaradi njega je Triglav postal simbol slovenstva. Toda za razliko od politikov je imel topel odnos 
do ljudi, s katerimi se je rad družil ob dobri slovenski pesmi. V današnjem času, v katerem sta vera 
in Cerkev izgubila na veljavi, bi bil Aljaž prej politik kot duhovnik ali pa bi se ukvarjal z varstvom 
slovenske kulturne dediščine. Ravno zaradi zevajoče razlike med „nekoč in danes“ so pri 
raziskavah, ki se ukvarjajo z različnimi zgodovinskimi obdobji, pomembni časovni in prostorski 
kontekst ter poznavanje osnovnih političnih idej časa, s katerim se ukvarjamo. 
Predstava Jakoba Aljaža in njegove zapuščine je odvisna od tistega, ki drži vajeti v rokah. Od 
samega začetka je pri obnovi njegove rojstne hiše sodeloval Zavod za varstvo kulturne dediščine, 
vendar niso upoštevali njihovih napotkov. Prva obnova njegove rojstne hiše je bila slaba, zato so 
današnje zahteve, da bi približale objekt prvotnemu stanju, prej želja kot pa izvedljiva realnost.  





novo vodstvo občine, spremenil, s tem pa posledično tudi to, koliko je bila zainteresirana strokovna 
javnost dejansko upoštevana. Tako pri prvi kot drugi obnovi in projektu opreme, ki je še vedno v 
izvajanju, je namreč vedno prisoten tako Zavod za varstvo kulturne dediščine Ljubljana oziroma 
Damjana Pediček Terseglav kot tudi  dr. Živa Deu, ki je pripravila projekt opreme hiše v rojstni 
hiši, njeni študentje pa primer opreme veže. Vendar se mi njen načrt ne zdi popolnoma ustrezen. 
Strinjam se, da je Aljaževa rojstna hiša le spomin na arhitekturo nekega časa, vendar menim, da bi 
bilo v hišo treba vnesti tudi pohištvo iz njegovega časa. Kot sem delno že nakazala pri prejšnjih 
poglavjih se sama bolj nagibam k opremi dveh sob s predmeti iz časa Jakoba Aljaža in ne z nekimi 
načrtno izdelanimi pohištvom, ki poustvarja stil nekega obdobja in ga dela modernega, kot to 
predlaga dr. Deu. Opažam sicer trend, ki hrepeni po tradicionalnem in slovenskem, vendar ne 
vidim rešitve v tem, da potem nekaj vzamemo iz konteksta, naredimo moderno in spremenimo 
zgolj zaradi novih trendov.  
Tudi skupine ali klubi, ki se posvečajo Jakobu Aljažu, imajo različne odnose do njega in njegove 
materialne ali nematerialne kulturne dediščine. V Gorniškem klubu Jakoba Aljaža opažam 
nacionalizacijo preteklosti. Čeprav se politično ne opredeljuje, se pri govorcih na njihovi 
slavnostni akademiji, pojavlja močna politična konotacija. Prevzemajo le tiste Aljaževe ideje, ki 
jim ustrezajo, kar privede do izumljanja tradicij, katerih namen je potrjevanje aktualne politične 
ideologije. Zavod Sotočje Medvode, ki deluje v okviru Občine Medvode, se zadnjih nekaj let trudi 
približati Aljaža prebivalcem in mu zagotoviti zasluženo mesto v Medvodah. Vsaj zadnji dve leti 
poizkuša Jakoba Aljaža predstavili na drugačen način, predvsem skozi projektno delo mladih, 
hkrati pa poizkuša njegovo rojstno hišo spremeniti tudi v protokolarni objekt. S tem bi Jakob Aljaž 
in njegova dediščina postala blagovna znamka s tržno vrednostjo, njegova hiša pa bi bila verjetno 
uvrščena na slovenski turistični zemljevid. KUD Jarem se zavzema za konstrukcijo Aljaževe 
dediščine v kontekstu slovenstva. Društvo se z delavnicami in predavanji aktivno ukvarja z 
ohranjanjem slovenske kulturne dediščine. Prav tako so pripravili projekt opreme “hiše” v hiši, ki 
pa so ga morali zaradi druge obnove, ki je bila po njihovem mnenju nepotrebna, odstraniti. Moje 






Mislim, da bi bilo treba Jakoba Aljaža vključiti v šolski učni načrt, da bi ga spoznale tudi nove 
generacije. Zaradi situacije se ne bi preveč ukvarjala z obnovo hiše, vendar bi obiskovalce 
opozorila, da hiša ni zavarovana zaradi svojega videza, ampak zaradi Aljaževega pomena za 
Slovenijo. Notranjost hiše bi opremila z avtentičnimi predmeti iz Aljaževega časa. Mislim, da bi 
hiša lahko imela tudi protokolarni namen, vendar bi dve manjši sobici morali biti namenjeni stalni 
muzejski razstavi, ki bi bila posvečena Jakobu Aljažu in njegovemu delu ter samemu poteku 
obnove hiše. Večji prostor bi bil namenjen aktualnim razstavam, igram, prireditvam, predavanjem, 
koncertom itd. S primerno preureditvijo večjega prostora bi tam lahko predvajali tudi film, ki bi 
bil posnet po kakšni variaciji mojega scenarija. Hišo bi preuredila v živo hišo, ki bi bila namenjena 








My master's thesis is consisted of two parts, theoretical and empirical part, they are both engaged 
with renovation and function of Jakob Aljaž's birthplace, from the perspectives of different groups 
of interest. Empirical part is based on the analysis of archival sources of Medvode TV, such as 
written sources, photos and videos. Theoretical part  draws resources from the fields of 
conservation studies, museology, visual anthropology and media anthropology. 
 
Jakob Aljaž was a priest and this it the reason, he is often overlooked in modern Slovenian history. 
This is due to historical yet still existing polarisation of Slovenian politics into left and right; 
sympathizers of the church and former communists. This divisions of collective political 
ideologies are often manipulating with cultural heritage. The Slovenian curriculum has historically 
always been manipulated by leading political parties. In the course of my research, I made it clear 
that he should still be considered as an important builder of Slovenian national identity. There is a 
significant difference between the function of religious leader today and  in times of Jakob Aljaž. 
In his times priests were considered important political authorities, more like mayors or the 
presidents of the local communities. Today, Aljaž would more likely be a politician then a priest 
and he would most likely participate in conservation of Slovenian cultural heritage. We always 
have to consider historical context and political ideas of the time, whilst dealing with historical 
studies. 
 
Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia was involved into renovations of Jakob 
Aljaž’s birthplace, from the very beginning, but their ideas were not taken into account. The first 
renovation of his birthplace was improper. The profession is also involved in the ongoing 
renovation, but the attitude of local authorities towards them has greatly changed.  
 
At the Jakob Aljaz Mountain Club, the nationalization of the past has been noticed. Although they 
consider themselves as politically neutral, speeches at their events are all but non-political.  They 
are reducing the ideas of Jakob Aljaž to those that are in accordance with their political views. 





Jakob Aljaž’s ideas to the local population. It is also trying to give certain protocol function to his 
birthplace. In this way, they can establish Jakob Aljaž as a brand with a market value and put his 
birthplace onto touristic map of Slovenia. KUD Jarem is working towards establishing Jakob Aljaž 
as an important part of Slovenian cultural heritage. Through workshops and other activities they 
are actively involved in preservation of Slovenian cultural heritage. 
 
Jakob Aljaž’s life and work should be considered as an important topic in Slovenian curriculum. 
Due to the current situation we should focus on Aljaž's significance for Slovenia, rather than pure 
renovation of his birthplace. The interior of the house should be equipped with authentic items 
from Aljaž's time. The house should also be given protocol function to some extent. Two smaller 
rooms should hold permanent exhibition dedicated to work and life of Jakob Aljaž as well as the 
course of renovation of the house. The upper floor could be used for temporary exhibitions, events, 
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7. Priloga- scenarij filma: Ta hiša ima „dušo“?  
Naslov dokumentarno - igranega filma:  Ta hiša ima „dušo“?  
Rojstna hiša Jakoba Aljaža - od propada do novega življenja  
Sinopsis in režijski koncept  
Temeljno izhodišče:  
Vprašanje, ki se mi je zastavljalo ob pripravi prispevkov za informativne oddaje TV Medvode v letu 
2019, torej dvajset let po odločitvi Občine Medvode, da rojstno hišo Jakoba Aljaža odkupi in uredi, je 
bilo, zakaj prenova objekta „uradno“ še vedno ni zaključena, zakaj objekt še vedno ni opremljen in zakaj 
še vedno ni enotnega stališča, kakšni programi naj bi se v njej odvijali.  
Zakaj sem se odločila, da scenarij napišem prvenstveno na osnovi informativnih oddaj TV Medvode? 
Ker je iz njih natančno razvidno stališče posameznih deležnikov do prej omenjenih vprašanj in celotna 
kronologija dogajanja.  
Zakaj sem se odločila, da dodam v scenarij še igrane dele? Ker so vsi sogovorniki v informativnih 
oddajah v zadnjih dveh letih, ko sem tudi sama spremljala to problematiko, poudarjali, da mora 
oprema hiše in posledično tudi vsebina odražati duha Jakoba Aljaža. Scenarij je zgrajen tako, da 
omogoča daljšo verzijo filma, ki bo predstavil prej omenjeno problematiko in krajšo verzijo, ki bo 
lahko služila kot kratek predstavitveni film o Jakobu Aljažu obiskovalcem njegove rojstne hiše v 
Zavrhu pod Šmarno goro.  
Zgradba in vsebinski sklopi dokumentarnega filma:  
Pri ustvarjanju dokumentarno - igranega filma „ Ta hiša ima duš?“, ki nosi podnaslov „Rojstna hiša 
Jakoba Aljaža od propada do novega življenja“, sem želela prvenstveno uporabiti bogato arhivsko 
gradivo TV Medvode. Gre torej za ponovno uporabo v preteklosti posnetega, uporabljenega in že 
predvajanega gradiva ter izbor prispevkov in izjav, ki so bili realizirani ob pomembnejših dogodkih, ki 





odločitvah, ki jih je sprejemal občinski svet Občine Medvode v povezavi bodisi z Jakobom Aljažem ali 
njegovo rojstno hišo. To so izjave in posnetki, na katere kot avtorica filma ne bom imela vpliva in so 
sestavni del moje raziskave.  
Film bo torej sestavljen iz vizualnega in tonskega reportažnega dela, ki je bil že posnet in podaja zgodbo 
rojstne hiše Jakoba Aljaža od možnosti da propade, saj v njen ni nihče živel in skrbel zanjo, do ideje, 
da jo občina Medvode odkupi, obnovi in ji nameni vsebino  
oziroma vdahne življenje. Ob tem pa se je odpirala vrsta dvomov in tudi vprašanje o smiselnosti 
obnove objekta, ki je imel zgolj spominsko vrednost in ki, zaradi številnih prezidav in dozidav v 
preteklosti, ni imel nobene arhitekturne vrednosti več. Hkrati se odpira tudi vprašanje, kako opremiti 
in kakšno vsebino nameniti tovrstnim spominskim objektom. V konkretnem primeru sogovorniki 
omenjajo rojstno hišo Jakoba Aljaža bodisi kot muzej oziroma spomenik Jakobu Aljažu, spet drugi 
zagovarjajo koncept „žive“ hiše. Film tako odpira problematiko sodobne muzeologije.  
Celoten dokumentarni zapis pa sem želela nadgraditi še s portretnim delom, zato v scenariju izmenično 
prepletam prej omenjeni reportažni del filma in igrani del, ki opiše življensko pot Jakoba Aljaža, 
predvsem pa skozi pripoved igralca, ki ga upodblja, spoznavamo način njegovega delovanja in 
razmišljanja. Iščem torej tolikokrat omenjen duh Jakoba Aljaža, ki naj bi ga izražala njegova rojstna hiša. 
Hkrati pa bo igrani del filma omogočal uporabo nekaterih bolj poetičnih elementov tako pri samem 
snemanju kot predvsem ob montaži materiala in postprodukciji (vmeščanje igralca v stare fotografije ali 
gibljive slike, animacija fotografij, zatemnitve, upočasnjeno gibanje...,).  
Film bo splet reportažnih/novinarskih in portretnih/ filmskih izraznih sredstev.  
V dokumentarno - igranem filmu bo uporabljeno vizualno gradivo kot so reportažno gradivo iz 
informativnih oddaj TV Medvode, naknadno posneti igrani deli filma, animirane fotografije in ostalo 
dokumentarno gradivo ter tonsko gradivo kot so izjave sogovornikov iz informativnih oddaj TV 
Medvode, naknadno posneta „pričevanja“ igralca Zvoneta Nagodeta v vlogi Jakoba Aljaža, mednarodni 






Celotno gradivo filma, razen igranih delov, je torej že posneto oziroma je bilo posneto za prispevke, ki 
so bili javno predvajani. Ker pa so informativne oddaje na različnih nosilcih (SVHS kasete, DV kasete), 
jih je potrebno še digitalizirati in obdelati v enoten HD format in jih opremniti z grafiko.  
Scenarij opremljen s pokrivnim materialom  
Ta hiša ima „dušo“?  Rojstna hiša Jakoba Aljaža - od propada do novega življenja  
Uvodna špica z naslovom in podnaslovom filma: //  
// igrani del// Zvone Nagode kot Jakob Aljaž (kamera kroži okrog 
njega):  
„Svojega rojstva se ne spominjam, sem pa baje tako pametno gledal, da so mati vzihnili: „Gotovo bo 
gospod.“ Gospod je kajpada pomenilo, da bom služil Bogu.... No jest, sem si po končani gimnaziji, z njo 
sem opravil spotoma, „gospoda“ povsem drugače predstavljal. Mesto človeku glavo tako zasuče, da 
ima potem dve levi roki. Profesor bom! Takšen da bom drugim učenost v glavo ubijal! Drugače bom pa 
mestni gospod, z visokim cilindrom in s sprehajalno palico se bom sprehajal po beli Ljubljanici. Mati 
so bili tako presenečeni, ko sem jim to oznanil, da sem prvi hip mislil, da jih je udaril mrtvo ud. Glavo 
je sklonila , na ves glas zaihtela. Rekli pa niso nobene več.“  
- // pokrivni kadri - (kamera spremlja Zvoneta Nagodeta od Matjaževe kmetije do rojstne hiše 
Jakoba Aljaža, postoji pred njo, sprehod okoli hiše)  
Bog vedi, v katerem prostoru hiše številka 2 v Zavrhu ali celo zunaj nje, je bila Bačnikova mati Špela, 
uradno sicer Elizabeta Aljaž, ko je prebirala pismo svojega ljubljenega sina Jakoba. Tam na začetku leta 
1867 s cesarskega Dunaja, kjer naj bi študiral filozofijo, grščino, latinščino in starocerkveno slovanščino 
je pisal domov, češ da je porabil že vse prihranke, pa čeravno se je šolsko leto komaj dobro začelo. 
Takole je zaključil svoje pismo:  






„Pošljite pa raji več kar se na pošti ravno toliko plača, in jest bom ravno tako varčno z njimi ravnal. 
Očetu pa povejte da tukaj ne gre dobro ampak slabo, in da naj imajo vendar majhno usmiljenje z menoj. 
Pišite mi prav kmalu in pošljite mi denarje. Bukev in kar je za šolo treba imam tukaj dosti, le jesti nimam 
nič. Pišite mi, ali se bo Urh uženil ali ne in kdaj, ali se Matevž kaj uči, ali ne. Za Johano vem da se uči. 
Pozdravljam vse brate in sestre, priporočite me očetu in ne pozabite name.“ vaš pokorni sin Jakob.  
Ali je mati prepričala moža Antona, ta ni znal ne brati ne pisati, da sta Jakobu, no za domače je bil kar 
Jakec, poslala denar se menda ne ve, ve pa se da je bil Jakob nekaj mesecev kasneje že doma, ker je 
dunajski študij obesil na klin in se prepisal na ljubljansko bogoslovje. Menda so bili ključni trije dogodki 
- ta, da mu ni uspelo na koncertu Slovanskega pevskega društva v solu zapeti visokega a-ja, ker je izgubil 
zvezek za grško književnost in ker je prejel pismo šolskega nadzornika gospoda Jurija Zavašnika, češ da 
se lahko kar sredi leta vpiše v semenišče v Ljubljani, če le hoče, da so gospod škof tako rekli.  
Jakob Aljaž: „Še istega večera sem se odločil. Zdelo se mi je, kot da sem se srečal s samim seboj.“ Doma 
so bili vsi veseli. Novo mašo je Jakob Aljaž pel v Smledniku, leta 1871. Zbrala se je vsa fara. Postavili 
so 12 mlajev, ob vseh glavnih cestah. Bi sicer Jakob Aljaž postal to kar je: dušni pastir, neutrudni 
graditelj, glasbenik, učitelj, politik, prosvetni delavec, publicist, izumitelj, bančnik, zdravnik, psiholog, 
večni načrtovalec in v vsakem pogledu predvsem zaveden Slovenec.  
Špica--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
//pokrivni kadri// G avi 3/ arhiv /Infobloki 34 (1.16.18 - 1.17.36) - seja sveta, na kateri pade 
odločitev o občinskem prazniku  
Dan, ko se je leta 1845 v Zavrhu 2 pri Bačniku po domače pod Šmarno goro rodil Jakob Aljaž si je 
Občina Medvode, že leta 1997, izbrala za svoj praznik. Občinski svetniki, kar sicer ni bilo povsem 
običajno, so odločitev sprejeli brez zadržkov,  





Aljaž sam pa je v delu Oris mojega življenja, ki ga je objavil Planinski vestnik leta 1923 sicer zapisal 
datum 6. junij, torej mesec dni prej, v literaturi pa se pojavlja še tretji datum - 1. julij.  
- Kakšna je bila tipična kmečka hiša okrog leta 1850, bolj revna kot ne? (Tatjana 
Pediček Terseglav, Zavod za kulturno dediščino Ljubljana)  
- // pokrivni kadri - (kamera spremlja Zvoneta Nagodeta od vhodnih vrat po hiši )  
Jakob Aljaž je v Orisu mojega življenja zapisal še en zavajajoč podatek, češ da je bil četrtorojeni otrok 
in da je imel pet bratov in dve sestri. Res pa je, da se je v zakonu Antona Aljaža in več kot petnajst let 
mlajše Elizabete, rojene Jarc iz Dobrave v razmaku enindvajsetih let rodilo deset otrok. Prvi Janez, nato 
pa Anton, Franc, Marija, Urh, kot šesti po vrsti Jakob, še en Janez, ker je prvorojeni umrl, Marijana, 
Johana in kot zadnji Matevž. Do Jakobove zmote je najbrž prišlo, ker je bil še majhen, ko sta umrla 
prvorojenec Janez in osmorojena Marijana. Trije bratje in dve sestri so si ustvarili družine, tako da je 
Jakob Aljaž imel kar 42 nečakinj in nečakov.  
/ igrani del// Zvone Nagode kot Jakob Aljaž  
„Ja zadnja leta, potem ko sem bil že na Dovjem, mi je trdo ob strani stala nečakinja, rekli so ji kar 
Aljaževa Micka, pa je bila v resnici Žagarjeva. Sestra Marija se je namreč poročila s posetnikom 
Žagarjem, Štiri otroke sta imela. Dva sta kmalu umrla, ena je bila pa naša Micka. S to nečakinjo se je 
dalo dobro voziti, včasih je bila pa sitna kot podrepna muha. Nekoč me je kar naravnost napadla: „Stric, 
ali ste res vso mojo dediščino vtaknili v triglavske koče? No, res sem bil njen skrbnik. Sestra in mož sta 
se smrtno ponesrečila, pa sem bil prisiljen vse Žagrajevo posestvo prodati in poskrbeti za nečakinji. 
Denarja ni bilo malo. Nekaj sem ga res položil na račun triglavskih koč, no nisem ga zapravil, sposodil 
sem  
si ga pa res. Pa vsega vrnil.“  





bil določen za gospodarja pri Bačniku, je posestvo prešlo v ženske roke. Johana, se je poročila z 
Janezom Ježkom, ki je bil doma z bogate kmetije iz Poljan pri Šentvidu. Ker mu ta posest v Zavrhu ni 
bila povšeči, je kupil domačijo v Vikrčah pod Turncem in tja so se Bačnikovi iz Zavrha še pred potresom 
leta 1895 preselili in s sabo odnesli tudi domače ime. Pri Bačniku v Zavrhu pa si je dom uredila 
Jakobova nečakinja Francka.  
špica------------------------------------------------------------------------------------------------
-----  
Ivanka Petač in Vinko Božič, njuna stara mama Johana je bila Jakobova sestra, sta ob različnih 
priložnostih rada strnila spomine, ki so se prenašali iz roda v rod.  
Au rec/video zajem informativna 74  
3.05 bil je eden od desetih otrok.....3.22 pa pri Tomet ja. (Ivanka 
Petač in Vinko Božič, pranečaka Jakoba Aljaža)  
Ivanka, ki se je iz gostilne Kovač v Vikrčah primožila v gostilno Mihovec v Pirničah, je s ponosom 
večkrat povedala, da je bila na Aljaževem pogrebu, resda še v maminem trebuhu..  
informativna oddaja, julij 2007  
4.44 mama so mi velikokrat povedali, ......4.54 v katerem sem bila jaz.(Ivanka Petač)  
G avi 3/ arhiv /Infobloki 34 (2.09.25 - 2.15.34 ) - Gorniki pred hišo, razstava na Šmarni Gori. Da je 
potrebno z rojstno hišo Jakoba Ajaža, ki je samevala in propadala vendarle nekaj storiti so prvi 
opozarjali predvsem sosedje, Misovi s sosednje Matjaževe kmetije in člani Gorniškega kluba Jakoba 
Aljaža, ki so ga ustanovili leta 1998, s ciljem negovati zapuščino Jakoba Aljaža.  





1.20.57 res je, da je rojstna hiša v slabem stanju. Si je pa Bertoncelj izboril dostop, preko vrta, prek 
solate, hiša je v slabem stanju. 1. 21.10 (Stanislav Žagar, župan občine Medvode, 1999)  
Au-rec / f /videozajem Infobloki 56  
1.19.04 mislim, da je tukaj potrebno, da občina poskrbi več, naredi več, da uredi okolico in uredi vsaj 
spominsko sobo. 1.19. 34 (Janez Kocjan – Janko, GK Jakob Aljaž, 1999)  
Člani Gorniškega kluba Jakoba Aljaža že vse od leta 1997, prvič še kot SGK Skala, ob njegovi rojstni 
hiši za njegov rojstni dan, tisto soboto, ki mu je najbližje, priredijo slavnostno akademijo. Zbranim pa 
skoraj vedno spregovori tudi Franc Urbanija, ki je vrsto let veljal za odličnega naslednik Jakoba Aljaža 
na Dovjem in za zbiratelja njegove zapuščine. G avi 3/ arhiv /Informativna 34 (2.09.25 - 2.15.34)  
2.09.55) zbirati sem začel že kot študent, potem sem bil kaplan v Šentvidu in sem hodil 3 leta sem gor 
na Goro maševat, takrat sva postala še bolj „prijatelja“, potem pa še na Dovjem, ob 100 letnici pohoda 
na Triglav, ko smo postavili tudi spomenik ob glavni cesto pa je nastala t.i. Zbirka spominov na Aljaža 
v župnišču na Dovjem.1.16 (Franc Urbanija, dolgoletni župnik na Dovjem, 1997)  
Au-rec f /videozajem /Infobloki 65  
1.20 (1.50. 08) ta aljaževa dediščina je raztresena vsepovsod, nekaj jo je zbrano pri sorodnikih, kar 
hranijo z veliko posluha, potem tudi Dovški farani vedo, kakšno vrednost imajo in seveda ne dajo, če je 
za druge vrednost, je tudi za nas, pravijo. Nekateri pa ne vedo, kaj imajo. Iz zanesljivih virov vem, kot 
pravijo, da se je marsikaj izgubilo, ker niso vedeli kaj imajo. 1.56 (1.50.44) (umes župan polaga venec)  
Au-rec /f/ videozajem Infobloki 45 (53.17 - 58.45) - pred hišo in pohod na Šmarno goro  
Po slavnostni akademija gorniškega kluba se zbrani pred rojstno hišo Jakoba Aljaža skupaj odpravijo 
k maši na Šmarno goro.  





Šmarna gora je druga točka na gorniški spominski »Aljaževi poti od doma do doma«, ki so jo Člani 
Goriškega kluba Jakoba Aljaža slavnostno predstavili javnosti že leta 1998, leto kasneje pa podelili prve 
častne znake gornikom za opravljeno pot.  
G avi 3/ arhiv /Informativna 45  
2.06 (55.36) večkrat sem šel s te strani gor in videl Triglav v daljavi in sem rekel, kako bi bilo lepo, če 
bi šel od njegovega doma do Triglava po njgovih poteh, kot je on sam hodil. Zakaj ne bi bili Aljaževci 
tisti, ki bi mlade Slovence, ki ga ne poznajo, peljali na to pot, da bi spoznali domovino in začeli 
razmišljati, kot je on. 2.36 (56.07) (Janez Kocjan – Janko, GK Jakob Aljaž, 1998)  
Na ljubi mu Šmarni Gori je Glasbena matica leta 1935 postavila spominsko ploščo, relief s podob 
Jakoba Aljaža, delo Toneta Kralja, z napisom Otona Župančiča: Triglavski župnik, ljubil si višine, po 
njih si romal, molil, pesmi pel. Premnogo src za njih lepoto vnel, zdaj ti hvaležno hranijo spomine  
/ igrani del// Zvone Nagode kot Jakob Aljaž "Ob počitnicah sem hodil na Šmarno goro, od koder je 
krasen razgled. V cerkvi so orglale in pele pridne hčere mlinarja Skula, jaz sem pomagal. Potem smo se 
zbrali v mežnariji, kjer je krčma prijaznega župnika Marešiča. Razgovarjali smo se, kar smo brali v 
Novicah. Ko smo gledali na gore, sem že takrat prerokoval, da bodo žalibog Karavanke meja med Nemci 
in Slovenci." Špica------------------------------------------------------------------------------------------------------
---  
Au-rec /f/ videozajem Infobloki 45 - 42.59 odkritje spomenika Jakobu Aljažu v občiniski stavbi  
Že leta 1999 je Občina Medvode v svojem proračunu zagotovila sredstva za odkup rojstne hiše Jakoba 
Aljaža in uredila njeno okolico. Občinski svet Občine Medvode je že v začetku leta 2000 brez kakršnih 
koli zadržkov dal soglasje, da se sklene darilna pogodba, s katero bi bila Občini Medvode podarjena 
nepremičnina na parcelni številki 654, stanovanjska stavba v izmeri 130 kvadratnih metrov in dvorišče 
v izmeri 632 kvadratna metra, vse k. o. 1975 Spodnje Pirniče.  





Darilna pogodba je bila sklenjena 31. marca 2000, lastništvo pa.... se je začelo urejati. Občina naj bi 
namreč prevzela tudi morebitne obveznosti do nujnega deleža enega izmed dedičev, ki je sicer živel 
v tujini. Dokler pa se ta ni izjasnil, kaj bi, občina ni šla v obnovo objekta.  
Au-rec /f/ videozajem Infobloki 65 - 1.49.07 - 1.53.55)  
Leta 2000 se je pred Aljaževo rojstno hišo zbrala velika množica ljudi. Prava podoknica, tokrat pod 
okriljem občine Medvode, in v izvedbi KUD Pirniče - slavljencu, 155 let po njegovem rojstvu.  
Au-rec /f/ videozajem Infobloki 65 - 1.49.07 - 1.53.55)  
1.02 (1.49.49 mislim, da je pozornost ljudi pokazala, da je bilo spomenik Jakobu Aljažu bilo 
potrebno odkupit in podarit slovenskemu ljudstvu 1.10 (1.49.58) (Stanislav Žagar, župan občine 
Medvode, 2000)  
Pričakovano je občinski podoknici, par dni kasneje sledila tudi gorniška akademija.  
Au-rec /f/ videozajem Infobloki 65 - 1.49.07 - 1.53.55)  
1.52.26 Ko smo postavljal spomenik ob 100 letnici Aljaževega prihoda na Dovje, so rekli, kako si pa 
upate, tako težki časi so to. Vse stane. Zdaj spet takega moža rabimo kot takrat, ko je on živel, kajti če 
nimamo kam iti (pokaže hišo) smo reveži. 1.52.44 (Franc Urbanija, 2000)  
špica--------------------------------------------------------------------------------------------------------- - // 
pokrivni kadri - (kamera spremlja Zvoneta Nagodeta v hiši, ko gleda v bohkov kot(prazen) in potem 
odpre okno  





polici v bohkovem kotu nad mizo posebno knjigo Sveto pismo. Ob nedeljah in praznikih ga je vzela v 
roke in otokom prebirala zgodbe. In če ti niso bili pozorni, so lahko občutili očetovo roko. Jakoba pa je 
knjiga zanimala tudi druge dneve. Nekoč je bil sam doma, zlezel je na stol, da bi knjigo vzel v roke, pa 
je žal dobil na glavo ne le knjigo ampak tudi vazo. Vaza se je razbila, knjiga je obležala na tleh, tako 
kot mali Jakob z veliko buško na glavi. Oče je ugotavljal, da ga je strela udarila, saj se je ravnotakrat 
nad Zavrhom razbesnela nevihta, mati pa je bila vsa vesela, da se le sveto pismo ni raztgalo.  
G avi 3/ arhiv /Informativna 34 (2.19.02 - 2.22.24)  
2.19. 29 Včasih so moral otroc krave past, preden so šli v šolo. No, saj če je kakšen tastarejš med vami, 
že ve kako je blo. No, in enkrat je Jaka pozabu, da ima krave na paši, pa je zlezu gor na visoko smreko, 
tista smreka je pa fanta zapelala. Krave so prišle domov, fanta pa od nikoder. Potem gre pa oče gledat, 
kje je. Vpije: Jakec, Jakec, da se oglasiš, da kuj dol prideš, če ne grem jaz gor. Ves hud. Fant ne gre v 
šolo, ne krave dam pripelat, zdaj pa tole. No, Jakec se je mal bal, je pa še mal višje zlezu. Pa je padel. 
Ampak par metrov pred zemljo, je bilo pa k sreči poln srobrata. In točen tja je pristal. Seveda, očeta je 
tista jeza hitr minila. Je pa rekel: „O Marija pomagaj, brž na Šmarno goro pa materi božji eno svečko 
priži, samo da si preživu“. Fant je pa reku: „Je že prav, ampak ata Triglav sem pa vidu!“ 2.21.03 (Ivanka 
Petač, pranečakinja Jakoba Aljaža, 2001)  
- // pokrivni kadri - (kamera spremlja Zvoneta Nagodeta v hiši, ko gleda v bohkov kot(prazen) in 
potem odpre okno  
/ igrani del// Zvone Nagode kot Jakob Aljaž:  
„Bil je res lep pomladni dan, ves umit in svež, tako čist, da se je z moje smreke videlo pol Kranjske. In 
komaj boste verjeli - iz meglic se je dvignil sam sivi očak Triglav in dejal: „Jakec pusti krave, te nimajo 
pameti..... in potem se je - po slovensko - pozdravil z okoliškimi vrhovi. Tako sem bil srečen tam gori, 
da sem poslušal ta jutranji pogovor. Vrh smreke sem se začel zibati sem ter tja in na glas prepevati: 
„Triglav je slovenski kralj gora.“ Prmejduš, da je po slovensko govoril. Ni mi šlo v glavo, kako naj bi bil 






- // informativna oddaja slavnostna seja 2004)  
Jakob Aljaž je imel prijeten glas tenorja in izreden čut do zborovskega petja, zato je že v gimnaziji 
ustanovil svoj prvi kvartet. In že tja v rana leta sega njegova zamera do krivic, ki bi temeljile na 
nacionalnem razlikovanju.  
Informativna oddaja, julij 2005  
1.59 jezen je bil, so mama pripovedovali.......2.21 zamero nosu ja. (Ivanka 
Petač, pranečakinja Jakoba Aljaža, 2004)  
Prvo službeno mesto kaplana in kateheta je Jakob Aljaž leta dobil v Tržiču, ki je bil zanj pravi izziv. 
Mladino je poučeval v petju in ustanovil je rokodelski pevski zbor. Peli so slovensko, čeprav je bil Tržič 
takrat znan po tem, da so v njem imeli glavno besedo Nemci.  
V tistem času so že izhajale različne pesmarice, tudi slovenske so bile vmes, vendar Jakob Aljaž nikjer 
ni zasledil nove Gruberjeve božične pesmi, ki se je po avstrijskih deželah širila „hitreje kot ogenj po 
pustinji“.  
/ igrani del// Zvone Nagode kot Jakob Aljaž: „Sveta noč, blažena noč je bila tako milozvočno 
napisana, pa tako preprosta in v srce segajoča, da sem vedel, da bo osvojila tudi Slovenijo. Sklenil sem, 
da jo z našim...rekel sem mu kar čevljarski zbor, naštudiramo do božiča. Pa so me pevci spraševali: 
Zakaj pa po nemško?“ Pa res, zakaj? Pa sem jo predelal v slovenski jezik.... Pa pevcev ni bilo na vajo. 
Tržiškim delodajalcem je prišlo na uho, da mislimo po slovensko peti, pa so delavcem podaljšali delo, 
za nekaj beličev.... Pa prva predstavitev slovenske Svete noči ni propadla. Na sveti večer sem jo kar sam 
pred oltarjem zapel, s kitaro v roki. Vernike je kar treslo od lepote in ganotja. Po koncu polnočnice je 





blaženo noč v moji prepesnitvi.“  
špica----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Au-rec /videozajem Infobloki 94 (2.37.55 - 2.40.16) - zunanji kadri hiše, strešniki, zastave)  
Komisija za varstvo naravne in kulturne dediščine Občine Medvode ja februarja 2003 sprejela predlog, 
da se dokončno uredijo lastniške zadeve okrog rojstne hiše Jakoba Aljaža in se financira njena obnova 
tudi z dolgoročnim planom za leti 2004 in 2005.  
Au-rec /videozajem Infobloki 94  
2.38.39 Uredili smo vse pravne stvari, plačali določena sredstva, tako da lahko rečem, da je sedaj rojstna 
hiša Jakoba Aljaža v popolni lasti Občine Medvode 2.38.54 (Lojz Tršan, predsednik Komisije za varstvo 
naravne in kulturne dediščine Občine Medvode, 2003)  
Pred rojstno hišo v Zavrhu je že bila strešna kritina, ki je obetala da bo streha prekrita že to leto, še 
pred tem pa, da bo potrebno preveriti statiko hiše in pripraviti projekt celovite obnove. In optimizem:  
Au-rec /videozajem Infobloki 94  
2.39.05 ker hiša ni posebna arhitekturno zanimiva, se jo bo dalo lažje adaptirati. V njen načrtujemo 
galerijo v gornjih prostorih, potem spominsko sobo Jakoba Aljaža, poleg tega pa tudi sobo za 
multimedijalno predstavitev občine, pa tak en manjši muzejček. 2.39.33 In napoved, da bo uradno 
odprtje obnovljene rojstne hiše leta 2005, ko bo obletnica postavitve Aljaževega stolpa vrh Triglava. 
In še namera, ki se je sicer kasneje izkazala za precej optimistično.  
Au-rec /videozajem Infobloki 94 2.39.55 in na koncu ob otvoritvi nameravamo postaviti tudi kip 
Jakoba Aljaža, da bo s svoje domačije gledal direktno na svoj ljubljeni Triglav. 2.40.04 (Lojz Tršan, 







- // pokrivni kadri - (kamera spremlja Zvoneta Nagodeta ko hodi okoli hiše, preverja opravljeno 
delo//  
Tržičani so se Jakoba Aljaža zapomnili tudi po tem, da je od zunaj splezal na streho zvonika in izmeril 
površino kositerne kritine, da je le ne bi plačali preveč. Delo ni bilo drago, kositer pa drag kot sam žefran. 
Krovec je trdil, da jo je položil 11 kvadratnih metrov, Aljaž pa jo izmeril le dobrih devet.  
Leta 1880 je Jakob Aljaž postal župnik na Srednji Dobravi pri Kropi. Od tu je deloval v gorenjskih 
pevskih zborih in hodil v gore. Pa cesarju, ki je obiskal Bled je hotel s svojim zborom, v katerem je imel 
najboljše pevce z vse Gorenjske, tudi kakšno slovensko zapeti, pa če gre takoj v arest! Cesarja je sicer 
spoštoval toliko kot je on Slovence. Do kolen bi šel za njim v toplo vodo, če bi bilo treba. Če ne, pa tudi 
ne. Leta 1887 se je prvič povzpel na Triglav.  
- // pokrivni kadri - (kamera spremlja pogled Zvoneta Nagodeta z dvorišča na Triglav in 
animirane fotografije Triglava) //  
/ igrani del// Zvone Nagode kot Jakob Aljaž:  
„Zdaj je pa dovolj, samo blebečem, kako je na Triglavu lepo, na vrhu pa še nisem bil. Danes ali nikoli! 
Mati, takrat so že bili pri meni na Dobravi, je v skrbeh vila roke; Jakec nikar! Triglav je hudobna gora. 
Te ne bo nazaj.... Z vodnikom, starim Šmercem sva šla. Vpraša: „Me boste plačali samo kot vodnika ali 
tudi kot nosača?“ Plačal sem mu oboje, kaj pa sem  
hotel drugega. Za Slovence je imel popust. Pa mi je naročil: „Pa tega ne povejte nobenemu Nemcu. V 
tistem času so po naših planinah kraljevala le tuja društva, vse koče so imele nemška imena, vse ob 
poti je bilo zapisano v nemščini. Tik pred vrhom me je spreletelo:“Treba je osnovati slovensko 
planinsko duštvo. Na samem vrhu pa, težka pot je bila za nama, sem zajokal od sreče. Sam pri sebi 





vsako poletje vsaj enkrat. Čudna dneva sta bila to - veličasten vzpon na našo najvišjo goro in.....v 
globino srca sem občutil najbolj poniževalni odnos tujcev na domači zemlji.“  
Triglavski kralj je naslov ene od knjig o življenju in delu Jakoba Aljaža, ki jo je, namenoma 
v prvi osebi, napisal Ivan Sivec  
Au-rec /videozajem Infobloki 85 (1.13.52 - 1.17.59 predstavitev v knjižnici Medvode  
1.14.57 ja zelo mi je blizu, zelo trmast, vstrajen , gorenjska trma v pozitivnem pomenu besede in 
jaz sem mu podoben. Kar zastavim, pripeljem do konca. Aljaž je bil tak.Ko je enkrat prišel v eno 
nemško kočo in so mu rekli, da ni prenočišča, čeprav je bil je rekel: Primejdup, naredil bom 
slovensko kočo. In jo je naredil. Čez dve leti je stala, tista na Kredarici 1.15.23 (Ivan Sivec, avtor 
knjige Triglavski kralj, 2002)  
Gorniška spominska Aljaževa pot od doma do doma, se torej začne v Zavrhu pred njegovo rojstno 
domačijo, se povzpne na Šmarno Goro, vodi prek naslednjih dvajsetih spominskih točk po šestih 




Au-rec/ D na digi/lets temp 96 - veliko ljudi pred rojstno hišo, 1.37.54 -  
Vse spominske točke na Aljaževi poti od doma do doma so medvoški gorniki, Aljaževci, opremili s 
spominskimi oznakami in žigi, pot pa je idejni vodja poti Janez Kocjan Janko opisali v ličnem 
vodniku, ki je že doživel dopolnitve. Točke so leta 2003 opremili še z miniaturami Aljaževega stolpa.  
Au-rec/ D na digi/lets temp informativne 96  





naroda oziroma dežele. 3.58 (1.41.50) (Tomaž Mis, GK Jakob Aljaž, 2003)  
Ne prej, ne kasneje se ob rojstni hiši Jakoba Aljaža v Zavrhu, ki še vedno nosi številko 2, ni zbralo 
toliko ljudi kot tega leta, leta 2003, ko so se Gornikom pridružili tudi ostali „podokničarji“ in še 
predstavniki objezerskih društev s cele Slovenije.  
Au-rec/ D na digi/lets temp informativne 96  
1.39.08 od danes naprej bo to pač skupna prireditev. No, ni skupna, ampak vseh tistih, ki slavijo 
spomin na Jakoba Aljaža iz cele Slovenije kot je bilo danes in tudi vseh občanov in občank občine 
Medvode.1.39.24 (Stanislav Žagar, župan Občine Medvode, 2003)  
Pa vendarle temu ni bilo vedno tako. Še vedno je namreč veljalo - Goriški klubi pod okriljem 
Gorniškega kluba Skala - desna politična opcija, planinska društva pod okriljem Planinske zveze 
Slovenije - leva politična opcija.  
Lastništvo rojstne hiše je bilo leta 2003 torej končno urejeno in občina Medvode je začela investicijo 
njene preureditve. Pri vizuelnem pregledu ni bilo videti, da bi bila hiša v tako slabem stanju, kot se je 
izkazalo kasneje skozi obnovitvena dela. Pri pregledu nosilnih zidov je bilo ugotovljeno, da je hiša brez 
temeljev in grajena v več fazah. Prizidki so bili grajeni v različnih časovnih obdobjih, brez kakršnekoli 
medsebojne povezave. Podana je bila strokovna ocena, da je potrebno hišo celovito obnoviti.  
Špička ------------------------------------------------------------------------------------------------  
- // pokrivni kadri - (kamera spremlja Zvoneta Nagodeta ko hodi okoli hiše)  
Maja leta 1889 je Jakobu Aljažu umrla mama. „Jakec v življenju bodi priden in rad imej boga in 
ljudi,“ mu je naročila ob večnem slovesu. Če je bil kdaj, potem je bil takrat hvaležen Bogu, da je opravljal 





da je mater pokopal v Dobravsko zemljo. Spomenik ji je dal postavit, nanj pa dal napisati lastne verze. 
Sam je zaprosil za prenestitev na Dovje, kajti prevagalo je spoznanje, da če hoče kaj več narediti za naše 
planine, bo to pravgotovo najlažje kot župnik na Dovjem - bližje triglavskega sveta, ki mu je ostal zvest 
do svoje smrti. Niti slutil ni, da bo skrbno gospodaril v svoji fari več kot 37 let.  
/ igrani del// Zvone Nagode kot Jakob Aljaž (animacija, med množico ljudi pred hišo): „Sedel sem 
na vlak in se pripeljal v Mojstrano. Pričakala me je množica ljudi. Do župnišča sem šel peš, vsa dovška 
procesija pa za mano. Videti je bilo prav svetopisemsko, spredaj pastir, zadaj pa ovce. Takoj sem začutil, 
da se bo z Dovžani dalo delati, le prave vajeti bo treba vzeti v roke. Takole je, če znaš z njimi delati, na 
široko odprejo mošnjo, če pa preveč hodiš naokrog, kot maček okoli vrele kaše, te pa samo začudeno 
gledajo in stojijo ob strani. Kmalu sem ugotovil, da bo treba pošteno zavihati rokave za lepši videz 
Dovjega, tudi cerkve. To sem navrgel županu Janši, pa odbornikom, pa niso bili nič navdušeni. Da so 
revni. Kaj revni - hribovsko zanikrn. Pa sem udaril po mizi. „Potem jo bom pa sam obnovil... s svojim 
denarjem“. Začel sem sam, zaključili smo pa skupaj. Podobno je bilo tudi, ko sem jim oznanil, kaj če 
bi imeli na Dovjem Lurško Mater božjo. Odbornikom je bilo vseeno, katero Marijo postavimo v votlino, 
meni ne...materi sem obljubil, da se nekoč odpeljeva v Lurd.... Dela so nas stala sedemstogodinarjev, 
Dovžani so sami zbrali kar polovico. „Hja, kakšen frakelček manj steče po grlu, pa kar gre“, je dobro 
zadel resnico  
eden od najstarejših.  
Au-rec/F/ lets temps 0005, informativna oddaja 8. julij 2004 (10.15 - 13.31) - strešniki pred hišo, 
veliko ljudi, Pavle Ravnohrib in Tone Kuntner....)  
Vsaj dve leti, leta 2003, in 2004 so prireditveni prostor slavnostne akademije in hkrati tudi občinske 
podoknice ob rojstnem dnevu Jakoba Aljaža kazili strešniki, čakajoči na dvorišču. So pa vendarle 
obetali, da bo rojstna hiša dobila novo podobo in morda ne le novo streho. Slišalo se je kot zaveza za 





Au-rec/F/ lets temps 0005, informativna oddaja 8. julij 2004  
7.35 mislim, da sem uporabil besedo morda nam bo uspelo. Zdaj projekti so dokončani, denar v 
proračunu, vsaj za tista osnovna gradbena dela, konstrukcija je, za ureditev notranjosti pa denarja v 
proračunu še ni, ampak ker se pač zbiramo pred hišo, upajmo da bo vsaj hiša od zunaj zgledala lepo. 
7.54 (Stanislav Žagar, župan občine Medvode, 2004)  
25. seja sveta 13. september 2005  
Občinski svet občine Medvode je junija leta 2005 sprejel Odlok o razglasitvi rojstne hiše Jakoba Aljaža 
za kulturni spomenik lokalnega pomena. V eni od revij so istega leta sicer zapisali, da je „Celovita 
obnova, med katero so porušili precejšen del hiše in jo visoko nadzidali, v Medvodah sprožila veliko 
prahu. A kot so zapisali pristojni konservatorji, je Aljaževa hiša le »materialno in simbolno obeležje,« 
ne pa tudi arhitekturna dediščina, zato je bilo razburjenje odveč.  
Medvoški svetniki so na tej seji začeli razpravljati tudi o tem, za kaj bi bilo najprimerneje nameniti 
Aljaževo hišo.  
- Kakšen dolžnosti je Občina Medvode prevzela s tem, ko je rojstno hišo Jakoba Aljaža razglasila 
za kulturni spomenik lokalnega pomena? (Damjana Pediček Terseglav, Zavod za kulturno 
dediščino Ljubljana)  
Špička ------------------------------------------------------------------------------------------------  
//pokrivni kadri - Jakob Aljaž pred maketo Triglava  
Jakoba Aljaža je torej vznemirjal tujec, ki se je šopiril po slovenskih gorah. V Ljubljani je bilo že leta 
1893 ustanovljeno Slovensko planinsko društvo, v Radovljici pa dve leti kasneje njegova izpostava. Za 
Aljaža je bil to le še en korak več, kot je menda sam dejal, za „osvoboditev naših planin.“ Leta 1895 je 





/ igrani del// Zvone Nagode kot Jakob Aljaž:  
„Če sta že dve nemški oziroma avstijski koči pod Triglavom, pa naj bo vsaj na vrhu razvidno, da je 
Triglav naša najvišja gora. Doma v župnišču sem naredil načrt za srednje velik stolp. Še posebej sem 
pazil, da bo na vrhu zastavica s slovensko trobojnico in z letnico postavitve 1895. Povprašal sem župana 
Janšo, čigav je vrh Triglava, da si ne bi nakopal kakšne sitnosti. Pove„Naš srenjski, od 137 upravičencev 
je“. Pa smo naredili črno na belem. Postal sem najvišji posestnik - za pet goldinarjev sem kupil najvišje 
ležeče zemljišče. Pa sem šel v Šentvid k svojemu mladostnemu prijatelju, k Antonu Belcu, ki je bil 
izvrstne kleparski mojster. Pokažem mu načrte. Pa pravi: „To da misliš na Triglavu postavit stolp je čista 
norost, načrt pa tako genialen, da stolp lahko začnem takoj delati. Jaz pa njemu: „Saj ne gre zame, za 
vse nas Slovence gre. Triglav moramo vrniti Slovencem!“  
Pa je mojster Belec vzel besedo nazaj, češ da Jakob Aljaž ni norec ampak velik zanesenjak in Slovenec. 
In je stop dokončal v najkrajšem času in to zastonj.  
Informativna oddaja, julij 2005  
1.08 res za vrh triglava......1.47 tista lesena bana je pa šla cugrunt- (Janez 
Škof, igralec, 2005)  
Au-rec/F/ lets temps 0012, informativna oddaja 12.7.2007 (8.16 - 16.47)  
13.15 Ko je naredu stolp na vrh Triglava, pol so ga pa tožil. To je mama pripovedovala. Pol je bil pa na 
sodišču v Radovljici, je pa reku: Pleh je pleh, saj ga bo rja požrla. Ampak Aljažev stolp še dons 
stoji.12.28 (Vinko Božič, pranečak Jakoba Aljaža)  
//pokrivni kadri// animirane stare fotografije aljaževega stolpa  
Koliko metrov zemlje je kupil vrh Triglava in koliko goldinarjev je dal zanjo, obstajajo različni podatki. 
Obstajata dve različici, da je kupil 16 kvadratov za 1 goldinar oziroma da je kupil 5 kvadratov za pet 
goldinarjev. V vsakem primeru je šlo za majhen denar, kot bi kupil 50 kokošjih jajc ali štiri golobe. Z 





katerega je plačeval letno najemnino, spominske plošče prvemu slovenskemu pesniku Valentinu 
Vodniku ob 100 letnici njegovega pohoda na Triglav, Triglavske koče in kapele na Kredarici, da duhovno 
delo ne bi preveč tpelo, si je Jakob Aljaž naprtil šest sodnijskih tožb sekcije Nemško avstrijskega 
planinskega društva in ljubljanskih Nemcev. Vsakič je dobro zvozil, ker jim je bil kos in so mu pomagali 
prijatelji, sošolci in Slovensko planinsko društvo. Resnici na ljubo pa je vedno poskrbel za dokaze - o 
nakupu ali najemu srenjske zemlje.  
/ igrani del// Zvone Nagode kot Jakob Aljaž:  
„Jaz sem pač takšnega značaja, da rad gradim, podiram pa sila nerad, zato naj to store kar drugi ali pa 
narava sama. No včasih sem ji tudi pomagal. Slapu Peričnik sva z Požgancem popravila strugo, saj si 
jo je ob velikem neurju pokvaril. Malo me je bilo sram, da sem šel  
popravljat naravo, a sem se potolažil, da sem slap le povrni v prvotno stanje. Slap je spet deloval stokrat 
lepše. A Kdo je Požganc? Moj veliki pomočnik Janez Klinar, zraven je bil tudi pri postavitvi stolpa, pa 
tudi pri uradnem odprtju in blagoslovitvi stolpa. Takole je bilo: „Požganc vrže dinamitni patron, ki 
močno poči, zamašek šampanjske buteljke skoči kvišku s pokom, mi pa zapojemo.“  
špička: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Prvo naslednjo nedeljo po postavitvi stolpa, tokrat v lepem sončnem vremenu, je tenorist Jakob Aljaž 
ob svojem stoplu vrh Triglava skupaj s prijatelji, med njimi je bil tudi glasbeni prijatelj baritonist Matej 
Hubad, in zapel tudi tisto - Oj Triglav moj dom.  
Informativna oddaja 13. februar 2003 (KUD Oton Župnačič Sora pred hišo prvič S pesmijo po poti 
kulturne dediščine)  





Zavrhu, največkrat jo zapoje mešani pevski zbor KD Jakoba Aljaža na slavnostni akademiji, vedno jo 
je zapel tudi moški pevski zbor KUD Oton Župančič Sora, ko je petnajst let zapored na slovenski 
kulturni praznik šel s pesmijo po poti kulturne dediščine, prvič leta 2003, iz srca pa jo pojejo različni 
pevski sestavi in ostali praznovalci.  
Aljažu je bila pesem nekoga, ki se je v dijaškem listu Zvon podpisal kot Slovin všeč, zato jo je uglasbil, 
četudi je bil večkrat deležen očitka, kako more trditi, da je Triglav njegov dom in ne nebesa.  
/ igrani del// Zvone Nagode kot Jakob Aljaž:  
„Saj na Triglavu je pa tudi tako lepo kot v nebesih. Kaj se čmo prepirat okrog nečesa, kar mi je tako 
sveto kot božje kraljestvo. Večkrat so me že vprašali, kako je nastala moja najbolj znana pesem: Pa jim 
povem, da je nastala na cesti. Ne verjamejo. Ampak to je čista resnica. Stal sem tam nad Mojstrano, 
opazoval lepe planine naokrog in kar naenkrat se mi je v glavi kar sama zapela melodija za prvi dve 
kitici. Vse besede sem znal že na pamet.  
// odlomek pesmi  
Različni so podatki o tem, kdaj so pesem Oj triglav moj dom prvič zapeli. Po enih virih torej ob uradnem 
odprtju stolpa, tako piše tudi sam Aljaž, po drugih pa, da ob odprtju prve slovenske Triglavske koče leta 
1896. Za Mohorjevo družbo je Jakob Aljaž tedaj priredil tudi dva zvezka slovenske pesmarice in z njima 
utrl pot slovenskemu zborovskemu petju. Skladbe, posebno na Gregorčičeva besedila, pa je komponiral 
tudi sam.  
Au-rec /f/ videozajem Infobloki 85 (1.40.07 - 1.52.28)  
1.41.45 ker so pesmi Jakoba Aljaža domovinske, nam so blizu. Zelo preposto so, vsem razumljive.. To 
so preproste, ampak zelo blagozvočne harmonije..Tako kot sem povedal, so šle hitro v uho in so jo 
prepevali kot ljudsko pesem...1.42.13 (Janez Bitenc, skladatelj, 2002)  





Au-rec/F/ lets temps 0493, informativna oddaja 9.7.2009 (10.02 -19.22)  
13.54 jaz imam srebrni javorjev ven, na katerem sta na vsakem perju podpisana dva galsbenika. To je 
dobil od glasbene matice in tiso je moja mama dobila v spomin na njega, k je umru. 14.15 (Ivanka Petač, 
pravnukinja Jakoba Aljaža, 2009)  
/ igrani del// Zvone Nagode kot Jakob Aljaž:  
Jakob Aljaž: „Jaka, velik talent si, mi je rekel prijatelj Anton Foester že ko me je obiskal na Dobravi. 
Našel me je za novimi, no popravljenimi orglami, ki sem jih dobil iz Smlednika. Še istega večera sva se 
ujela s pogledom z Gregorčičevimi Poezijami, pred menoj je stal preprost slovenski človek. Pred očmi 
se mi je prikazala pesem Soči. Lepše kot je zapisal Gregorčič, ne bi mogel zapisati nihče. Še isti večer 
se je prelila v moj notni papir. Iz Ljubljane se je slišalo, da so moje uglasbitve zelo dobre, samo da sem 
pri nekaterih duhovnih zaradi Gregorčiča prišel na indeks nezaželenih. Pa sem vrgel vse skupaj čez ramo 
in se nisem preveč žrl. Najlepše pa je bilo, ko sem prejel razglednico s sledečo vsebino: „V Gorici sem 
slišal vašo uglasbitev moje pesmi Soči. Čestitam, odlično! Vaš vdani neznani prijatelj Simon Gregorčič.“  
Jakob Aljaž se je načrtno lotil uglasbitve Gregorčičevih pesmi. Leta 1904 je tako izdal zbirko 
štirinajstih skladb za moške in mešane zbore, od katerih je bilo kar dvanajst uglasbenih na 
Gregorčičevo besedilo.  
špička: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
------  
pokrivni kadri: Animirane fotografije obnove (Arhiv: Vladimir Bertoncelj)  
Dela na rojstni hiši Jakoba Aljaža so se izvajala v skladu z razpoložljivimi sredstvi v letih 2004, 2005 
in 2006 iz proračunskege postavke Aljaževa hiša - obnova. Obnovitvena dela je izvajalo podjetje IPL 





s projektom, z zahtevami projektanta in kot je bilo zapisano v gradivu za sejo občinskega sveta občine 
Medvode novembra leta 2012, saj ta tema prej ni prišla na dnevni red seje občinskega sveta, tudi v 
skladu s sprotnimi pripombami Zavoda za varstvo kulturne dediščine.  
Au-rec/F/ lets temps 0008, informativna oddaja 6. julij 2006 (4.47 - 8.24) - vidi se, da je zgornji del 
hiše v celoti na novo zidan  
V skladu s pogodbo in razpoložljivimi sredstvi so bili sanirani temelji, obodno zidovje, celotna 
prenova tlakov, stropov, ostrešja, novi ometi, celotna elektro in vodovodna inštalacija, stavbno 
pohištvo torej zunanja okna in vrata, talne obloge in stropovi. Izdelana je bila tudi fasada in dela na 
zunanji ureditvi. Objekt je bil priključen na na električno omrežje, ter vodovod in interno 
kanalizacijsko omrežje sosednje kmetije Misovih.  
špička:------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Au-rec/F/ lets temps 0012, informativna oddaja 12.7.2007 (8.16 - 16.47) - že nova fasada  
Po dveh letih temeljite, vedno pa se je zastavljalo vprašanje ali tudi strokovne obnove, je bila leta 2007 
obnovljena rojstna hiša Jakoba Aljaža od zunaj dana na ogled in dan obet, da bo slavostno odprta čez 
leto dni, ko ji bo dana vsebina:  
Au-rec/F/ lets temps 0012, informativna oddaja 12.7.2007  
10.04 Zdej jaz mislim, da vsebino bo vsekakor dobila. Poglejte, že sam Gorniški klub za svoje delovanje 
potrebuje svoj sedež in jaz mislim in upam, naše želje so, da bomo v tej hiši sedež dobili. Potem se uredi 
spominska soba jakoba Aljaža , taka kot je bila, ko je tukaj še živel in seveda z določenimi drugimi 
spominki, ki bi jih sigurno podarilo sorodstvo od Jakoba Aljaža in Dovški župnik, ki teh stvari velik 
poseduje. Mislim pa, da bo ta hiša dobila največji pomen s tem, da se bodo not odvijale kulturne 





Z veseljem je opažal, da je vedno več šolskih ekskurzij namenjenih tudi ogledu rojstne hiše Jakoba 
Aljaža, sam pa, da je večkrat naprošen, če jim kaj o njem tudi pove. Kar z veseljem stori.  
Au-rec/F/ lets temps 0012, informativna oddaja 12.7.2007  
11.22 Nekaj kar še ni bilo rečeno? Leta 1907 so v teh dneh tam s Kredarice gor gor gledal ene čudne 
ljudi, ki so ropotal, pa tolkl po tistem kamnu gor? A spet noriju? Pot so delal od Kredarice na vrh 
Triglava, da bi še marsikdo še obiral te stopinje, kot jih je tedanji rod skupaj z Aljažem. 11.54 (Franc 
Urbanija, dolgoletni župnik na Dovjem, 2007)  
/ igrani del// Zvone Nagode kot Jakob Aljaž:  
„Nekega dne sem sedel takorekoč v svoji koči v Vratih, Pa se k meni dva nemška planinca prisedeta. 
Zoprno sta mi pokadila pod nos, da vsi Slovenci hodimo na Triglav po nemških poteh. Vsa kri mi je šla 
v glavo. Najraje bi jima prisolil zaušnici, tako sem bil razjarjen. „Katera pa je nemška, tista iz Kota ali 
čez Prag? Obe so naredili naši ljudje. Pastirji in lovci  
že pred stoletji, „ sem jima podrobil. Ona dva pa nazaj, da so jih res morda naredili Slovenci, plačali pa 
Nemci. S prvim vlakom sem se naslednjega dne odpeljal v Ljubljano k predsedniku Slovenskega 
planinskega društva dr. Franu Tominšku. Dober človek je bil. Planinski navdušenec, zastonj me je 
zastopal v pravdah glede sveta na Kredarici. Rekel sem mu: „Dragi moj prijatelj, rad bi ti nekaj podaril. 
Če želiš imaš lahko iz Vrat svojo lastno pot na Triglav. Tominšku so zažerele oči. V petih minutah sva 
bila vse zmenjena. Spet sem najel Požganca in Koblarja, pastir Turk pa nam je kazal pot. Dobrih štirinajst 
dni smo vihteli krampe kot obsedeni. 6. septembra 1903(?) je bila odprta Tominškova slovenska pot.“  
špička:------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Au-rec/F/ lets temps 0015, informativna oddaja 3.8.2008 (34.34 - 38.29)- trije vaški svetniki  
Komisija za varstvo naravne in kulturne dediščine, ki ji je predsednikoval Stanko Okoliš, je na eni izmed 





življenja in dela Jakoba Aljaža, vsebina hiša pa naj se oblikuje v sodelovanju z muzejskimi strokovnjaki 
in javnim razpisom. Pred realizacijo pa naj se delo reprezentira komisiji.  
In namesto v rojstni hiši se je leta 2008 še vedno dogajalo le zunaj nje. KUD Pirniče je hišo izbral za 
prireditveni prostor za postavitev obnovljene, delno aktualizirane komendije Trije vaški svetniki in tako 
počastili 75. obletnice društva.  
Au-rec/F/ lets temps 0015, informativna oddaja 3.8.2008 (34.34 - 38.29)  
37.43 Smo pač mi bili pobudniki občinskega praznika in Jakoba Aljaža. Naše društvo je tudi delalo 
prireditev, takrat ko je bila hiša odkupljena in tko naprej. In ko nam niso več dal da to počnemo, te 
proslave delajo drugi, smo pač rekli: „Problem imamo z dvorano, problem imamo s prostori, pa dajmo 
našo 75 letnico dat v prostor, ki je nekonvencionalen. 38.22 (Peter Militarev, režiser KUD Pirniče)  
Au-rec/F/ lets temps 0016, informativna oddaja 10.8.2008 (7.42 - 17.51) - posnetki notranjosti hiše, 
fotografije novejše izdaje vodnika in razstava fotografij, posnetki praznovanja v Tamarju)  
Kljub dobrim obetom, pa je bila tega leta, leta 2008, rojstna hiša Jakoba Aljaža odprta zgolj simbolično, 
hkrati z gorniško slavnostno akademijo. Pojasnilo je ostalo enako - slovesno odprtje obnovljene rojstne 
hiše bo takoj, ko bo tudi notranjost hiše odražala Jakoba Aljaža.  
Au-rec/F/ lets temps 0016, informativna oddaja 10.8.2008 (7.42 - 17.51)  
10.19 To je vse popisano, Vodim dnevnik, vsakega obiska, ne pišem ur, na tisoče lahko rečem, brez 
tega ne gre. Drugač pa dimenzije zunanjih zidov in notranjih prostorov so ostale tako kot so. Šele 
pozneje, ko smo začeli s sanacijo smo bili prepričani, da bodo samo neka obnovitvena dela potrebna. 
Pa so raziskave pokazale, da je hiša brez temeljev, potem so se prave težave šele začele. Začeli smo 
praktično vse na novo, z gradbenim dovoljenjem, to pa je postopek, za katerega vsak, ki gradi ve, kako 
se tej stvari streže. 11.07  





Odprtje brez slovestnosti torej, saj je manjkala še notranja oprema, predvsem pa vsebina. V proračunu 
pa nobenih sredstev v ta namen.  
Au-rec/F/ lets temps 0016, informativna oddaja 10.8.2008 (7.42 - 17.51)  
12.10 sredstva so porabljena, ampak ko bo ta skupina določila vsebino, koliko denarja sploh še 
potrebujemo, bomo v doglednem času hišo opremili in takrat bo šele prava slovesna otvoritev in tudi 
blagoslovitev. Ker je bil župnik, se to spodobi. Kdaj bo pa to......, si pa jaz ne bi upal napovedati. 12.21 
(Stanislav Žagar, župan občine Medvode, 2008  
Komisija za naravno in kulturno dediščino se je z izsledki seznanila šele sredi leta 2010, ko so že 
razpolagali tudi z ugotovitvami Zavoda z kulturno dediščino, da nekatere obnovitvena dela vendarle niso 
bila „najboljše opravljena. Le ena izmed cvetk - kljub načrtovani krušni peči ni bilo dimnika. Idejni 
projekt ureditve hiše jim je predstavila prof. dr. Živa Deu, strokovnjakinjo s področja obnavljanja starih 
hiš. Komisijo je s predlogi prepričala, Občina Medvode je z njo in Lucijo Čakš sklenila pogodbo, in v 
začetku leta 2011 je komisiji z videoprojekcijo predstavila projekt celotne notranje ureditve rojstne hiše 
Jakoba Aljaža v dveh dveh fazah. Au-rec/F/ lets temps 0494, informativna oddaja 21. april 2011 (15.50 
- 17.25) Predstavila jim je izvedbeni načrt premične notranje opreme za vežo z razstavnimi panoji, 
kamro, pisarno za društva, čajno kuhinjo, največ pozornosti pa je, v sodelovanju z Zavodom za kulturno 
in naravno dediščino, namenila opremi osrednjega prostora - hiši v hiši, kjer bi bila oprema sledeča - 
krušna peč, mize, stoli in klopi iz masivnega lesa, komoda, skrinja in bohkov kot.. K izdelavi pohištva 
naj bi privabili domačine. Komisijo, ki je resda zgolj posvetovalno telo občinskega sveta, je ponovno 
prepričala.... kot se je izkazalo kasneje spet druge ne. Medtem, ko so nekateri v drugih na novo 
oblikovanih občinskih odborih tega leta, leta 2011, še menili, da gre za hišo duhov in da je ni smiselno 
opremljati, dokler se ne ve, kaj se bo v njej dogajalo, je komisija, menila nasprotno, da jo je potrebno 
opremiti, da se bo v njej sploh lahko kaj dogajalo.  
/ igrani del// Zvone Nagode kot Jakob Aljaž:  





hudo. Se mi zdi, da bolj zamerijo to, da vse kar si zamislim tudi izpeljem. Ko sem prebiral tuje revije, 
sem spoznal, da je dolina Vrat kot nalašč od Boga ustvarjena za zdraviliški gorski turizem. Tu bi morali 
postaviti veliki hotel- recimo da bi se imenoval Grand Hotel Vrata, ob njem bi stala tri kopališča, za 
moške, ženske in otroke. Iz gorskih studencev bi napeljal s Cmira vodovod, lahko bi postavili tudi turbine 
za lastno elektriko, do vrat bi morali speljati široko gladko cesto.....V veliki restavraciji Narodnega doma 
v Ljubljani smo imeli ustanovni sestanek Delniške družbe Vrata. Dokler sem govoril o Trigavu, ki da je 
v naših rokah in o tem, da naj bi se Slovenci zdravili doma in ne v tujini, mi je vsa gospoda ploskala, 
obmolknili pa so takoj, ko sem rekel: „Vrzimo zato denar na kup in ustanovimi delniško družbo Vrata.  
špička:-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
informativna oddaja, julij 2010  
Vrnimo se nazaj v leto leto 2010, ko je bila prav pred rojstno hišo Jakoba Aljaža tudi prvič slavnostna 
seja ob občinskem prazniku s podelitvijo občinskih priznanj.  
3.39 mi smo določili.......4.19 končno naredili svoje delo. 
(Stanislav Žagar, župan občine Medvode, 2010)  
Slavnostna seja ob občinskem prazniku je pred oziroma v rojstni hiši Jakoba Aljaža potekala še naslednji 
dve leti, potem pa se ponovno preselila pred občinsko hišo v središče Medvod.  
Duo/direktor/avi v Mp4/avi3/ informativna oddaja 7. junij 2012 - (28.44 - 34.02 Hiša znotraj)  
Spomladi leta 2012 so nekateri vidnejši člani Kulturnega društva Pirniče ustanovili KUD Jarem, še eno 
društvo s podobnim poslanstvom in podobnim programom, kot so ga v Pirničah že imeli. Zavračali so 
očitek, da rušijo obstoječe kulturno društvo. Slab priokus pa je vendarle ostal. Društvo je imelo sedež 
kar pri predsedniku Romanu Verasu doma, že takrat pa niso skrivali ambicije, da bi si za svoje delovanje 
pridobili „Aljaževino“, tako za likovne razstave, literarne večere ali za lutkovne predstave, zato so se s 





Duo/direktor/avi v Mp4/avi3/ informativna oddaja 7. junij 2012  
7.04 ni to tisti program, kot si ga verjetno zamišljajo na občini ali kjerkoli drugje, ampak je želja nas, 
da hiša ne sameva tako kot je in da se tu odvijajo programi 33.00 + 28.44 mi bi želel tukaj v tem okolju gojiti zgodbe o 
Jakobu Aljažu, zgodbe izpod Šmarne gore in to na različne načine. 29.02 (Roman Veras, predsednik KUD JaReM)  
Špička ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
duo direktor /avi v MP4/ avi 3 informativna oddaja, 5. julija 2012  
Sredi leta 2012, tik pred rojstnim dnevom Jakoba Aljaža se je razprava o tem, kako naj se dokonča in 
opremi njegova rojstna hiša, ponovno preselila v sejno sobo občine Medvode. Stanko Okoliš, predsednik 
komisije za varovanje naravne in kulturne dediščine, je namreč iz odgovora župana Stanislava Žagarja 
na svetniško vprašanje razbral, da ta ne misli spoštovati odločitve komisije o tem, kako naj se dokonča 
in opremi rojstna hiša Jakoba Aljaža, zato je želel, da se občinski svet opredelil ali podpira odločitev 
komisije, „ki jo je podprla tudi stroka in zakonodaja ali županovo samovoljo“.  
duo direktor /avi v MP4/ avi 3 informativna oddaja, 5. julija 2012  
2.45 zahtevam od predsedujočega......3.00 kot bo menil župan. (Stanko Okoliš, 
predsednik komisije za naravno in kulturno dediščino, 2012)  
5.48 ko smo hišo.......6.12 Schönbrunn (Stanislav Žagar, 
župan Občine Medvode, 2012)  
duo direktor /avi v MP4/ avi 3 informativna oddaja, 12. julija 2012 (1.26 - 10.50) - veliko kadrov, 
nagrajenci, Zvone Nagode kot Jakob Aljaž...  
V skladu s statutom, je občinski svet sprejel kompromisni sklep, da to problematiko uvrsti na dnevni 
red naslednje seje. Župan Stanislav Žagar je bil na slavnostni seji pred rojstno hišo Jakoba Aljaža jasen, 





konca, ampak dati le dogovor na vprašanje, kako jo opremiti in kaj naj bi se v njej dogajalo. Projekt 
obnove je bil namreč zanj zaključeni.  
duo direktor /avi v MP4/ avi 3 informativna oddaja, 12. julija 2012  
10.32 Ali naj bo to hiša kot bi rekli nek razstavni prostor, kjer bodo ljudje ogledovali, ali naj bo to živa 
hiša, v kateri bodo razstavljali, kulturne prireditve, zimski večeri, pravljice, preja. Jaz osebno sem bolj 
naklonjen drugi varianti, da je živa hiša, ne pa hiša Muzej. 10.49 (Stanislav Žagar, župan Občine 
Medvode, 2012)  
duo direktor /avi v MP4/ avi 3 informativna oddaja, 4.oktober 2012 815.28 - 21.27)  
Nasprotno, da notranja gradbena dela v rojstni hiši Jakoba Aljaža niso bila izvedena v skladu s 
strokovnimi napotili in da zato obnova še ni zaključena, je bila ugotovitev podana na srečanju, ki ga je 
Komisija za naravno in kulturno dediščino konec septembra organizirala s predstavniki ljubljanske 
območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije in ostale zainteresirane javnosti. Slišati 
je bilo - neprimeren tlak veže, neprimerna izvedba stopnic, neprimerna obloga stropa v hiši, neprimerna 
postavitev plinske peči v veži, nezaščiten tlak v hiši....  
duo direktor /avi v MP4/ avi 3 informativna oddaja, 4.oktober 2012 (15.28 - 21.27)  
18.22 če danes tudi zaradi potresne ojačitve zamenjamo naprimer leseno stropno konstrukcijo z 
betonsko, bi pa vsaj stopnišče notranje....., saj tudi v navodili konzeravtorskih tako piše, da naj bi bilo 
vsaj notranje stopnišča lesene. Skratka, les, kamen, opeka so tista gradiva, iz katerih naj bi ta hiša 
bila.18.44 (dr. Živa Deu, arhitektka)  
Slišati je bilo - res da je Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije napisal smernice, kaj naj je 





duo direktor /avi v MP4/ avi 3 informativna oddaja, 4.oktober 2012 815.28 - 21.27)  
19.11 sama obnova pa nekak ni potekala čisto tako kot bi si mi želeli, to se pravi, da bi se mi redno 
sestajali na objektu, da bi dobivali v vpogled vse faze prenove...Tako, da se je velikokrat dogajalo, da 
smo prišli nenapovedano in ugotovili kakšne stvari, ki niso bile povsem v skladu, ne s projektom ne z 
kakšnim dogovorom, tako, da prenova ni bila čisto zgledna. 19.40 (Damjana Pediček Terseglav, 
etnologinja in konzervatorska svetovalka)  
In hitra ocena, da bi za odpravo teh anomalij potrebovali le 10 tisoč evrov. Pa vendarle je čas pokazal, 
da bo potrebno več sredstev.  
špička:-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
duo direktor /avi v MP4/ avi 3 informativna oddaja, 29. novembra 2012 - 27.55 Šele konec leta 
2012 je bila potegnjena črta pod prvo obnovo rojstne hiše Jakoba Aljaža. Več kot 300 tisoč evrov 
naj bi Občina Medvode po podatkih, ki so bili končno javno predstavljeni na seji občinskega sveta 
konec leta 2012 do takrat namenila za t.i. nakup in obnovo rojstne hiše Jakoba Aljaža.  
Občinski svetniki tudi tokrat še niso dorekli, čemu naj bi rojstna hiša služila in koliko sredstev naj 
bi torej namenili še za njegovo opremo – so pa sklenili, naj o tem odloča strokovna komisija, ki naj 
jo predlaga župan, imenuje pa občinski svet na prihodnji seji.  
informativna oddaja 20. aprila 2011 - projekcije kako naj bi izgledala oprema  
Če razpravo na kratko povzamemo – občinski svetniki so na mizo dobili dva koncepta vsebine in 
posledično dva potencialna seznama opreme rojstne hiše Jakoba Aljaža. Prvi koncept je torej pripravila 
dr. Živa Deu, ki si je opremo hiše zamislila kot delno repliko opreme iz tistih časov, ko je v njej živel 
Jakob Aljaž, ali kot je bilo slišati očitke nasprotnikov ideje, da hišo želi spremeniti v muzej in jo nameniti 





Medvode Sašo Cigler in skupina predstavnikov društev ter uporabnikov te hiše, ki so predlagali le nakup 
najnujnejše opreme in si rojstno hišo Jakoba Aljaža zamišljajo predvsem kot živo hišo, prostor za 
različne društvene dejavnosti. Enotno mnenje pa je bilo, da bo najbrž potreben kompromis med željami 
in finančnimi sredstvi.  
špička------------------------------------------------------------------------------------------------  
// pokrivni kadri//fotografije  
Jakob Aljaž je bil med ustanovitelji posojilnice ter hranilnice in bil vsa leta njen nadzornik. S posojilom 
te ustanove so med prvo svetovno vojno uvedli v Kranjski Gori električno razsvetljavo. Ko se je zavedel 
pomembnosti dostopa v zanj najlepšo dolino na svetu, Vrata, si je pred prvo svetovno vojno omislil še 
cesto. Poiskal najboljšo traso in izdelal načrte. Bil je tudi pravi inovator. Zamislil si je optični telegraf z 
loparji, ki so ga prvič uporabili za  
sporočilo s Triglava v Dovje leta 1895. Uporabljala pa ga je celo avstrijska vojska. Nekaj let je bil tudi 
občinski odbornik. Le da je menda raje stal ob strani, češ naj se kar sami lasajo med sabo.  
/ igrani del// Zvone Nagode kot Jakob Aljaž:  
„Skorajda bi zamenjal svojo službo. Kriva bi bila voda. Ta pa še za v čevlje ni dobra. Največ sem 
imel opravka z vodo v Vratih . Dolgo sem hodil s palico in v debelih škornjih gor pa dol po grušču in 
iskal primeren studenec. Pa sem ga našel - studenec pol kilometra stran, ki je bil vedno tekoč. Požgancu 
ni šlo v glavo, češ nemogoče je speljati vodo prek vode, čez strugo Bistrice, pri kateri je višina vode zelo 
nihala. Da sem naredil odlične načrte se je izkazalo tudi po prvem velikem neurju. Voda se je pretekala 
iz zajetja v zajetje, kar jo je bilo pa preveč, je odtekala čez rob bazena. Moj vodovod je prišel pogledat 
tudi inžinir, ki je nadzoroval gradnjo karavanškega želeležniškega predora. Zmajeval je z glavo, potem 
pa rekel:„vi ste inžinirski genij. Zgrešili ste poklic! No, za povabilo, naj mu pridem pomagat pri gradnji 






duo direktor /avi v MP4/ avi 3 informativna oddaja, 27. december 2012  
Še ostajamo v letu 2012, konec leta so namreč občinski svetniki, kot so želeli, dobili županov predlog 
članov stokovne komisije za pripravo vsebine rojstne hiše Jakoba Aljaž, posledično tudi opreme. 
Predlagal je podžupana Občine Medvode Saša Ciglarja, dr. Živo Deu, arhitekta Petra Ogorelca, 
Vadimirja Bertonclja in Boštjana Luštika.  
duo direktor /avi v MP4/ avi 3 informativna oddaja, 27 december 2012  
00.05 (16.00 ) upam, da boste komisijo potrdili, če pa je ne boste se pa tudi ne bom sekiral 0.10 (16.06) 
(Stanislav Žagar, župan občine Medvode, 2012)  
S predlaganimi imeni pa ni zadovoljil pričakovanj svetnikov - da ni izbral imena, ki bodo lahko 
neobremenjeno odločala o tematiki oziroma dveh konceptih, je bilo slišati. Stanko Okoliš je morebitno 
imenovanje strokovne komisije za pripravo vsebine rojstne hiše že sicer opredelil kot popolno 
nezaupnico Komisiji za naravno in kulturno dediščino Občine Medvode, ki ji predsednikuje. Ta je 
namreč podprla koncept dr. Žive Deu, pripravljena pa je na kompromise, če le ti ne bodo v nasprotju s 
priporočili Zavoda za kulturno dediščino, v nasprotnem primeru pa je Okoliš predlagal, da občinski svet 
prekliče sklep, da gre za kulturni spomenik. Skratka, županov predlog je doživel popolno nezaupnico, 
saj so za  
predlagana imena glasovalo le trije od skupaj 23 občinskih svetnikov.  
//pokrivni kadri: povezava Jakoba Aljaža in sejne sobe , med spomenikom in sliko na sejni sobi//  
Od takrat dalje točke o imenovanju komisiji ni bilo več na dnevnem redu občinskega sveta Občine 
Medvode. Ob sprejemanju občinskih proračunov v prihodnjih letih pa je prevladalo mnenje, da je 






/ igrani del// Zvone Nagode kot Jakob Aljaž:  
„Napuh je velik naglavni greh. Bog ve, če nisem bil kaznovan prav zavoljo njega. Tako je bilo - enkrat 
sem tam okoli hišice dr. Lavtižarja lazil. Pa me vpraša, kako mi je všeč njegova hišica. Nisem mogle kaj, 
pa sem stegnil jezik: „Preblizu je skalam. Boste videli, da ne bosta minili niti dve pomladi, ko bo vaša 
hišica ležala vzak in držala tace pokonci.“ „Če bosta vzdržali vaši v Vratih bo tudi moja“, je bil 
presenečen. Pa sem mu podrobil: „Moji stojita na takem mestu, kjer že sto let ni šel noben plaz. 
Najstarejši kmetje so mi to potrdili. No, svetovali so, kje naj stojita. Vi pa se na ljudsko pamet niste kaj 
preveč ozirali kajne?“ Oooo, da mu tega ne bi nikoli rekel. Že tedaj sem imel slab občutek. Konec marca 
pa sem jo krepko dobil po nosu. Plaz mi je odnesel Dom, Aljažev dom v Vratih. Kaj je preostalo drugega, 
da smo spet zavihali rokave. V šestnajstih mesecih je stal v Vratih moj tretji dom, tokrat spodaj zidan in 
lepo prostoren....  
špička:----------------------------------------------------------------------------------------------  
duo direktor /avi v MP4/ avi 3 informativna oddaja, 24. april 2013  
V začetku leta 2013 je v sejni sobi občine Medvode padala odločitev, da se Javni zavod Mladinski 
center Medvode, ki je bil ob veliko večjih porodnih težavah ustanovljen leta 2008 kot nadgradnja 
Društva MKC, razširili še na področje kulture in kulturne dediščine v Javni zavod za kulturo in mladino 
Medvode. Po novem naj bi torej upravljal tudi z rojstno hišo Jakoba Aljaža v Zavrhu. Največ dilem pa 
se je porajalo prav v Komisiji za naravno in kulturno dediščino, ki je zahtevala, da ima v svetu novega 
javnega zavoda obvezno svojega predstavnika. Neuspešno.  
duo direktor /avi v MP4/ avi 3 informativna oddaja, 11. julij 2013 (slavnostna seja 1.25 -10.23 
(Kristina Žnidar) akademija 10.50 -17.20 (Matej Ulčar), Snubaček 26.13-30.14 (Nataša Kunaver)  
V praznično obdobje leta 2013 je KUD Pirniče za en mesec v in pred rojstno hišo Jakoba Aljaža uspel 





so zaključili s premierno uprizoritvijo igre Snubaček, zgodbo o človeškemu značaju, ki daje prednost 
lastnini pred čustvi in ljubeznijo.  
duo direktor /avi v MP4/ avi 3 informativna oddaja, 11. julij 2013  
28.18 ta prostor je za komorne uprizoritve lahko rečemo prečudovit. Zagovarjam stališče, da je vsak 
prostor primeren, če se v njega umesti sporočilo.28.35 (Peter Militarev, režiser KD Pirniče, 2013)  
duo direktor /avi v MP4/ avi 3 informativna oddaja, 10. julij 2014 18.28 - 24.20 (Zvone Nagode igra 
Jakoba Aljaža)  
Javni zavod za kulturo in mladino je resda bil upravljalec rojstne hiše Jakoba Aljaža, dejanski uporabnik 
pa vse od ustanovitve naprej predvsem KUD Jarem. Pred hišo pa nas je še vedno enkrat na povabil GK 
Jakoba Aljaža, na svojo tradicionalno slovesno akademijo. Posebnost slednje je bila leta 2014 
pravgotova ta, da je bil – vsaj uradni del – povsem brez morebitnega strankarskega predznaka. Pred tem 
sta bila namreč slavnostna govornika Milan Zver in Janez Janša, kar je bilo za nekatere sporno, glede na 
to, da je bila prireditev uključena v sklop prireditev ob občinskem praznovanju.  
/ igrani del// Zvone Nagode kot Jakob Aljaž: Škof Jeglič me je sredi junija leta 1912 začudeno vprašal, 
če sem se res odločil za pokoj. Ja, veliko brirmo sem nameraval združiti še z eno prelomnico. Več kot 
40 let dušnopastirskega dela je bilo za mano, pa sem misli, da bi se še malo več posvetil planinam in 
pisanju spominov. „Ah, moj Jaka, spomine lahko piše vsak....duhovnik pa ne more bit vsak“. Tako je 
rekel škof Jeglič. Pa z vaškimi veljaki se je pošalil, češ kaj se vam je pa Aljaž zameril, da se ga hočete 
znebiti. Pa so pribijali en za drugim, kaj vse sem dobrega postoril v kraju. ...Da sem častni občan Dovjega, 
pa častni član požarne obrambe, pa častni član lovske družine, pa častni član desetih planinskih 
društev.......So me hvalili, da sem zardeval kot puran. „Ne boš upokojenec, ne!“ je odločil škof Jeglič in 
me povišal v duhovnega svetnika na Dovjem. Zahvalil sem se mu z uglasbitvijo nove Gregorčičeve: 
Mogočna nisi, ne prostorna, in stavil te umetnik ni, bolj ko bogata, si uborna, preprosta kmečka hiša ti! 






HP-EDIT\D - Projekti\Filmi\ informativna oddaja, 7. julija 2016 (36.43 - 40.40) - kadri igre 
Juntez, v kateri igra tudi Zvone Nagode...  
Leta 2015 so občinski svetniki sprejeli še odločitev, da se Javni zavod za kulturo in mladino Medvode 
pripoji k Javnemu zavodu za šport in turizem Medvode v enovit Javni zavod Sotočje Medvode. Tudi ta 
se sprva zadovolji zgolj z vlogo upravljalca, slišati je bilo celo izraz zgolj najemodajalca, rojstne hiše 
Jakoba Aljaža.  
Ta še vedno najbolj zaživi okrog njegovega rojstnega dne. Leta 2016 se je pred njo pod okriljem KUD 
Pirniče odvijal tudi tridnevni kulturni festival Velika beseda, v počastitev 85 letnice, ko so Pirničani 
vložili prošnjo na Dravsko banovino za ustanovitev kulturnega društva in seveda v počastitev 
občinskega praznika.  
HP-EDIT\D - Projekti\Filmi\ informativna oddaja, 7. julija 2016  
37.22 Linhart ima pojem, da se ženiš lahko le na nivoju kmet s kmetico. Levstik je pa Linharta že obrnil 
na glavo in je že dal možnost, da se lahko že kmečki sloj skratka poroči z  
višjim slojem. In prav zato sem ju dal v ta dva večera, enega za drugim. Tako dramaturško povem, 
kako se je naš pojem življenja in jezika razvijal. 37.58 (Peter Militarov, režiser KUD Pirniče)  
Domači gledališčniki so na oder pod milim nebom premierno postavili kratkočasno igro Juntez 
Frana Levstika. Gre za kratko kmečko burko, vzniklo iz Levstikove želje po ljudskem gledališču, 
ki je bila za tiste čase sila pomembna, saj je bila pisana v slovenski besedi. V igri je upodobil upor 
odrasle odrasle hčere, ki se hoče omožiti po lastni volji.  
/ igrani del// Zvone Nagode kot Jakob Aljaž (animacija - Jakob Aljaž na prizorišču igre):  
„ Tudi naša Micka je moške ovijala okoli prstov, da so se mi kar smilili. „Tisti moj denar boste morali 
dat na svetlo...Poročila se bom!“ To je najprve oznanila, ko se je okrog nje sukal planinec Hans z 





Pa so ga zaradi prevelike ljubezenske utrujenosti premestili drugam. Pa je ljubezen izpuhtela. Ta tretji 
je bil pa Paštbarjev Janez iz Mojstrane. Bil je pošten in priden fant, sam predrzen, da je šlo čez rob. 
Nekoč sem ga našel - v svoji omari!!. Pa ga je zasul snežni plaz. Micka se je s časoma pobrala, dekliškega 
veselja pa ni bilo več v njej. Spominsko knjigo je imela največkrat odprto na strani, kjer je bil Janezov 
verz: „Micka, ti si na svetu najbolj luštna stvar, nekoč boš moja - če bo hotu Gospodar! Do konca je 
ostala Farovška Micka....“  
špička:----------------------------------------------------------------------------------------------  
HP-EDIT\D - Projekti\Filmi\ informativna oddaja, 22.decembra 2016 - Kud Jarem pripravi 
projekt HIŠA V HIŠI, prerez traku, veliko ljudi,  
Torej za dogajanje pred rojstno hišo Jakoba Aljaža so sredi leta 2016 poskrbeli člani KD Pirniče, v 
rojstni hiši pa so, svoje vizije, snovali člani KUD Jarem in konec leta predstavili svoje videnje, kako 
naj bi bila opremljena spominska soba in hiša v rojstni hiša. Če gre soditi po zasedbi na odprtju - je 
imela vizija, projekt Hiša v kmečki hiši, tudi podporo pri upravljalcu hiše Javnemu zavodu Sotočje. 
Kar dvakrat so namreč prerezali trak; prvič pri vhodu v spominsko sobo Jakobu Aljažu, kjer so dali na 
ogled nekaj njegovih kopij pa tudi nekaj zanimivih originalnih predmetov, in drugič na vhodu v hišo, 
osrednji prostor kmečke hiše, ki so jo opremili tako, kot je običajno nekdaj bila.  
HP-EDIT\D - Projekti\Filmi\ informativna oddaja, 22.decembra 2016  
16.18 Upam, da boste vsi, ki boste prišli na ogled Aljaževe domačije, prijetno presenečeni, koliko truda, 
energije, dejansko idej je bilo vloženo v tako hišo in so nam vsi skupaj pričarali res lep avtentičen 
dogodek, pa tudi dejansko sam prostor. Tako da smo dejansko ponosni, da lahko vsakemu odpremo 
domačijo, da pridejo pogledati in bomo vsi ponosni, da  





( Gorazd Renko, direktor JZ Sotočje Medvode)  
HP-EDIT\D - Projekti\Filmi\ informativna oddaja, 22.decembra 2016 - Kud Jarem pripravi 
projekt HIŠA V HIŠI  
Prvič so bili na tem mestu predstavljeni Aljaževi predmeti iz zbirke, ki jo je uredil njegov naslednik na 
Dovjem Franc Urbanija, KUD Jarem pa začasno odstopil tokratni župnik Franc Juvan. V spominski sobi 
je bil na ogled križ za zlatomašnika iz leta 1871, ki so ga Jakobu Aljažu podarili njegovi duhovni sobratje, 
Slovenska pesmarica Mohorjeve založbe iz leta 1896, originalna listina Glasbene Matice Ljubljana iz 
leta 1909, daljnogled, s katerim je Aljaž opazoval planince, ko so se vzpenjali na Triglav in različne 
fotografije. Na ogled pa je bila tudi kopija pogodbe o nakupu zemljišča vrh Triglava, katere original 
hranijo v planinskem muzeju v Mojstrani.  
HP-EDIT\D - Projekti\Filmi\ informativna oddaja, 22. decembra 2016  
15.12 Kamor vas seveda vabimo, da podoživite zgodbo o Aljažu, bodisi o njem, spoznate njjegove 
dosežke ali pa način in osebnost njegovega pomočnika Požganca, s katerim vas popeljemo po naši 
stalni razstavi. Aljaževa dediščina se v veliki meri nahaja v župnišču na Dovjem in večkrat si jo 
izposodimo za občasne razstave tako v Slovenskem planinskem muzeju kot so tudi danes na ogled v 
njegovi rojstni hiši. 18.44 (Irena L. Benedičič, direktorica Gornjesavskega muzeja Jesenice, 2016)  
// kadri - posnetki za informativno oddajo, 22. december Projekt hiša v kmečki hiši, ki so jo člani 
sekcije za oživljanje starih običajev Kuda Jarem opremili z vsemi elementi za vtis in občutek bivalne 
kulture naših prednikov na podeželju, je nastajal pod pridnimi rokami predsednice sekcije za oživljanje 
starih običajev Marije Podvez, ki ima za vezenje, pletenje in kvačkanje certifikat Obrtne zbornice 





Projekt je vseboval tudi postavitev in izdelavo vseh elementov opreme hiše, med drugim tudi krušne 
peči, res da le kot makete.  
HP-EDIT\D - Projekti\Filmi\ informativna oddaja, 22.decembra 2016  
17.57 ja peč je res za enkratno uporabo, če bi jo zakurili, drugače pa mislim, da bo vse te mesece, ko 
bo tu razstavljena podžigala ljudi k obisku. Pa ne samo ta peč, ampak vse kar je tukaj narejenega. Hišo 
namreč smo naredili tako, kot je bila 150, 200 let nazaj, ko so bile hiše hiše z dušo. Krušna peč, nasproti 
Bohkov kot, skrinja, zibelka, sklednik, papinate jaslice iz leta 1922, tabrnakljček, kjer so hranili 
dokumente in žganico. Ampak smo ključ izgubil, veste 19.44.  
(Roman veras, predsednik KUD Jarem, 2016)  
Tokratna oprema rojstne hiše Jakoba Aljaža pa ni ostala za dolgo. Jarmovci so jo morali pospraviti, 
saj je sledila..... ponovna obnova  
špička:----------------------------------------------------------------------------------------------  
HP-EDIT\D - Projekti\Filmi\ informativna oddaja, 6. julij 2017 (5.45 - 15.00)// folklora, Pavle 
Ravnohrib, Zvone Nagode, narodne noše)  
Leta 2017 je Gorniški Klub Jakob Aljaž, prav na slavnostni akademiji pred rojstno hišo Jakoba 
Aljaža prazoval 20 let delovanja. Ob tej priložnosti so se medvoški gorniki s posebnimi priznanji 
zahvalili številnim posameznikom, društvom, organizacijam in ustanovam - med drugim tudi 
pobudnikoma za ustanovitev; poshumno Antonu Lahu in Gašperju Modicu, ki je bil tudi prvi 
predsednik kluba.  
HP-EDIT\D - Projekti\Filmi\ informativna oddaja, 6. julij 2017  
9.02 kaj pa vem, a je že dvajset let, staramo se. 9.09 (Tomaž 





Že devetnajstič pa so podelili častne znake vsem gornikom za prehojeno Aljaževo spominsko 
pot od doma do doma.  
HP-EDIT\D - Projekti\Filmi\ informativna oddaja, 6. julij 2017  
10.04 spremenil? Spremenil bi veliko. Predvsem , da bi več ljudi peljal, kadar gremo organizirano, 
drugega pa res ne. Se mi zdi, da smo takrat, ko smo zastavili to pot, da smo se veliko pogovarjal in jo 
res razdelal tako, da vodi po krajih, kjer je Aljaž bival, delal, živel, o njih pisal, so se mu dogajale stvari, 
v gorah...tako, da ne bi. 10.29 (Janez Kocjan - Janko, GK Jakob Aljaž) špička:-----------------------------
-----------------------------------------------------------------  
HP-EDIT\D - Projekti\Filmi\ informativna oddaja, 13. julij 2017 - (prvič so bili pred hišo Jakoba 
Aljaža organizirano zbrani tudi člani PD Medvode)  
HP-EDIT\D - Projekti\Filmi\ informativna oddaja, 13. julij 2017 (22.45 -30.02)  
20.33 Gora je nek simbol povzdigovanja človekovega duha proti višljim ciljem, proti Bogu, končno in 
Jakob Aljaž je to s svojim življenjem zelo jasno pokazal. Njegovo življenje je en velik vzpon na Goro. 
20.47 (Blaž Jezeršek, župnik v Pirničah, 2017)  
Izjemoma je bila slavnostna akademija Gorniškega Kluba to leto, leta 2017 torej, teden dni prej kot 
običajno. Na njihov “običajen“ dan, torej soboto, ki je najbližje rojstnemu dnevu Jakoba Aljaža 
oziroma občinskemu prazniku, je bil namreč prav tu in to prvič doslej tudi zaključno dejanje 
občinskega praznovanja. Skoraj 70 pohodnikov se je odpravilo na enega  
od treh pohod „Od Jakoba do Jakoba“, pod okriljem Javnega zavoda Sotočje Medvode, s sodelovanjem 
Planinskega društva Medvode in petih turističnih društev. Pot jih je vodila od ene od treh cerkva sv. 
Jakoba v občini Medvode, v Hrašah, v Žlebeh in na Brezovici, do rojstne hiše Jakoba Aljaža v Zavrhu.  





15.32 tako kot blagovna znamka pravi oziroma Od Jakoba do Jakoba, pa se dobimo pri Jakobu. 
Ena taka simpatična poteza se mi zdi, s katero se da povezat celo občino 15.44 (Nejc Smole, župan 
občine Medvode)  
Javni zavod Sotočje Medvode je ob tej priložnosti namreč prvič javno predstavil 
istoimensko blagovno znamko Od Jakoba do Jakoba.  
HP-EDIT\D - Projekti\Filmi\ informativna oddaja, 13. julij 2017  
22.13 znamka ima svojo vizuelno podobo, je uradno registrirana in prvi izdelki se že prodajajo. + 22.31 
absolutno pa ni le znamka za izdelke in pridelke, ampak tudi za storitve. In storitev je tudi ta današnji 
pohod od Jakoba do Jakoba , ki je sestavni del blagovne znamke, ki s tem dobiva nov zagon. 22.42 
(Jure Galičič, JZ Sotočje Medvode)  
HP-EDIT\D - Projekti\Filmi\ informativna oddaja, 13. julij 2017 - slavnostni prerez in odprtje nove 
infrastrukture, parkirišče za rojstno hišo Jakoba Aljaža)  
Tokratno srečanje pri rojstni hiši Jakoba Aljaža je bila najbolj primerna priložnost, da se slovesno in 
uradno preda v uporabo tudi prenovljena in nova infrastruktura v Zavrhu, v skupni vrednosti več kot 
pol milijona evrov. Med drugim je bilo blagoslovljeno tudi parkirišče pod kmetijo Mis, kjer je prostora 
za 25 vozil, da se lahko potem sprehodimo po delno obnovljeni cesti do rojstne hiše Jakoba Aljaža, 
ki je po novem opremljena tudi z javnim vodovodom, ki ga prej ni bilo.  
HP-EDIT\D - Projekti\Filmi\ informativna oddaja, 13. julij 2017  
27.42 če torej strnem - zahteven projekt, ampak smo imel tukaj lastnike, ki so razumel, ki so bili 
pripravljeni po enotni ceni zemljišča oddat, so razmel pomembnost tega projekta. Zahvala gre njim, KS 
in posameznikom, da je bil projekt tako lepo sprejet. 28.00 (Nejc Smole, župan občine Medvode)  
Kar dve soboti zapored je torej leta 2017 bilo pred rojstno hišo veselo, pa vendarle odraz stanja - eno 





Planinsko društvo Medvode, prvo soboto so za kulturni program poskrbeli člani KUD Pirniče, drugo 
soboto KUD Jarem.  
špička:----------------------------------------------------------------------------------------------  
/ igrani del// Zvone Nagode kot Jakob Aljaž:  
„Mislil sem, da mi bo prizanešeno. Pa mi ni bilo. Dočakal sem tudi veliko svetovno vojno. Moj mlajši 
prijatelj Fran Saleški Finžgar je pametno dejal: „Moralo je priti, preveč slabega se je nabralo v ljudeh“. 
Vse je na glavo obrnila. Gorski turizem je pokopala, ljudi pahnila v revščino, pa vzela na ducate 
najboljših gospodarjev v moji fari. Pehtovtov je bil pa veleizdaje obdolžen, ker ni hotel dati cesarju 
svoje vole in vozove. Sem šel v Ljubljano, v zapore, da bi ga rešil. Sem mu naročil, naj reče, da ni tako 
rekel, ampak nekaj podobnega....da je samo hotel delo na njivi zaključiti preden da vole in vozove 
cesarju. Pehtovtov pa je dejal: Kar sem rekel, sem rekel.“ ........ Kakšen ponos, zaradi enega samega 
stavka se je raje pustil ustreliti, kot pa da bi besedo požrl!“  
// pokrivni kadri// Kamera spremlja Zvoneta Nagodeta, ko gre na klopco pod trto  
Prijateljstvo med Jakobom Aljažem in Franom Saleškim Finžgarjem, ki je deset let služboval tudi v Sori 
in tam modro gospodaril, se je pričelo že zelo zgodaj in je trajalo vse do Aljaževe smrti. V delu Spomini 
na Kredarico Finžgar večkrat omenja Aljaža, med drugim piše tudi takole. Dobro se spominjam 
Aljaževega obiska. Ta me je peljal pod lipo in rekel:  
/ igrani del// Zvone Nagode kot Jakob Aljaž:  
„Fant sedaj te bom naučil pametno gospodariti. Ti imaš preveč obiskov. Prav, toda bodi nobel, zato 
jih pelji semkaj, razkazuj jim vasi in gore. Če kakega imena ne veš, si ga hitro izmisli, strma gora, 
košati vrh, bistra planina. pripoveduj, kje se pasejo gamsi, kje srnjaki, kje poje divji petelin. Ko se bodo 
naveličali jim povej, da ima mežnar dobro vino. Ni zlomek, bi te ne povabili. Tako delaj, če ne boš 
zlezel v dolgove še bolj kot si gotovo že. Finžgar mi je posveti tudi pesem, ki se zakjuči takole: kjer bo 





naj on, triglavska straža, živi naj bog nam vrlega Aljaža HP-EDIT\D - Projekti\Filmi\ informativna 
oddaja, 18. oktobra 2018 (20.38 - zunanji kadri hiše in komisija na sestanku v hiši)  
Leta 2017 so se, torej 13 let po začetku prenove rojstne hiše, so se na občini Medvode odločili, kot so za 
medije sporočili iz urada župana Nejca Smoleta, projekt zaključiti tako: “ Da bodo občani in občina 
ponosni na ta objekt tako kot smo ponosni na Jakoba Aljaža“. Za dela v hiši je bilo treba zagotoviti 
izvedbeni načrt projektanta in nadzor Zavoda za varstvo kulturne dediščine, katerega mnenje ob prvi 
obnovi torej ni bilo v zadostni meri upoštevano, Zavod za varstvo kulturne dediščine je podal smernice 
za prenovo, za strokovno osebo pri prenovi pa je občina ponovno pooblastila arhitektko, profesorico dr. 
Živo Deu. Le da jo je tokrat tudi upoštevala. Čez leto dni so si hišo in njeno okolico ogledali člani 
Komisije za varstvo naravne in kulturne dediščine. Dobili so zagotovilo, da tokrat dela potekajo tako kot 
morajo. HP-EDIT\D - Projekti\Filmi\ informativna oddaja, 18. oktobra 2018  
22.07 Lahko se pohvalim, da so dela narejena dobro, da so bili izbrani dobri izvajalci, da smo našli 
skupni jezik in da je vse doslej narejeno - narejeno dobro. 22.18 (kader 2733) dr. Živa Deu, 
strokovnjakinja za prenovo starih stavb)  
V zidovih so sanirali vlago, zamenjali ploščice na stopnicah in podestu s hrastovim lesom, izdelali 
krušno peč, pozidali nov dimnik za krušno peč, v glavnem prostoru oziroma hiši, prostoru, ki bo 
namenjen informacijam, in vinski kleti so ometali strop, zazidali so plinsko peč v veži, opravili beljenje 
celotne hiše in kleti. Nekaj nelagodja se je pojavilo le ob nameri, da se ohranijo keramični tlaki, saj da 
jih v kmečkih hišah nikoli ni bilo.  
HP-EDIT\D - Projekti\Filmi\ informativna oddaja, 18. oktobra  
22.07 Vemo da je bil v glavnem tlak kamnit, ali lesen, ali pa tudi opečen. In imeti ta kopalniški tlak 
v hiši, ki je kulturni spomenik lokalnega pomena....mi je zelo hudo. 22.18 (kader 2733) dr. Živa Deu, 
strokovnjakinja za prenovo starih stavb)  





HP-EDIT\D - Projekti\Filmi\ informativna oddaja, 18. oktobra  
23.02 Fasada je povzročila nekaj hude krvi, pa se sprašujem zakaj, to je spominska hiša, do etaže so 
zidovi kamniti in nekoč se je ometvalo z apnom, na roko, zato zid ni raven, ni tak kot ga imamo pri hišah, 
ki jih gradimo danes, ... je strokovno pravilno narejeno, uporablja se apno, vsi elementi za odpravo vlage 
in ročno so bile strvari zamamzane. Prav to da tisto patino starega. Prav to pa je pri nekaterih kritik 
nelepo, nepravilno, grdo, nestrokovno. 23.55 ( dr. Živa Deu, strokovnjakinja za prenovo starih stavb)  
Prav slednje, torej fasada, pa je bila le en del že znane zgodbe o različnih pogledih različnih deležnikov. 
Na sestanek občinske komisije za varstvo naravne in kulturne dediščine v Aljaževo hišo je bil namreč 
kot upravljalec povabljen tudi Aleš Kalan, direktor Javnega zavoda Sotočje. Poslušati je moral očitke 
predsednika komisije Stanka Okoliša, da si je najemnik Društvo Jarem, ki je sicer v minulih letih 
poskrbel, da je hiša zaživela, vzel preveč pristojnosti in več pravic, kot mu gredo. HP-EDIT\D - 
Projekti\Filmi\ informativna oddaja, 18. oktobra  
26.46 v upravljanju imamo 9 objektov in imamo okoli 50 najemnikov, vsem najemnikom je dovoljeno 
isto, spreminjati ne smejo ničesar, ničesar ne smejo montirati, ne smejo naročati nobenih del...To je vse 
naša pristojnost. Oni pa lahko izvajajo svoj program, ki soupada z rojstno hišo Jakoba Aljaža....Vsakdo 
je lahko najemnik v Aljaževi rojstni hiši. Oni niso edini in izključni najemnik. Najemnina pa je 1800 
evrov.27.16 (Aleš Kalan, direktor JZ Sotočje Medvode)  
HP-EDIT\D - Projekti\Filmi\, informativna oddaja 1. novembra 2018) Prispevek pa je... 
pričakovano, naletel na... ušesa drugače mislečih - predvsem v KUD Jarem, ki so na javnost naslovili 
pismo. Predsednik društva Jarem Roman Veras, umetnostni zgodovinar in etnolog, Stanka Okoliša, ki je 
direktor Slovenskega šolskega muzeja, med  
drugim sprašuje: „Kje in kdaj je KUD Jarem prekoračil pooblastila. Mi tega ne vemo. Verjetno pa vi 
ne, kaj vse se je v vseh teh letih dogajalo, odkar je naše društvo dobilo še od prejšnjega župana Stanislava 
Žagarja, ključe Aljaževe domačine z besedami, da naj hiši vdahnemo življenje. Pa smo ga....“. Hkrati je 
Okolišu očital, da so mu posredovali vabila na vse dogodke, udeležil pa da se ni nobenega in da se je v 





HP-EDIT\D - Projekti\Filmi\, informativna oddaja 1. novembra 2018)- dopis KUD Jarem  
Stanko Okoliš se je na to pismo odzval z izjavo na TV Medvode, v kateri je pojasnil, da se v vsebino 
prireditev, ki jih opravlja društvo Jarem v rojstni hiši Jakoba Aljaža ne spušča in da se je njegova izjava 
nanašala le na to, da društvo Jarem presega svoje kompetence pri obnovi hiše, pri izboru del, ki jih 
opravlja Devova  
HP-EDIT\D - Projekti\Filmi\, informativna oddaja 1. novembra 2018)  
27. 55 Neizpodbitne informacije sem dobil, da pritiskajo nanjo, na izvajalca in na financerja, da bi delali 
v skladu z njihovimi pogledi na obnovo. Torej, jaz takšnih pristopov ne podpiram in vseskozi 
zagovarjam, da se hiša uredi po načelih in v skladu s konzervatorsko - restavratorsko stroko. 28.32 
(Stanko Okoliš, predsednik Komisije za varstvo naravne in kulturne dediščine)  
HP-EDIT\D - Projekti\Filmi\, informativna oddaja 15. novembra 2018)  
Predsednik društva Jarem Roman Veras pa je Stanka Okoliša pozval, naj ne govori na osnovi „vaških 
čvek“, na osnovi izjav ljudi, ki ne marajo, da društvo Jarem tako dobro deluje in še, da ni dovolj le 
govoriti o načelih konzervatorsko - restavratorske stroke, ampak da jih je potrebno udejanjati.  
HP-EDIT\D - Projekti\Filmi\, informativna oddaja 15. novembra 2018) 29.40 jaz bi mu 
svetoval, naj gre v Hraše in si ogleda fasado cerkve sv, Jakoba, ki je tudi grajena iz kamna, pa ima 
gladke zidove, ne pa hribe, tako kot jih ima rojstna hiša Jakoba Aljaža.29.54  
Dodal pa je še željo, da bi se pri obnovi in opremi rojstne hiše Jakoba Aljaža ohranil duh, ki ga je v 
rojstno hišo Jakoba Aljaža upeljalo društvo Jarem.  
HP-EDIT\D - Projekti\Filmi\, informativna oddaja 15. novembra 2018)  





duh Jakoba Aljaža, njegove dobe. 30.15  
špička:----------------------------------------------------------------------------------------------  
// kadri, animirane fotografij stolpa skozi leta - spreminja barvo in ....  
7. septembra 2018 leta je Aljažev stolp po 123 letih prvič zapustil vrh Triglava. S helikopterjem 
Slovenske vojske je bil prepeljan v Mojstrano, od tam pa v restavratorski center Zavoda za kulturno 
dediščino Republike Slovenije v Ljubljano, da so popravilo poškodbe, ki so se nabrale skozi leta. Sledila 
so kleparska dela v delavnici na Jesenicah. Obnovljeni objekt so s helikopterjem prepeljali nazaj in 
znova namestili na vrh po slabem mesecu dni 3. oktobra. Osemnajst plasti barve so našteli na njem, med 
njimi tudi rdečo, rdeče je bil pobarvan med letoma 1848 in 1984. Največkrat pa je Aljažev stolp 
zamenjal barvo po prvi svetovni vojni, ko je vrh Triglava potekala rapalska meja med Krajevino SHS 
In kraljevino Italijo. Barve slovenske trobojnice so namreč zamenjale barve italijanske trobojnice, 
potem pa nazaj v prvorno svetlo-temno barvno shemo.  
/ igrani del// Zvone Nagode kot Jakob Aljaž:  
„Tudi po vojni, mnogi se niso vrnili domov, je moralo življenje teči naprej. Sem takole mislil: „Še 
najbolje bo, če bodo farani zaposleni, če bodo imeli veliko dela ne bodo lačni ne kruha ne zabave. Za 
kruh je nekako šlo, glede zabave pa sem vedno menil, da mora biti na dostojni ravni. Že leta 1919 sem 
zastavil delo za Slovenski katoliški društveni dom na Dovjem, za orle. OOOO, koliko homatij sem imel 
zavoljo tega doma, več kot s tistim vrh Kredarice. Delavci iz cementarne so prihiteli, češ: „A ne bi bilo 
bolje, da postavimo skupni dom, za orle in sokole skupaj ob državni cesti med Mojstrano in Dovjim. Jah, 
zamisel je bila lepa, a neuresničljiva. Pa vprašam: „ Že stari naseljenci in mladi se nekam čudno gledate, 
Kako se boste šele orli in sokoli zedinili v istem domu? Moji odborniki so bili veliko bolj neodločne 
narave - na skupnem sestanku so potdili, da se sezida skupni dom - za vse krajane, vse stranke, vseh 
barve. Sem vedel, da je to utopija. Nooo, jaz sem svoje delo opravil do konca - v najem sem vzel hlev 
vdove Angle, skoraj trikrat sem ga preplačal, da ga le niso sokoli dobil v roke, za obnovo in opremo sem 
dal kar dvajset tisoč kron. Na Gorenjskem je bila to ena najlepših dvoran. Ducate prireditve smo imeli 





napravah., če pa cel dan delamo. Pa sem dal za bradljo celih štirinajst tisoč.  
špička:----------------------------------------------------------------------------------------------  
// posneto gradivo za informativno oddajo, 21. marec 2019  
Da je obnova rojstne hiše Jakoba Aljaža tudi tokrat opravljena nestrokovno in da so načrti opreme in 
namembnosti hiše napačni je podpredsednik KUD Jarem Janez Meglič, poskušal prepričati tudi ostale 
člane Občinske kulturne zveze Občine Medvode, katere predsednik je bil. Tudi zato, ker mu ostali člani 
na skupščini spomladi 2019 niso pritrdili, niti niso v celoti podprli njegove ideje o Aljaževih dnevih, je 
s funkcije predsednika odstopil.  
HP-EDIT\D - // Posneto gradivo za informativno oddajo TV Medvode, 9. maja 2019  
KUD Jarem in Osnovna šola Jakoba Aljaža iz Kranja že tradicionalno nekaj let, vsako pomlad v rojstni 
hiši Jakoba Aljaža pripravi razstavo izdelkov, inspiriranih iz velike zakladnice slovenske kulturne 
dediščine. Tokrat, leta 2019, so v vabilu na razstavo zapisali: “Skrinja je etnografski predmet, spomenik 
naše kulturne dediščine. V njej so naše babice in dedki shranjevali predvsem obleke še posebej pa je 
bila to tako rekoč "shramba" za nevestino doto. Skrinje so bile največkrat poslikane.... “ in ravno te 
poslikave skrinj so učenci tokrat dali na ogled.  
HP-EDIT\D - Projekti\Filmi\, informativna oddaja 9.maj 2019)  
00.16 skrinje so eden najstarejših kosov pohištva, ko je seveda bivalno okolje slovenskega človeka že 
začelo povniti z različnimi kosi pohištva. To je bilo sorazmerno pozno, nekje proti koncu srednjeveškega 
obdobja, ko so se postopno ekonomske razmere začele izboljševati in so si ljudje lahko privoščili več 
kosov pohištva. Seveda ne v takem smislu kot danes, ampak skrinja, miza klop, pa kakšen stol, to pa 





Na podobna vprašanje, kot je, kako bi sam opremil rojstno hišo Jakoba Aljaža in kakšno vsebino bi 
ji dal, dr. Bogataj sicer nikoli ne odgovori takoj, saj kot pravi ni zagovornik prakse, da se tovrstne 
odgovore stresa iz rokava, pa vendarle.  
HP-EDIT\D - Projekti\Filmi\, informativna oddaja 9. maj 2019)  
30.02 Mislim pa, da je potrebno vsebino na novo obnovljenih prostorov Aljaževe domačije strokovno 
načrtovati in narediti načrt, ne v smislu risbe, ampak v smislu modela, v smislu vsebine. In ga izvajat. 
Vsekakor, če pa sedaj na pamet rečem, vidim tukaj en prostor, ki je posvečen Jakobu Aljažu in njegovi 
vlogi za oblikovanje slovenske samozavesti, v drugem pa so pričevanja o lokalni in regionalni kulturni 
dediščini, kajti še vedno sem prepričan, da številni dediščinski predmeti bolj ali manj ležijo po 
domačijah ali so nepravilno uporabljeni in bi lahko na tej domačiji dobili stalnejšo obliko. 31.13 (dr. 
Janez Bogataj, etnolog in kulturni antropolog)  
//kadri animacija Jakob Aljaž med učenci  
Kot pravi je to način, da sedanjemu človeku omogočimo, da zaživi sodobno bivalno kulturo. Če nima 
želje, volje ali pa namena ohranjati opredmeteno kulturno dediščino jih lahko da, preda ali podari taki 
ustanovi kot je Aljaževa domačija, tukaj v Zavrhu pod Šmarno goro.  
/ igrani del// Zvone Nagode kot Jakob Aljaž: (Posluša zvoniti zvonove cerkve na Šmarni gori ob 
11.30 //  
Pesem zvonov me je vedno spominjalo na zvonove na Šmarni gori. Kadarkoli sem kje zaslušal kakšno 
zvonenje, sem vedno obstal in ga primerjal s tistim iz mladosti. Kar videl sem očeta, kako pritkavajo. 
Samo zamišljate si lahko, kako hudo mi je bilo, ko smo med vojno v naši fari ostali brez zvonov. Ko 
je vojsko vrag pobiral, se je cesar še na zvonove spravil. Vojska vse vzame. V dveh cerkah je en sam 
zvon je ostal. Kakšna slovesnost pa naj bo ob zlati maši z enim samim  
zvonom. Na Jesenice sem šel, v tovarno KID. Inžinir pa: „Za najmanj leto ste prepozni. Če jih takoj 





Sv. Jakoba. Inžinir se prime za glavo, rekel pa ni nobene več. Pa je delo steklo, natančno sem 
nadzaroval delo, pa denar sem zbral. No, na dan svetega Jakoba smo blagoslovili vse tri zvonove. Kar 
jekleni so bili. Osemkrat cenejši od bronastih, pa še vojska jih ne bo pobrala, če bo spet kdaj tako prišlo. 
Ja, lahko pa jih rja sne, pa tudi tako milozvočno ne zvenijo. To me je še najbolj motilo. Ob pravem 
vremenu pa se jih je slišalo prav na Triglavu.  
Špička:----------------------------------------------------------------------------------------------  
Da mora že sam vstop v rojstno hišo odražati duh Jakoba Aljaža je, dobrega pol leta kasneje zatrjevala 
tudi dr. Živa Deu ob predstavitvi projekta Veža, v kateri naj bi imela svoje mesto tudi tudi skrinja.  
Kader 1299 Posneto gradivo za informativno oddajo 16. maj 2019  
3.30 v enem kotu bo nekaj etnološke opreme, ki je še ohranjena, tudi skrinja je še iz Aljaževih 
časov, ostalo pa bo sodobno, kot kažejo te rešitve 3.43 (dr. Živa Dev,  
Njeni študenti Višje strokovne šole - oddeleka Oblikovanje materialov so namreč pripravili nove idejne 
rešitve za opremo veže. Dala jim je sledeča navodila:  
kader 1299 Posneto gradivo za informativno oddajo 16. maj 2019  
0.15 Da mora obiskovalec, ki vstopa v ta objekt začutiti duh časa, v katerem je živel Jakob Aljaž, da 
obiskovalec začuti tudi njega v tem prostoru in da se morajo vse napake, ki so bile doslej narejene pri 
izdelavi in opreme te veže, čeprav je gola, brez premičnega pohištva....skriti. 00.39 (dr. Živa Dev,  
Dodatno vodstvom pa sta študentom ponudili še arhitektka Lucija Čakš in odgovorna 





Kader 1298 Posneto gradivo za informativno oddajo 16. maj 2019  
1.06 ne iščemo duha in opremo, rekonstrukcijo nekega čas 19. stoletja, ampak nek duh, ki bo 
obiskovalce, povedal v trenutku, ko vstopi v vežo, kam je vstopil, kdo je Aljaž, da ga poskuša tu nekje 
iskat. Smo se pa vsi majčkeno iskali, pa vendarle mislim, da smo prišli do nekih celovitih rešitev.1.27 
(Damjana Pediček Terseglav, Zavod za varstvo kulturne dediščine Ljubljana)  
Delovna skupina Občine Medvode za oblikovanje predloga notranje opreme rojstne hiše je pregledala 
izbrane naloge študentov in za izhodišče prenove veže izbrala dve nalogi: projekt Klare Smrdelj in 
skupine študentov v sestavi Tim Pavlič, Boštjan Skok, Tim Kussel in Nejc Josifov Pavlič. Dr. Devova 
je celostno notranjo ureditev, tako premične kot tudi nepremične opreme te hiše, izdelala že leta 2010, 
vendar je projekt, po prej omenjenem dogajanju v občinski sejni sobi, obležal v predalu, dokler je ni 
novi župan občine Medvode Nejc Smole povabil, da vendarle uresniči svoje zamisli. Opremo veže, kot 
si jo je zamislila takrat, je sicer povozil čas oziroma nova namembnost veže, saj ne bo informacijski 
center kot je bilo sprva načrtovano, aktualni pa so ostali njeni načrti za glavni bivalni prostor.  
Kader 1299 Posneto gradivo za informativno oddajo 16. maj 2019  
2.36 Oprema je v bistvu sodobna, ampak se spogleduje s tradicijo, v tem kontekstu, da je kompatibilna, 
da je uporabnost elementov tako kot je bila nekoč, le oblikovanje je bolj sodobno. Izdelki so iz 
masivnega lesa, ni nobenih lakov, nobenih umetnih materialov, vse bo povoskano, tako da bo v tem 
prostoru dišalo po medu. Zgoraj pa smo opustili zamisli in naj bi jih najemnik sedaj opremil po svoje. 
3.12 (dr. Živa Deu,  
Tudi Javni zavod Sotočje Medvode se iz čistega najemodajalca levi v vsebinodajalca rojstne hiše Jakoba 
Aljaža. Dobili smo zagotovila, da so vsi na pravi poti.....  
Kader 1298 Posneto gradivo za informativno oddajo 16. maj 2019  
00.11 ja mislim, da je prišel čas, ko se je vse začelo obračat v pravi smeri in mo si zstavili delo, da ne 





in da bo šla stvar v pravo smer. (Damjana Pediček Terseglav, Zavod za varstvo kulturne dediščine 
Ljubljana)  
špička ----------------------------------------------------------------------------------------------  
/ igrani del// Zvone Nagode kot Jakob Aljaž: // na cesti, pred sirarno sosednje Matjaževe 
kmetije.  
„Hudo bi se motil tisti, ki misli, da sem se na stara let ulegel na zapeček, vlekel pipo in se redil ob 
najboljših štrukljih naše Micke. Do ležanja mi ni bilo nikoli prav veliko, tobak sovražim štruklje je pa 
znala Micka tako razporediti, da so bili zmeraj dobrodošli na mizi. Kaj to pomeni? Da jih je skuhala 
nalašč zelo poredko. Dve stvari sem imel še v mislih speljati do konca svoje življenske poti, ko sem 
izgubil svojo desno roko - Požganca, prvo je bila cesta v Vrata, drugo pa kapelica v Vratih. „Življenje 
je eno samo hrepenenje, je rekel Požganc, ko sem mu prinesel poslednjo tolažbo“. Okrog ceste mi je 
zasvetil žarek upanja, ko sem zvedel, da pride sem gor na lov sam jugoslovanski kralj. Na javnost sem 
naslovil pismo, pa med drugim napisal, da sem si ogledal švicarske naprave in da bi Švicarji, če bi bili 
na našem mestu, v Vrata speljali električno železnico, gonilno silo bi pa vzeli v Bistrici, Savi in 
Završnici. No, kralj je prišel, a se ni ustavil niti na Dovjem niti v dolilin Vrat. Je bila cesta preslaba. Tudi 
z kapelico, po načrtih arhitekta Vurnika za mojo osedesetletnico ni bilo  
nič. Zastavilo so, potem pa je zmanjkalo denarja. Banke že ne bodo zidale, kjer ne kaže nobenega 
dobička.“  
Temeljne lastnost značaja Jakoba Aljaža in njegovih javnihh nastopov so bile podjetnost, preprostost, 
delavnost in domoljubje. In za nameček še šegavost. Zapisano ni, govorilo pa se je, da pri spovedi ni kaj 
veliko poslušal grešnika. Na koncu pa je vendarle vprašal skesanca, če je že bil na Triglavu. In če je bil 
odgovor „ne“, menda ni bilo odveze. Ali pa je bila pokora - enkrat na vrh Triglava?  





Eden od „običajnih“ udeležencev vsakoletne slovesne rojstnodnevne akademije ob rojstni hiši Jakoba 
Aljaža v Zavrhu je tudi eden od njegovih še živečih bližnjih sorodnikov Janez Šušteršič, častni občan 
Občine Medvode. Njegova mama, takrat 16-letno dekle, je bilo na Aljaževen pogrebu. Spomin nanj so 
na njihovi Tometovi domačiji na Seničici negovali ves ta čas, kar pomni in kot pravi...“ ne le po 
Aljaževem stolpu vrh Triglava kot je bilo to dovoljeno v prejšnjem režimu.“ Njihova družina je imela v 
hrambi kar nekaj Aljaževih originalnih predmetov, s katerimi so se vsakodnevno srečevali in prizna, da 
„z njimi včasih tudi nespodobno ravnali“. Zadnji gospodar na Aljaževi domačiji, mož Aljaževe 
nečakinje, je bil njegov birmanski boter, zato je bil v tej hiši, preden so jo začeli obnavljati, neštetokrat.  
Kader 4240 Posneto gradivo za informativno oddajo na TV Medvode, 11. julij 2019)  
2.10 Jaz bi dejal, da je to obnova bolj v narekovajih. Jaz mislim, da to ni bilo narejeno v skladu z neko 
stroko, ki bi morala obvarovati tisto, kar je bilo še originalno. Mi imamo sedaj krasna originalna Jelovica 
polkna, kovinsko streho in še kaj. Pogrešam štedilnik, na katerem mi je moj boter, bil je tudi kuhar, 
kakšno stvar skuhal... Pravijo, da ima človekov vonj dolg spomin, in če je temu tako, ga jaz več nimam 
3.12 tukaj. (Janez Šušteršič, Aljažev sorodnik)  
Potegne še vzporednico med rojstno hišo Jakoba Aljaža in rojstno hišo Franceta Prešerna.  
Kader 4240 Posneto gradivo za informativno oddajo na TV Medvode, 11. julij 2019)  
3.43 Prešernova rojstna hiša je Prešernova rojstna hiša. Ta nosi pečat, da se je tam rodil France 
Prešeren, kot se je tu rodil Jakob Aljaž in sedaj, če bo tukaj nastal nek sejem dogodkov, ki nimajo 
povezave s tem dejstvom, to ni več to. Neke prireditve, naprimer galerijske, se lahko odvijajo v 
prostorih, ki so temu namenjene...V nekem smislu bi moral biti ta prostor povečen. Tu se je rodil nek 
velikan Slovenije, eden najpomembnejših ljudi v zgodovini Slovencev 4.32  
Tomaž Mis, glavni akter vsakoletne slavnostne akadamije ob rojstni hiši Jakoba Aljaža, le to v bodoče 
vidi ne le kot živo hišo kulturnega dogajanja ampak tudi kot točko turistične dejavnosti, kot zaokroženo 





Kader 4238 Posneto gradivo za informativno oddajo na TV Medvode, 11. julij 2019  
2.43 predvsem mi sosedje smo spoštovali to osebnost Jakoba Aljaža in smo predlagali, da odkupi 
njegovo rojstno hišo in mu postavi spomenik. Čeprav to naj ne bi bil spomenik, ampak živa hiša. (3.06) 
Notri naj bi se odvijale kulturne prireditve, koncerti pevskih zborov, slikarske kolonije in podobno. 
Mislim, da gre v tej smeri, čeprav zeloooo počasi., od leta 1996, pa še danes ni dokončno urejena. 3.21 
Mislim da v kratkem bo zaživelo. Ker v ozadju je Šmarna gora, ki ponuja turistične dejavnosti in jaz 
mislim, da bi bila ta hiša točka turistične dejavnosti. Poleg tega je tu še naša kmetija in sirarna, kjer 
izdelujemo izdelke in tako mislim, da bi vse povezal. Upam da bomo uspeli. 3.55 (Tomaž Mis, 
predsednik GK Jakob Aljaž in sosed) Župnik Franc Urbanija, dolgoletni Aljažev naslednik na Dovjem 
in skorajda vsakoletni romar k njegovi rojstni hiši v Zavrhu ne skriva zadovoljstva, da je hiša 
„spoloh“ obnovljena, saj kot pravi, „od zunaj kar dobro izgleda“, njegova želja pa je, da bi bila „še bolj 
živa“.  
Kader 4237 Posneto gradivo za informativno oddajo na TV Medvode, 11. julij 2019 1.16 Da bi 
pripovedovala o tem veselju do življenja, ki ga je imel Aljaž veliko za vse ljudi dobre volje, da bi se 
veselili življenja.1.30 1.33 čimveč naj bo takšnih stvari, ki bi naj bi govorile o Aljaževi ljubezni, ki jo 
je prejel prek staršev, preko čudovite narave tukaj. Ljubezni do življenja. Živeti. 2.36 spomini, dajejo 
moč. Naj bo to neko skladišče?. Ne. Mišljeno je bilo, da bi se tukaj srečevali šolarji, mladi ljudje, da tu 
ne bi bile samo razstave, ampak da bo spomin na Aljaža. Spomini sami po sebi niso moč. Dajejo pa 
moč. So kot transfer, da sprejemamo sporočilo, da se splača živeti, čeprav je velikokrat težko.3.18 
(Franc Urbanija, dolgoletni župnik na Dovjem)  
/ igrani del// Zvone Nagode kot Jakob Aljaž: /  
Jakob Aljaž: Da je človek prah in da se v prah povrne, ve vsak otrok, res pa je tudi, da sem sam 
nameraval živeti vsaj tja do stotega let, zdaj pa moram te vrstice o poslavljanju s tega sveta pisati v letu 
1927, v svojem dvainosemdesetem letu. Kar naravnost sem dejal prijatelju Janku, da bom to zimo 
škripnil. Da se tako ne govori, me je zavrnil. Golenico sem si zlomil, na ledu pred gasilnim domom. 





Ljudstvo se je kar vsulo k meni. Rekel sem si: Če bi zdajle pobiral vstopnino, bi več nabral kot v svojem 
orlovskem domu. Hvala vam za vse, kar ste mi dali, moji dragi Slovenci.  
Jakob Aljaž je umrl v sredo, 4. maja 1927, pogreb pa je bil tri dni kasneje. Pogrebni spevod je bil izredno 
dolg. Za križem je šla šolska mladina v spremstvu učiteljstva, domači in tuji gasilci, orli in sokoli, 
Marijina družba, pevci, duhovniščina, za krsto pa sorodniki in ostali veljaki. Prišli so predstavniki 
Slovenskega planinskega društva, Hrvatskega planinarskega društva, Skalaši..Glasbena matica, Pevska 
zveza, Jugoslovanska zimsko športna zveza, skavti... vladni svetnik, komisar, podpolkovnik, okrajni 
glavar.... in številni drugi.  
Jakoba Aljaža večkrat upodobi ljubiteljski igralec Zvone Nagode, tudi tokrat ga je:  
kader 4239 Posneto gradivo za informativno oddajo na TV Medvode, 11. julij 
2019  
00.28 če je Jakob Aljaž naš rojak, je meni kot ljubiteljskemu igralcu v veliko čast, da so me, zdi se mi 
leta 2010, ponudili, rekli, ti boš pa odigral Jakoba Aljaža. In ko sem to sprejel mi je bilo, kot sem dejal, 
v veliko častin takega močnega človeka kot je Jakob Aljaž bil, kako je vzgajal ljudi, spodbujal, kako je 
gradil ponosnost tega slovenstva in vsega kar je stalno povdarjal, jaz mislim, da je odigrat takega 
človeka, če imam jaz kot Zvone Nagode vsaj nekaj takega v sebi, da sem ponosen, da sem Slovenec, da 
lahko tudi s svojo besedo spodbudim k nekemu dejanju svoje sokrajane, pa še koga drugega, mi je to 
samo v veliko veselje .....in upam, da bom še 1.38 (Zvone Nagode, ljubiteljski igralec v vlogi Jakoba 
Aljaža)  
Ali če zaključimo z besedami enega od Aljaževih naslednikov v Dovjem 
informativna oddaja, julij 2007  
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